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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
9 > "Diario de la Marina 
P o r renunc ia de don J u a n Inaentes 
Be h a hecho cargo de l a agencia de l 
D I A i R I O D E L A M i A B I N A en Yagua-
ramas, el s e ñ o r don Juan M . Oten) , 
con qu i en se e n t e n d e r á n en lo sucesi-
vo los s e ñ o r e s ' ahonados de aquella 
loca l idad . 
Hahana , M a y o 14 de 1909. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
T E L E G É A M A S J B E C A B L E 
f l E V I C Í O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B L . A M A R I N A 
E 3 Q 3 F > A HXT J S L 
D E A N O C H E 
M a d r i d , M a y o 14. 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
E l Presidente de l Consejo de M i -
nis t ros gua rda l a m a y o r reserva con 
respecto á l a c u e s t i ó n de ac tua l idad 
en Marruecos . 
U N A C O N F E R E N C I A 
D e n t r o de pocos d í a s l l e g a r á á M a -
d r i d e l M i n i s t r o de E s p a ñ a e i í T á n -
ger pa ra conferenciar con e l Presi-
dente del Consejo de M i n i s t r o s . 
L A S C A M A R A S 
A ú l t i m a h o r a c o n t i n ú a en ambas 
C á m a r a s l a d i s c u s i ó n de los asuntes 
pendientes. 
L O S C A M B I O S 
Libras , 28-12. 
i í ' i auuos , l i Su. 
Cuatro p o r ciento, 88-00. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a j t a r d e 
C A L U R O S A R E C E P C I O N 
Viena , M a y o 14.—Los emperadores 
de A l e m a n i a l l e g a r o n a q u í hoy y fue-
r o n recibidos en l a e s t a c i ó n de l fe r ro-
c a r r i l por e l emperador Francisco Jo-
sé y los a rch iduques ; desgraciadamen-
te l a l l u v i a que c a í a á tor rente , e c h ó 
á perder el efecto del m a g n í f i c o deco-
rado que se h a b í a preparado en la ave-
n ida que conduce a l palacio de Hof -
burg . 
Pero este con t ra t i empo fué ampl ia -
mente compensado por l a calurosa 
acogida que le d i s p e n s ó a l emperador 
Gui l le rmo e l pueblo, que no ha o l v i -
dado que f u é , merced a l apoyo de 
Alemania, que A u s t r i a l o g r ó l a g r a n 
v i c to r i a que a l c a n z ó en el asunto de 
los Balkanes. 
T R E M E N D O A C C I D E N T E 
D E A U T O M O V I L 
Lia ja , B é l g i c a , M a y o 14.—Ha re-
sultado^ a q u í esta t a rde u n t remendo 
accidente de a u t o m ó v i l ; a i t r a t a r una 
ae esas m á q u i n a s de pasar otra , p a t i -
no y fué á dar con t ra u n muro , en don-
de ap la s tó á dos n i ñ o s ; seguidamente 
se deslizó por l a pendiente de u n te-
i rap len y fué á embestir u n t r e n que 
Pasaba á la sa^ón , h i r i endo m o r t a l -
3- dos de los pasajeros que i b a n 
en el mismo, quedando to ta lmente des-
rozado el a u t o m ó v i l , de cuyos escom-
vros se sacó los c a d á v e r e s de l ' ' chauf -
^ u r y del p rop i e t a r i o de la m á q u i -
D e l a n o c h e 
B U Q U E S A M E R I C A N O S 
Messina, M a y o 14.—Ha l legado á 
este pue r to e l crucero americano 
" N o r t h C a r o l i n e , " y el d o m i n g o se 
espera al " M o n t a n a " . 
L A S C O R T E S P O R T U G U E S A S 
Lisboa, M a y o 1 4 . — E l Gabinete es-
t á t r a t a n d o de que se p ro longuen las 
Cortes, con obje to de ca lmar l a exci -
t a c i ó n p o l í t i c a que re ina en e l p a í s . 
L A L E Y M A R C I A L 
Constant inopla , M a y o 14 .—Anun-
cia Schefket Pasha que es f ác i l se 
mantenga l a l ey m a r c i a l duran te va-
r ios meses m á s . 
L A H U E L G A 
P a r í s , M a y o 14.—Enj una r e u n i ó n 
celebrada esta ta rde , y á l a que asis-
t i e r e n tres m i l huelguistas, se a c o r d ó 
p e d i r á las organizaciones obreras el 
que secunden e l m o v i m i e n t o . 
Los representantes de las federa-
ciones obreras h ic ie ron uso de l a pa-
labra , p ronunc iando discursos acalo-
rados cont ra e l Gobierno. 
Las amenazas de los jefes huelguis-
tas han p r o d u c i d o el susto consi-
gu ien te ent re algunos elementos t i -
moratos , pero s o s p é c h a s e que estos 
jefes e s t á n s implemente haciendo 
a larde de recursos que no t ienen. 
Los jefes huelguistas declaran que 
las precauciones mi l i t a r e s que se han 
tomado i n d i c a n que el Gobierno p ien-
sa ahogar en sangre el m o v i m i e n t o 
de los huelguistas. 
L a huelga parece que v a perdiendo' 
t e r reno p o r momentos. 
B A S E - B A L L , 
Nueva Y o r k , M a y o 1 4 . — E l resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do e l siguieiUte: 
lÁga, Nac iona l 
i i r o o k l y n 10, San Luis 4. 
Nueva 0, Chicago 6. 
F i l ade l f i a 2, P i t t s b u r g 0. 
Boston 4, Cino inna t i 7. 
L i g a A m e r i c a n a 
San Lu i s 5, W a s h i n g t o n 4. 
Los d e m á s fue ron suspendidos i 
causa del m a l t i empo. 
L i g a de l Sur 
M e m p h i s 4. Nasv i l l e 5. 
M o b i i e 0, M o n t g o m e r y 1. 
A t l a n t a 9, N e w Orleans 0. 
L i t t l e r o c k 3, B i r m i n g h a m 2. 
M u e b l e s 
d e A c e r o . 
H o y por hoy somos los ú n i c o s , es 
decir, los pr imeros , en poder amue-
blar una oficina con muebles entera-
mente de acero y que i m i t a n las dis-
tintas maderas que generalmente se 
^san en muebles de oficina, como l a 
caoba, e l roble , e l noga l y el abedul . 
nfetes de cor t ina , escritorios planos, 
mesas de oficinas, escritorios pa ra m á -
^ninas de escribir , archivos, escapara-
^s. armarios, tar je teros y estantes de 
todas clases tenemos y a en existencia, 
e n i vitamos á nuestros clientes á una 
lnspeoción ocular pa ra que puedan 
aPrec*ar el progreso en nuest ro g i r o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
— ^ 
N e w Y o r k , M a y o 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 104.114. 
Bonos de los Estados Unidos 
101.3|4 por ciento e x - i n t e r é s . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial , de 3.112 
á 4 por ciento a n u a l . 
Cambios sobre Londres , 60 djv., 
banqueros, á $4.86.35. 
Cambio sobre Londres á l a vis ta , 
banqueros, á $4.87.80. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 c é n t i m o s . 
Cambios sobre H a m b u r g o , 60 dlv. , 
banqueros, á í)5.7|16. 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y f lote , 2.9|16 á 2.5|8 cts. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
^a , á 3.92 cts. 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89. en p í a 
za. á 3.42 cts. 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.15. 
Ha r ina , patente, Minneso ta , $6.20. 
Londres , M a y o 14. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l i s . 
7.1|2d. 
A z ú c a r mascabado, p o l . 89, á lOs. 
6d . 
A z ú c a r de remolacha de l a nueva 
cosecha, lOs. 6.3|4d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 85.5116. 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a . 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
98. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
r r i l e s Unidos de la Habana ce r ra ron 
á £84.1 |2 . 
P a r í s , M a y o 14. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 97 f r an -
cos 72 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 14 de Mayo 1909. he. 
cha al aire libre en E L ALMENDARES, 










Barúmetro: A las 4 P. M. 765. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a y o 14. 
A z ú c a r e s . — L o s cablegramas de boy 
i n d i c a n mercado qu ic io y sostenido en 
Londres y Neuva Y o r k . 
E n l a plaza de l a I s l a c o n t i n ú a ac-
t i v a l a demanda y como los tenedores 
aceptan los precios vigentes , han si-
do de mucha c o n s i d e r a c i ó n las ven-
tas efectuadas hoy, habiendo sabido 
de las s iguientes : 
E n Matanzas 
20,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 95, á 
5.03 rs . ar roba . 
700 sacos a z ú c a r de m i e l , p o l a r i -
z a c i ó n 86.4, á 3.45 rs . ar roba . 
E n C á r d e n a s 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 95.1[2, 
á 4.95 rs . a r roba . 
3,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 95.112, 
á 4;96 rs. a r roba . 
700 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 95, á 
4.95 rs. ar roba . 
1,200 sacos a z ú c a r de m i e l . p o l . 82, 
á 2.97 rs. ar roba . 
E n Sagua 
4,000 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 96. á 
5 rs. arroba. 
3,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 96, á 
5 rs. arroba. 
600 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 06, á 
5 rs. a r roba . 
E n Cienfuegos 
20,000 sacos c e n t r í f u g a s , polar iza-
c i ó n 95 |9 ,5 . í |2 ; á 2.72 cts. l i -
b /a , l i b r e á bordo. 
7,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 06. á 
2.76 centavos l i b r a , l ibce á 
bordo . 
2,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 94, á 
2.67 centavos l i b r a , l i b r e á 
bordo. 
2,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 96. á^ 
2.77 cts. l i b r a , l i b r e á bordo . 
2.000 sacos a z ú c a r de m i e l , p o l . 89. 
á 2.12 cts. l i b r a , l i b r e á bordo . 
Cambios.—Rige el mercado con dc-
I 




Londres 3 d i v 19.3i4 20.1[2 
60( i iv 10.1j4 20. 
Par í s , 3 d i v ^ 5.3[4 6.1J4 
Harabugo, 8 d i v . . . 4. 4.1j2 
Estados Unidos 3 d jv 'J. 9.1 [2 
España s. plaza y 
cantidad 8 d r v . . . . 5 .1Í4 4.3^4 
Dto.oi t ie l n aarcial 9á. 12 p g anual. 
Monedas ^ctr uijeras.-^SQ cotizan h o y 
como sigug: 
Greenbacks 9.1i8 9.114 
Plata española 95.7i8 96.1i8 
Acciones y Va lo re s .—Hoy no se ha 
efectuado n i n g u n a ven ta en la B o l -
sa, durante las citzaciones. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, M a y o 14 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
P la ta e s p a ñ o l a 9 5 % á 96% V . 
Calder i l la ( e n o ro) 97 á 98 
Bil letes Banco Es-
p a ñ o l 7 á S Y . 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 109 á 109% 
Oro americano con-
t r a pla ta e s p a ñ o l a 12 á 1 2 % P. 
Centenes á 5.49 en p la ta 
I d . en cantidades. . . á 5.50 en pla ta 
Luises á 4.38 en pla ta 
I d . en cantidades.. . á 4.39 en p l a t a 
E l peso americano 
en p la ta e s p a ñ o l a 1.12 á 1.12% V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $58,25940. 
Habana, 14 de Maiyo de 1909. 
A l o s e x p o r t a d o r e s d e p i ñ a 
I^a C á m a r a de 'Comercio ha rec ib i -
do del s e ñ o r C ó n s u l de Cuba en L o n -
dres u n extenso é impor t an t e i n fo rme 
relacionado con ese negocio que de-
b'en conocer los e x p o r t a i ñ o r e s -de d i -
cha f ru ta , á cuyo efecto se ha puesto 
á la d i s p o s i c i ó n de los interesados en 
la ¡Sec re t a r í a 1/ d icha C o r p o r a c i ó n , 
A g u i a r 81 , altos, de S a 10 a. m . y de 
12 á 15 p. m . 
A B E I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B M . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire compr imido ,cons igue la cura r a d i c a l 
de las hernias. Este aparato fué p remiado en Búfa lo , Charleston y San Luis . 
31, O I O I S H E ^ O 3X, ZEX^ilo^zxa,. 
C. 1555 IMy. 
Agento fiscal del Gíbicrm de la RepnMici SÍ Ci'n n n si pt»i i t ios m ^ m de! Bjércit) Lbbr 
C a p i t a l y E e s e m : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 3 3 . 0 0 0 
EL ROTÁ1. BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento áe Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapía 33. — Habana Galiano 92. — Matan-as.—Cárdenas.—Camasuety. 
Mayarl. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—--Calbarién—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de iaa Sucursales de Cuba. Habana. Obrapta 33. 
C. 1196 lAb . 
A V I S O Q U E A T O O O S I N T E R E S A 





Los s in iguales calzados para pies cubanos, del fa-
moso PA.RSOHS, se venden en las acreditadas Pelete-
r í a s L A M O D A , L A O P E R A y L A C A S A G R A N D E . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s de los renom-
brados D O R í ^ G t i , p r imeros en idear tales estiles, 
se venden en las conocidas P e l e t e r í u s , V*fK M i O D ) 0 ^ , 
U a O p e r a , C l P a q u e t e B a r c e l o n é s , 
L # a b i b e r t a d , b a s [ N o v e d a d e s y 
B a z a r C u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A R D , e n t O -
d a s f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n l a e s p e c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c u e n t r a d o v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e es te c a l z a -
d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las sefioras que gnsten ra izar bien, no usan otre 
calzado que el de los afamados maestros 
W i c h e r t & C a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cuyo hormaje, corte y hechura no t ienen r i v a l . 
De venta en la« renombradas P e l e t e r í a s L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , 
L i a O p e r a , B r o a d w a y , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L i a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a 
P r i n c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d , y 
L a I s l a . 
m i SR0E 
Los conocidítí inios calzados 
se venden en todas las p e l e t e r í a s «le 
esta capital y del resto de la I s l a . 
E x í j a n s e y p í d a n s e siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace m á s de 
v e i n t e a ñ o s , que las g a r a n t i z a n . 
CUBA 
Udei£ 
E x c l u s i v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 6 1 , A p a r t . L i l . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Los s e ñ o r e s V i d a u r r a z a g a y R o d r í -
guez (S. en C.) de esta plaza, nos par-
t i c i p a n con fecha 12 del pasado, que 
han confer ido poder con el uso de4 
la f i rma social, á sus ant iguos depen-
dientes, los s e ñ o r e s don Scveriano 
Zurhano A r g a l u z a y don Carlos Ro-
d r í g u e z P é r e z . 
Con fecha 29 de l pasado, nos p a r t i -
c ipa el s e ñ o r don J o s é C. E c h e v a r r í a , 
que ha confer ido poder general á los 
s e ñ o r e s don J o s é y don Ben i to Eche-
v e r r í a Solar . • 
Disue l t a con fecha 29 de A b r i l ú l -
t i m o , l a sociedad que g i raba en esta 
plaza bajo l a r a z ó n de J u a n J . A s p u r u , 
(S . en C ) , se ha hecho cargo de sus 
c r é d i t o s act ivos y pasivos e l s e ñ o r 
don J u a n J . A s p u r u , que s e g u i r á bajo 
su sólo nombre los negocios á que se 
dedicaba l a e x t i n g u i d a sociedad y h a 
confer ido poder pa ra que le represen-
te en las operaciones mercant i les á su 
dependiente s e ñ o r don A r t u r o L ó p e z 
M a r t í n e z . 
ba ja l , h a b i é n d o s e confer ido poder pa-
ra representar l a sociedad a l p r i m e r o 
de los indus t r ia les . 
Se ha cons t i tu ido con fecha 7 de^ 
cor i rente , una sociedad que g i r a r á en 
esta plaza bajo la r a z ó n de S a b a t é í 
y B a d í a y se d e d i c a r á a l ramo de co-
misiones, consignaciones y representa-
ciones en general , siendo sus únicos , 
gerentes los s e ñ o r e s don M a n u e l Sa-
bates C l i v i l l e s y don M a g í n B a d í a 
Carbonel l . 
Se ha cons t i tu ido con fecha p r ime-
r o de l ac tua l y efectos re t roac t ivos 
a l p r imero de Enero de este a ñ o , nna 
sociedad que g i r a r á bajo l a r a z ó n de 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , l a que con t i -
n u a r á en e l establecimiento t i t u l a d o 
' ' L a C o m p e t i d o r a , " los negocios de 
f e r r e t e r í a á que se dedicaba la disuel-
ta sociedad Redondo y F e r n á n d e z , 
siendo socios gerentes de la nueva, los 
s e ñ o r e s don I v o F e r n á n d e z y don Gon-
zalo G o n z á l e z . 
H a quedado disuel ta con fecha 7 
d'él presente, por e s p i r a c i ó n de su con-
t r a t o , la sociedad que g i raba en esta 
p la /a bajo la r a z ó n de Vicen te S u á r e z 
y Ca., h a b i é n d o s e cons t i tu ido váu- l a 
misma? fecha y con efectos r e t roac t i -
vos a l 23 de A b r i l , una nueva que g i -
r a r á 'con i d é n t i c a d e n o m i n a c i ó n que 
l a ex t ingu ida , siendo sus gerentes los 
s e ñ o r e s clon V icen te S u á r e z del Ra-
t o y don J o s é Cueto G o n z á l e z , é i n -
dustr ia les los s e ñ o r e s don Tibaldo V a -
l l e M u ñ i z y don U r b a n o Cueva Car-
Disue l t a con fecha 12 del ac tua l Ifj 
sociedad que g i raba en esta plaza ba-
j o l a r a z ó n de R. F e r n á n d e z y Ca., SQ 
ha cons t i tu ido en l a misma fecha con 
la d e n o m i n a c i ó n de F e r n á n d e z , Qar-< 
c í a y Ca., una nueva que c o n t i n u a r á 
los negocios de f a b r i c a c i ó n de t a b a c o i 
á que se dedicaba l a an te r io r , y com-
poniendo l a nueva sociedad con c a r á c -
t e r de gerentes y uso i n d i s t i n t o de l a 
f o r m a social, los s e ñ o r e s don R a m ó n 
F e r n á n d e z , don Sa tu rn ino G a r c í a y 
don A n t o n i o R o d r í g u e z . 
M c v i m i e n t o a a r í t i n w • 
L a Chamipagfne 
E n la t a rde de ayer f o n d e ó •en 
puer to el vapo r f r a n c é s " L a Cham-
pagr ie . " procedente de Veracruz , coa 
carga y pasajeros. 
V a l o r e s a e i r a r e s u 
Mayo: 
15— Progreso, Galveston. 
16— líamón de Larrinaga, Liverpool.. 
3 7—Monterey, New York. 
17— Morro Castle, Veracruz y Pro-< 
greso. 
IT—.Montevideo, Cá-diz y escalas. 
17—K. Cecilie, Tampico y Veracruz* 
17—Pío IX, Barcelona y escalas. 
17—Albingia, Haipburgo y escalas. 
19—Alfonso XIIT, Veracr»./ y e^csl» ' 
JK- -Hcrraann, A.;.boi"eh _» ...calas.'"' 
19— Saratoga, New York. 
20— Chalmette, New Orleans. 
20—Guatemala, Havre y escalas. 
20—Scotla, Hamburgo y escalas. 
23— Virginie. Havre y escalas. 
24— Mérlda, New York. 
24—México, Veracruz y Progreso. 
24—Galveston, Galveston. 
26— Havana, New York. 
27— Excelsior. New Orleans. 
f 
S O C I E D A l > M U T Ü A . Ü E S E G U R O S 
Domici l io social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha $ 4.310.204-00 U . S . Cy. 
l ondo de G a r a n t í a . — A c c i o n e s $ 500,000.00 U . S. Cy. 
Sepros en Víía SeEira solre !a Vida - S e p m contra Inciiiiío. 
. E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A es la Sociedad M u t u a de Seguro? 
m á s l iberal que se conoce; sus pó l izas son m á s ventajosas que las de cual-
quier otra C o m p a ñ í a y las primas á pagar son m á s reducidas. 
C. 1558 i M y . 
E n toda casa de f a m i l i a la m á q u i n a de coser es uno 
de los muebles m á s ú t i l e s . L a a d q u i s i c i ó n de una bue-
na m á q u i n a de coser c o n s t i t u í a antes un problema, pero 
desde que se conoc ió la "JSTEW H O M E " h a n quedado 
salvadas todas las dif icul tades. 
L a " N E W H O M E " es la mejor m á q u i n a de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la m á s suave, 
y tras de ser la m á s suave, es la m á s duradera. 
A p r e s ú r e s e á comprar ana m á q u i n a de " N E W 
. ^ j - — ~ H O M E " , y se e v i t a r á molestias a l coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y C o m p , 
112 y 114 O ' R e í l l y . Correo: A p a r t a d o n . 6 2 1 . Telefono 31S. 
c 1634 
C o n t r a t o d a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o -
rias, d e s d e e l c a t a r r o l i g e r o h a s t a l a t u b e r c u l o -
s i s d e c l a r a d a , s e u s a c o n g r a n é x i t o : 
q u e r e ú n e l a a c c i ó n d e l a c r e o s o t a e n f o r m a n o 
t ó x i c a á l o s e x c e l e n t e s e f e c t o s d e l r e c o n s t i t u -
y e n t e S O M A T O S E . 
P a r a m u e s t r a s , l o s s e ñ o r e s m é d i c o s d i r í j a n s e 
a l r e p r e s a n t a n t e d e l a c a s a B a y e r , C A R L O S 
B O H M E B , A p a r t a d o 3 5 6 , H a b a n a . 
C. 6<i J8-23P.. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ríe la m a ñ a n a . — M a y o 15 de 1009. 
Juni 
Mayo: 
1—La Navarre, Saint Nazalre. 
1— Jacob Bright, Amberes y escalas 
í—Alblngia, Tamplco y Veracruz. 
2— Riojano, Liverpool y escalas. 
4—Argentino. Barcelona y escalai. 
7—Kurdistan, Ambereá y escalas. 
9—Vlrginle, New Orleans. 
15— Spreewald, Tamplco y Veracruz 
U—La Champagne. Saint Kazalre. 
16— Havana, New York. 
17— Monterey, Progreso y Veracruz. 
17— Montevideo. Veracruz y escalas. 
1S—Morro Castle. New York. 
18— K. Cecille. Corufta y escalas. 
lg—Excelsior, New Orleans. 
18—Alblngia, Veracruz y Tamplco. 
20— Alfonso X I I I , Corufta. 
21— Guatemala, New Orlean?. 
23— Saratoga, New York. 
24— Vlrginle, New Orleans. 
24— Mérida, Progreso y Veracruz. 
25'—Chalmette, New Orleans. 
N—México, New York. 
25— Galveson, Galveston. 
2—La Navarre. Veracruz. 
'{ « g—Witteking. Cróuña y Bremen. 
; 3—Alblngia, Corufta y escalas. 
- io—Vlrginle. Canarias y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
« 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles 4 las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sibados por la mana-
ym, — Se despacha & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
DTunio 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
r.LííLTBS DE TRAVBJ1A 
ENTRADAS 
Dfn 14: 
pe Pascagoula en 4 días goleta inglesa Del-
ta capit&n Sherman toneladas 217 con 
madera á. J. Costa. 
B U Q U E S C O N R L O I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M . Otaduy. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Saint Ñaikaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne por E . Gaye, 
pelaware (B. W . ) vapor noruego Leander 
por D. Baocn. 
Para New Orleans vapor americano North-
man por R. Truffln y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 14: 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Mascotte por G. Lawton Childs y 
comp. 
90|3 tabaco 
6 bultos provisiones. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Knights Key y Cayo Hueso en el va-
por americano Mascotte. 
gres. — w . C. Schullez — S. T. M o r m 
— A. C. Banklnberg — T. H . Tuthell — 
C. H . Dauylge — Juan Cuctor — Pedro 
Cortina — H B. Snlder y seftora — Alberto 
L . Villa — RicaTdo A. Betancourt — Pe-
dro López — Estrella Montero — Alfredo 
Martínez y 1 de familia — Enrique Jones 
•— Ensebio Nospiso — E. E . Hawey. 
SALIERON 
Para Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Conde Wifredo. 
Sre?. Pedro Franco — Antonio Santana 
•— José Acosta — Juan Cruz — Adolfo Pé-
rez y familia — Vicente Menéndez — Juan 
Sintes — Rafael Hernández — Ramón Fe-
rrer — Antonio JPeidro — Felipe Andradc 
— Isidro Hernández — José Montes de Oca 
— Juan Rodríguez — Rafael O.ieda — Luis 
A . Sierra — Manuel Díaz — José León —• 
Juan González — Pedro García — Diegn 
de la Calle — Domingo Fernández — Agus-
tín Domenech — Pedro Montes de Oca — 
Francisco Roquete — Antonio Rivera — 
Luis Regalado — Maximiliano Martín — 
y familia — Luciano López y familia — 
Pedro Moliner — F . Perera — Celeátíno 
Paniat — Prudencio Castaeda — Isidro Ae-
quenza — Benito Gros — Manuel Riveira 
•— Isidro R. Catá — Tomás Santana — Ma. 
nuel Carballado — José Guerra — Francis^ 
co Montesinos — Antonio González — An-
drés Cordobés — Benigno Rodríguez — 
José Rodríguez — José Auftón — María 
Calvo — Mercedes Auñón — Fernando Au» 
fión— Josefa Auñón — Jaime Gustafré — 
América Fernández — María Justafré — 
Diego Navarro — Joaquín Canet — Satur-
nino Rajos — Isidoro Vidal — Dámaso Mu-
fiot — Sebastian Guzman y familia — José 
González — José Pérez y familia — Pas-
cual Marticano — Juan Jiménez — Danlei 
Rodríguez — Cándido Marcos y 429 de ter-
cera. 
M A N I F I E S T O S 
MAYO 18: 
1 3 2 7 
Goleta americana Joseph W. Hawthorn 
procedente de Pasoagoula consignada a 
Costa. 
• la orden: 1< 093 piezas madera. 
Día 14: 
1 3 2 8 
Vapor americano Mascotto procedente á*> 
Knights Key consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
En lastre. 
1 3 2 « 
Vapor noruego Times procednete de Ma-
tanzas consignada á Louls V. Place. 
En lastre. 
1 3 3 ( ) 
Vapor inglés Knutsford procedente de 
Buenos Aires y escalas consignado á J. 
Balcells y comp. 
DE RITENOS AIRES 
(Para la Habana) 
M . Marques Sterllng: 1 caja libros. 
R. Su6rez y comp.: 752 sacos avena. 
A la orden: 4906 id . id . y 1379 íardo& 
ta-sajo. 
DE MONTEVIDEO 
Consignatarios: 200 cajas cebollas y 265 
id . ajos. 
Landeras, Calle y comp.: 556 fardos ta-
sajo . 
A la orden: 25 cajas ajo?. 194 Id . cebo-
llas y 4094 fardos tasajo. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y comp.: 50 cajas ajos. 
A la orden: 2888 fardos tasajo. 
1 3 3 1 
Vapor americano Clinton procedente de 
Knights Key consignado á. O. Lawton 
"Jhilds y comp. 
En lastre. 
1 3 3 2 
Goleta inglesa Delta procedente de Pas 
cagoula consignada á J. Costa. 
A la orden: 16,691 piezas madera. 
C O L E G I O D E C O M D O E E S 
C O T I Z A C I O N O r i C I ^ L 
CAimtOto 
ruuxqneroa wmerc ie 
Londres 3 djv. . . • 20% 
Londres 60 d|v. . . 20 
Par ís 3 d|v 6 H 
Alemania 3 d|v. . . 4% 
" 60 d¡v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . . 9 4̂ 
" " 60 d l r . . 
España si (daza f 
cantidad 8 d^v. . 
Desdiento papel co-
mercial • 
Mone<lA« • 0»fn|t. 
Greenbacns 9% 
Plata española- . . 95% 
19% PlO.P. 









96% Pl0. P. 
clonal. (Stock prefe-
rente 88% 89 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambio» 
Francisco Garrido para azúcares ; Joaquín 
Gumá para Valores; Lázaro Canseco. 
Habana 14 de Mayo 1909—El Stndl-
to Presidente interino Jacobo Falterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I á L 
B O L S A P R I V A D A 
BiUetea del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 95% 
á 98% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
ouinp. veno, 






AZUCAR B 8 
AíCcar aentriruga fle guarapo, povan-
facían «tfi' en almacén & precio de embar-
que á 5 r ls . 
Idem de miel Pol- 89 á 3% . 
Envases á razón de 50 centavos-
VALOR Kfl 
r o ñ a o s piinnco» 
Bonos de la R. de Cuba 111 116% 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda inter ior . - . - 102 106 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897- N 
Ofciigíiciones Jel Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 
(d. \á. id. id. en el ex-
tranjero. . . . . . . . 110% 
(d. Id. í segnuda hipote-
ca» domiciliado en la 
Habana . 114 
I d . i d . en el extranjero 114% 
(u. primera Id. Ferroca-
r r i l de Clenfuegos. . N 
Id. segunda id . Id. Id. . M 
id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Calbar lén . , . N 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
donos de la Compañía 
Cuban Central RaH-
way Í0 
Id. do la Co. de Gas Ca-
bana N 
Id. dei F«rvocarrl-! de Gi-
bara á Ho lgu ín . . . . 93 103 
id del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcii-
ción 100% 105 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
ia Habana 117% 120 
Bonos Cmpafifa Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ci6n de Santiago. . . 105 108 
Id. de los F. C. O, de la 
H. y A. de Ree;lu Ltd. 
Co. Internacional- . . 108 112 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la Ca . 
de Gas y Electricidad- 88% 90% 
ACCíDNElS 
Banco Nacional de Cuba 118 120 
Banco Español de ta leía 
de Cuba (en circula-
ción 76% 78% 
Birnco Agrícora de Puer-
to Pr íncipe en Id- . . 60 90 
Banco de Cuba N 
OompHfiía dei Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 116 ala 
Compañía Cuba Centra! 
Ballway ( accione* 
preteridas) a 
(d. id. (acciones comu-
nes) n 
Ccmpañía Cubana de 
Alumbrado do Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana gln 00 
Red Telefónica de la Ha-
bana S 
NTueva Fábr ica de Hielo 140 sia 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguln N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Ra i l ' 
ways comp 91 y8 93 
Acetonas Comunes del 
Havana Electric Rail» 
ways comp 55% 56% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 66 67 
Compañía Eléctr ica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F C. U. H. y A. do Re-
gla L td . La. iuterna-
Smpr«stl to do la Repd-
blica 111 117 
{á. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . • . 102 106 
Obligaciones primera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 116% 119 
Obligaciones sr~unaa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 115 
OMiRaclones Hipoteca-
ría* F. C. Cleníuego* 
á Villaclara 
I d . i d . id- segund. . . N 
lo. primera * rroearril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
fd. primera San Caysia-
no á. Viñales 4 15 
BOUOÍ hlpoteearioB de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana • 116 120 
BOBOS de la Habana 
Electric Rallway Co-- 100% 105 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) eonsolldada* de 
io* F. C. de la Haba-
na 109 sin 
BOBOS Copafiía Q m Ca-
bana N 
Bonoc de la flepflbliea 
de Cub* em Ido* «a 
1896 á 1897 106 sin 
Beños segunda Hípoteea 
Tke Matac ías Watos 
Werkes. R 
I d . Hipotecarlas Aíuca-
rero Olimpo N ' 
Boaofs hipoiecarlo* Uau-
tral Covadonga. . - . 122 sin 
C~. hiiec. de Atuxnliraao 
y tracción de Santiasro 105 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad . 89 % 90 % 
Raneo Español a* Iti ici» 
d« Cuba (es c i r cu í* 
ción 76% 78% 
Baavo Agrícola de Cuar-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba N^ 
Banco de Cuba N 
O m p a i i í a de Jíerrocarrt-
lea Caldo* de ia Haba-
na 7 almacene* do R*> 
gla. limitada 88% 89 
Oa. Blec. da Alumbrado 
y tracción de Santiago 4 sin 
Oontpafiía del Ferroca^ 
r r i l del Oeste N 
l ompafila Cubana Cen 
t ra l Rallway Limitad 
Praferldaa M 
t lem \é. (comunes) * . N 
f' er^-tienrrll de Gibara A 
Holgu ín . M 
C-nupañíL Cubana de 
A l ú m b r a l o de Gas. . N 
Oosapañia de Gas r Kleo-
trlcidad de la Habana 66 67 
CMqae de la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fábr ica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (pre íe r tdaa) . í» 
Id. id . id . comunes. . . N 
Oompañía de Construo-
cienos. Reparaciones y 
Saneamiento de C'iba, 1* 
Oompañía Ravaiía Eien-
t í i c Railwdty Co. (pro-
f eren tes 9 1 % 93 
Compañía Havant» ESwe 
trie RaJlway ü« . ( c 
muñes 55% 56% 
Oomoañla Anónima v 
' taúcas M 
Cemnañía Alfllercra ' 
baaei m d 
CoJtipafiíA yidrferm de 
rs^hn n 
Habana 4 de Mayo de 1909 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r loe s e ñ o r e s P o s t & F l a p g . m i e m b r o s d e l 
" S t o c k E x c h a D g e " y B a n q u e i o s — ü f i c i n a s : W a l l S t . 38 . N e w 
Y o r k C i t y 
C o r t u s p o n i s a l e f i : F £ D J H O j t T A B j á Ü E B , O b i s p o 3 9 . T e l l . á 6 3 
J U D I C I A L 
LICENCIADO PLACIDO PEKEZ POUSSIN, 
Juez Municipal Suplente del distrito del 
Oeste. 
Hago saber: que el dfa veinticuatro del 
corriente mes. á las dos de la tarde, tendrá 
lugar la venta en .pública subasta del mosT 
trador armatoste y cuantos más efectos 
constituyen la bodega situada on la calU 
de Bella-Vista. esduina á Esperanza en el 
Cerro, embargados y tasado en los autos 
del juicio verbal que sigue en este Juzga-
do el Señor Guillermo Méndez, contra el 
Señor Qabriel Franquis en cobro de pesos, 
advlrti^ndose: que dieba subasta se cele-
brará en el local de este Ju/gado, altos de 
la casa número 51 do la calle de Marqués 
González en esta Ciudad: que no se admi-
tirán proposiciones que no cubran los dos 
tercios de! avalúo; y que para hacerlas ef> 
indispensable depositar en la^nesa del .luz-
grado 6 eij el establecimiento destinado al 
efecto, el diez por ciento efectivo de la can-
tidad que «irv<v de tipo para la subasta. 
Y para su publicación en uno de los pe-
riódicos diarios de esta Ciudad se expide 
el presente en la Habana en ocho de Mayo 
de mil novecientos nueve. 
Plflridu Pérez Poussln Ante mí: 
Cario» de la Torre. 
6417 1-15 
E m p r e s a s j l m a a t l l e s 
y S o c i e d a d e s 
ASOCIACION V A S C O - N A V A R R A 
i " • ' D E 
B E N E F I G E N G i A 
La Junta Directiva de esta Asociación ha 
acordado que la fiesta religiosa, que con 
arreglo á Reglamento debe celebrar anual-
mente en honor de la Patrona de la Asocia-
ción. Nuestra Señora de Begoña. tenga 
lugar en la Iglesia del Colegio de Belén, 
ol día 18 del corriente mes de Mayo, á 
cuyo fin se ha combinado un selecto pro-
grama. 
Con tal motivo, me es muy grato invitar 
á los'Sres. Socios y en general á todos los 
vasco-navarros. esperando se dignarán 
asistir á dicho acto religioso, pues su pre-
sencia en él contribuirá á que re-ulte con 
la brillantez y solemnidad que otras veces 
lian revestido los realizados por esta Aso-
ciación . 
Habana 14 de Mayo de 1909. 
El Presidente. 
, Manuel Otadny. 
C. 16S1 lt-15-ld-15 
^ L X T I S O 
L a C o m p a ñ í n d e F o m e n t o A g r a r i o h a w e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y a m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á s u s a c c i a n i s t a s c o m o á 
s u s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
F A C I L I D A D E S Y P R O N T I T U D E N 1 9 5 P R E S T A M O S , 
SEGUROS D E C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 p i s o . 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . Q O O , 0 O 0 . 
c 16«3 26-My 13 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECRETARIA 
á los señores socios que deseen despedir 1 
tan entusiasta compatriota, acudan ai Mn» 
lie de Caballería -el día 15 del actual á u 
dos de la tarde, donde encontrarán el vann 
Clara á su disposición. 




I t - H - l m - ú 
" E l G U A R D I A N " 
C o r r e g p o D s a l d e l B a n c o 
L o n d r e s y M e í . i « o « n l a i l e p i i . 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o u e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 8 
!.My 
I C O N A C I O N A L D E C L 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : « 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O S 
T A S A B I E R T A S P O K C O K K f c O 
P í d a s e i n fo rmes 
Además de laá 
horas usuales de 
todos los días bá 
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos . los sábados 
por la noche, de 
6&8 
T o d a persona 
previsora ahorra 
algo de su sueldo 
para los días de 
e n f e r m a d ad 
cualquiera o t r 
desgracia 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 
C. 1519 IMy. 
' L A M Ü T Ü Á L F R A N C O E S P i S O U 
SOCIEDAD B E N E F I C A DE P R E V I S I O N Y C A J A DE A H O R R O S P O P U L A R 
FUNCIONA BAJO L A INSPECCION DIKECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo de Recolólos Dáinero 3, MADRID. 
Sucursal de Cuba: PALACIO DE LA LONJA. 
C a b l e y T e l é g r a f o : F a i ? & i , ± x ± S m 
J S > . J Z > £ L T * ' t ¿ X C Í . O 1 1 6 8 . 
Deposi tar io de los fondos de l a Soc iedad : el B A N C O D E E S P A Ñ A . -
Asrentes Banqueros n a n Cuba : -T A . Banees t C o m n a ñ í a . 
C. 1543 IMy. 
¡ P r o s p e r i d a d y P r o g r e s o ! 
R E S U L T A D O S D E 1 9 0 8 
V LORES 
Cl*TTb | | 
día \ 
»nt« ¡ | aa4a 
rtnr. ' \ l . r iñ alto 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
A m . Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. F é . 
Baltlmore and Ohlo. 
Brookllng Rap. Trast . 
Canadlan Pasific. 
Chicago Mi lw and St. Paul . 
Destillers. . . . 
mfcs 
oajo 
Great Northern, Pfd. 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . Pfd. 
Missouri Kans and Texas, 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 
Reading. . . * . 
Southern Pacific. 
Sounthern Rallway. 
ü n l o u Pacific. 
United Steel Com. 
United Steel Pref. 
clerr» 
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O B S £ K V A C I O N S 8 
El mercado se mantuvo flrmc hasta pocos 
momentos antes del cierre, habiendo cerra-
do un poco más sostenido, notándose mu-
cha actividad en la plaza. 
Número de acciones vendidas 1.000.000. 
PEDRO T TABA11ES 
( OBISPO 33. 
(TDLEFON'3 451 
CORREDORES DE VALORES. 
Joan Luis Peáro. |GERE;fTE3i ba.ba.ka 
José U t n i o M m 3 
Ejecutamos con la mayor p ron t i tud cna lnu íe r orden de o m p r A ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
Y o r k , Londres y en el de la Habana, tanto para renta corno para Especu-
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
Las cot izacioneá é informes de la Boláa de X e w Y o r k son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & F l a ^ , Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en W a l l St. X o . 38, Xew Y o r k . 
Ofrecemos las mejores referencias bauca r i a s t a n t o locales 
c 4 8 1 í i e o m o ex t r an j e r a s . 3 1 2 - 1 9 13 
" E L S O L 
H COMPAÑIA DE SEGUROS 
SOBRE LA VIDA D E L G A N A D A 
S U N L I F E . A S S U B A X C E C O M P A X Y O F C A N A D A 
SEGUROS KXPEOIDOS DURANTE IftOS. 
Seguros expedidos y cobrados durante 1908 




Ingresos en efectivo por primas, interés, alquileres, &, 
Aumento sobre 1907 
ACT 1VO 
Activo en 31 de Diciembre de 19.S. 





SOBU A \ T H 
Sobrante distribuido durante 1908 á, los tenedores de pólizas con de-
recho fi. participar en las uLilidades del año 
Sobrante el 31 de Diciembre de 1908, sobren toda obligación y capital, 
segfln la tabla Hm., con el 3% y 3 por 100 de interés 
Aumento sobro 1907 
Sobrante sobre toda obligación ;• capital, s egún el tipo del Gobierno del 
Canadá 
PAGOS A LOS TENEDORES DE POLIZAS 
Siniestros, Dótales vencidas, utilidades y demás pagos 6, los tenedores 
de pólizas durante 1908 
Pagos hechos á los tenedores de pólizas desde la fundación de Ta Com-




2.02(5.287 . Cr. 
20.41S.US3.44 
SEGUROS EN VIGOR 
Seguros on vigor en m de Diciembre de 1908 
Aumento sobre 1907. 110..'17.740.SO 8.382.046.51 
El , l>ItOGRESO DB I,A C O > i r \ N l \ 
INGRESOS 
« ACTIVO 
sin incluir el ca-
pital 
















C. 040 .001.OS 
96.4fil.9,-, 1 ? 1.064.350.00 
349.525.60 | 3.374.083.13 
.940 .10 
i-.sxe.sie .21 





11.931 , í l« .21 
27.799.756.51 
49.693.405.65 
7 5 .6S 1.1?S.87 
110.517.740.SO 
Ooctor l uthrr S Hnrver, Dlreclor p«r„ Uiihn: alto* del ertlflclo .leí Rorai Eank fanmlfl. Hnbnna. Obrapla 33. Teléfono n ü n u r o 3 a s 4 . Apartado 0:^ HabaM J_JP Joot. eojero. • 1 • 
of 
M. 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A DE SEGUROS M O T Ü O ] 
COK T R A 1NCEN D I O S 
E s t a t » cü la H a » el f u { ] ] ] 
ES LA UNICA NAOXONAli 
y l l e v a 5 4 a ñ o s de ex i s t enc ia 
y de o p e r a c i ó n es cont inuar 
C A P I T A L respon-
sable S 4 8 . 8 8 2 , 4 7 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S p a n -
dos hasta la lecha. $ L 6 5 5 , 7 ] 8 * 2 7 
Asegura casas de cantería y azotea» con 
pisos de m&rmol 6 mosaico, sin mader». y 
ocupadas poi" familia, á 17 y medio cenlavod 
oro español por ciento nnue.1. 
Asegura câ .as de mamposterla, sin made-
ra, ocupadas por familins, & 25 centavoa oro 
espafiol por ciento anual. 
Asegura casas do mamposterla exterior-
mente, con tabiquerla Interior de mampoa. 
tería y los vino todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia & 32 y medio 
cortavos oro espaftol por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de teja» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
bfdücrla de madera.. A 40 centavos por ciento 
anua!. 
Casas de madera, cubiertas con teja» 
pizarra, motal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, A 47 y medio centavoi 
oro espaflol por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas noíamente por familia, t 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan ísta-
bleoimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12. que paga $1.40 por 
ciento oro espaftol ar.ual. el edificio pagarft 
¡o nv'smo, y a3l sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov 
continente como por el contenido. 
Ofieluas: en «u propio edificio, EKPEDRA-. 
DO 34. 
JTabrir-s 30 de A b r H 10fifl 
C. 15*9' • IMy. 
Va.™-
E L P R E C I O B E L A Z U C A R 
Según el promedio tomado por el Co\eg-o 
do Corredores de esta plaza en los tres pri-
meros días del mes en curso, el costo del 
centrifugado polarización 96o es de 4 reales 
792 ms.. por cuyo motivo los consumidores 
de la Compañía Anónima de Matanzas á 
virtud del contrato que ésta tiene celebrado 
con el centro de cafés, pagarán á razón de 
S reales 792 ms. la arroba de azúcar refi-
no y á 7-0'83 el turbinado, durante e! mes 
de la fecha. 
Habana 6 de Mayo de 1909. 
C. 1621. 8-7 
Los que tengan dado poder A Emilio Fer-
nández Menéndez, escriban á dicho Señor, 
Calle Ezcurdia número 7, G'.jón (España). 
5036 26-17 
SE V E N D E 
Un censo de $5000. Informará el Dr. Al-
berto Morales, Banco Nacional, Tercer piso, 
6314 <-13 
SE VENDEN MUY BARATOS 4 CERTIFI-
cados de "El Guardian" Serie. H. Informes 
Habana 37, bajos. 
6139 ÍLi1— 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 6». 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 
3691 _3ia*ZWM 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r a í d a c o n t o d o s los a c -
i a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i U ' ^ 0 9 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d ^ 
ciases, b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a <*• 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o í 
l o s d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1901 . 
A G U I A R N . 1 0 3 
N . C E L A T S COMP-
B A j r a G r i f i t t o i 
K77 I B Í - I ^ ' 
C 1644 a-lt 
l i I fflli 
L a s a l q u i l a m o s e n n a e s t f c 
B ó v e d a , c o n s t n i i d a c o a t o l o 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . \ w 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o 
y p r e n d a s b d ¿ o l a p r o p i a CÜ* 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r l ) ^ 
S3 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r s 
r a n ú m . t . 
J f . fypmann á ¿ > 
( B A N Q U E R O S ; Ti ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó s de la m a ñ a n a . — M a y o 15 do 1909. 3 
L O S J U Z G A D O S 
C O R R E C C I O N A L E S 
U n d í a y o t ro venimos recibiendo 
en esta R e d a c c i ó n cartas y m á s car-
tas de personas que se consideran 
atropel ladas p o r los encargados de 
a d m i n i s t r a r j u s t i c i a , y como los que-
josos son ya muchos y las cartas se 
anult ipl i 'can, denotando u n malestar 
social que va adqui r iendo honda r a i -
gambre, sobre todo en ciertas clases 
comerciales, nos creemos obligados á 
i n t e r v e n i r en el asunto por si pode-
mos ap l icar remedio a l ma l con nues-
t r o desinteresado consejo. 
N i n g a n a f u n c i ó n , entre todas las 
que con t r ibuyen á g a r a n t i r l a ,paz so-
cial y sostener d ignamente los prest i -
gios del Estado, e n t r a ñ a m á s graves 
responsabilidades y exige, por lo tan-
to , dotes de d i s c r e c i ó n y delicade-
za m á s amplias y completas que la 
del Juez, y si en la persona de é s t e nt) 
concur ren facultades t a n convenien-
tes y precisas, es imposible que f u n -
cione con la n o r m a l i d a d necesaria 
j con los debidos respetos de la opi-
n i ó n u n organismo t a n fundamen ta l 
y serio como es el de l a Jus t ic ia . De-
olmos esto porque los minores que 
hasta nosotros l l egan y los cargos 
concretos que de diversas proceden-
cias p a r t i c u l a r m e n t e se nos ofrecen, 
son ind ic ios posi t ivos de l a i n t r a n q u i -
l i d a d y el desasosiego que vienen pro-
duciendo sentencias por actos que-, 
realizados en el P- ron tón , no t ienen 
pena l idad a lguna . 
T esas sentencias á todas lucos 
exorbi tantes é improcedentes, que 
l a m a y o r í a de las veces l l egan á la 
i m p o s i c i ó n de 500 pesos de m u l t a y 
para las cuales no existe a p e l a c i ó n , 
j u s t i f i c a n l a g u e r r a que cal ladamente 
se viene haciendo á los Juzgados 'Co-
rreccionales, organismos establecidos 
por la primoira I n t o n v e n c i ó n para dis-
m i n u i r los p o q n o ñ o s or iminal i ' s y 
que hnsta l a feciha no vemos que hu-
yan servido para el f i n qlie se p ropu -
sieron los americanos. Porque i i a | 
die que imparc ia lmen te observe los 
hechos puede negar que ahora hay 
en l a ¡ H a b a n a t a n t o s . ó m á s cr iminales 
que en t iempos de la s o b e r a n í a espa-
ñola , y es t r i s te cosa que por cons •-
guiir u n p r o p ó s i t o que p o r loa medios 
actualmente empleados e s t á v i s to que 
no se alcanza, se tenga á los ciudada-
JIOS de u n pueblo c i v i l i z a ' o , á mor-
ced do la denuncia de u n pol izonte 
vengat ivo y do la sentencia inapela-
ble de jueces que pueden ser a t rab i -
l i a r ios f hast'a.venales. 
C o n d i c i ó n esencial en e l que ha de 
i m p a r t i r una pena, es l a de apreciar 
p r imer t é r m i n o el grado de p e r v e r s i ó n 
del «del incuente y e l alcance de la 
. l e s ión que á l a sociedad le haya 
producido. Porque no es justo, no es 
equi ta t ivo y de n i n g u n a manera puede 
ser legal que al acusado de especular 
en r i fas m á s ó menos clandestinas, 
pongamos .por caso, se le t ra te con me-
nos eohs ide rac i i íp en los Juzgados Co" 
rreccionales que a l que roba ó a l que 
ca lumnia ; y es u n a enormidad, algo 
que n o se j u s t i f i c a n i se explica, que 
mientras se castiga con una pena leve 
al que escandaliza de u n modo obsce-
no en plena v í a p ú b l i c a ó se apodera 
de l a propiedad ajena s in el consenti-
miento de su d u e ñ o , se cargue todo el 
peso «de la ley a l acusado de r i fe ro , 
a ú n cuando no se 'halle plenamente 
comprobado el deJito. 
Pud ie ron explicarse las Cortes Co-
r r e c c i ó n a'les como recurso tempora l pa-
r a combat i r u n m a l ext raordinar io , pe-
ro como t r ibunales permanentes y s in 
a p e l a c i ó n , convengamos en que son a l -
go a rb i t r a r io , algo que no se j u s t i f i -
ca n i se expl ica en u n p a í s l ibre , de 
ideas y de costmnbres progresivas, y 
regido d e m o c r á t i c a m e n t e como -el nues-
t r o . 
Y porque nosotros as í lo creemos, y 
siendo como son de nuestro parecer 
elementos sociales r e spe t ab i l í s imos , nos 
pc rmi t in ios l l amar la a t e n c i ó n del Go-
bierno y de las C á m a r a s sobre u n pun -
to t an impor tan tes de Üa adminis t ra-
c ión nacional , pues de bien poco sirve 
que el general Gómez y e l Secretario 
de Hacienda se e s ñ i e r c e n , verbigracia, 
por granjearse la buena vo lun tad del 
p a í s p roduc tor con in ic ia t ivas plausi-
bles y reformas convenientes para la 
riqueza p ú b l i c a , si luego los Juzgados 
Correccionales echan á rodar t an t a la-
bor fecunda con actos y procedimien-
tos que ofenden los .sentimientos popu-
laros y que, por su misma exage rac ión , 
so l iv iautan jus t i f icadamente e i á n i m o 
p i ib l ico , cont r ibuyendo de rechazo á 
la p a r a l i z a c i ó n de los negocios y al 
acrecentamiento del malestar que y a 
sufren las honradas olasos mercantiles. 
Teniendo en cuenta las precedentos 
rabones, que son f i e l ref lejo del pensar 
í n t i m o del pueblo, sobro todo de aque-
l l a par te del pueblo y do la clase co-
merc ia l que, por unas causas ó por 
otras, t iene que h a b é r s e l a s á menudo 
con los Jueces Correccionales, espera-
mos que e l E j ecu t ivo -y el Congreso sa- ! 
b r á n ponerse do acuerdo para empren-
der decididamente la reforma ó l a su-
p r e s i ó n de esos organismos que, ade-
m á s de inútiíles, son por todos concep-
tos perjudiciales. 
El Icsftlmo TOnlco Oriental, sin ser ni 
aceite ni pomada, tiene todas las buenas 
cualidades de ambos. Alisa y perfuma el 
cabello, pero al mismo tiempo le da vigor y 
lo hace crecer por su efecto tónico en las 
raíces. 20 
B A T U R R I L L O 
A y u d a r a l que t raba ja . 
H e l e ído que en algunas comarcas 
de m i p rov inc ia y a se siente hambre ; 
que en M á n t u a se e fec tuó u n a impo-
nente m a n i f e s t a c i ó n de vecinos, p i -
diendo o c u p a c i ó n y p a n ; y preveo que 
serios conflictos, los m á s serios (!•• in-
dos, los que plantean las exigencias del 
e s t ó m a g o , han de dar q u é pensar al 
nuevo Gobierno, cuyo Tesoro e s t á exa-
husto, cuyo presupuesto de gastos es 
onorme, y sobre quien ha c a í d o la m á s 
f a m é l i c a burocracia que re.gistran los 
siglos. 
Deber p r i m o r d i a l es ol del poder 
p ú b l i c o , f a c i l i t a r o c u p a c i ó n á los bra-
zos ociosos y amparar á todo el que se 
busque la v i d a por el t raba jo honrado; 
como r e p r i m i r l a vagancia y poner cer-
co á los que quieren pasarse los años 
pesando sobre los elementos producto-
res. 
Pero echo do menos u n cr i te r io un i -
forme en la g o b e r n a c i ó n del pa í s . O 
se a l ientan las e n e r g í a s de los buenos, 
6 se declara que e l t rabajo es sacrificio 
vo lun ta r io , que el Gobierno no vé con 
buen gusto. 
Por e jemplo : en m i pueblo, dispu-
so el apuntamiento que las b a r b e r í a s 
se c e r r a r á n á las tres de la tarde de 
los d í a s festivos, porque eso p e d í a n 
unos industr ia les y contra eso protes-
taban otros, ansiosos de t rabajar . Y 
o r d e n ó é l cierre de las establecimien-
tos tres horas antes de lo acostumbra-
do, ¿ P a r a q u é ? Para que los bi l la-
res se l lenen y se pueblen los garitos, 
porque en m i pueblo n i hay funciones 
diurnas, n i escuelas do adultos, n i aca-
demias, n i nada que eduque y for ta-
lezca e l á n i m o en las horas muer tas ; 
no hay m á s que val la , zona infecta, 
juegos de azar y cantinas bien sur t i -
das. 
Es tudiando esto; oyendo las q no jas 
de. a lguien que alegaba su perfecto de-
recho á t raba ja r en 'los d í a s festivos 
puesto que paga c o n t r i b u c i ó n en esos 
d ía s , y come y viste, y tiene necesida-
des y aspiraciones: viendo á toda una 
C o r p o r a c i ó n e m p e ñ a d a on imped i r a l 
c iudadano e l ejercicio de u n derecho 
sagrado y fecundo, el de emplear sus 
o n o r g í a s en l a busca del p a n ; y recor-
dando cómo, apenas hay una fiesteoita 
pa t r io tera , se apresuran los alcaldes á 
d i s p o n é r que se abandono el trabajo 
de establecimientos y talleres, compa-
ré oso con la indiferencia of ic ia l én 
mater ia de vagancia : r e c o r d é nombres 
de 'los numerosos indiv iduos que viven 
y l legan á viejos s in dar un golpe, d i l 
café a.l c í r c u l o pol í t ico , bien vestidos 
sin saber con q u é recursos; eché una 
mi rada sobre *las e s t a^ í s t i oa s do los 
Juzgados Correccionales, y dodnjo: 
a q u í so ampara al logrero y a l desocu-
pado, y se matan las e n e r g í a s y los es-
t í m u l o s do los hombres de bien. 
Y as í no iremos, posit ivamente no 
iremos, a l renacimiento nacional. 
Cuando hay hambre on una comar-
ca, como en V u e l t a Aba jo hay ya . de-
ber premioso es dol gobierno fac i l i t a r 
o c u p a c i ó n á los brazos inactivos, en 
resguardo de la propiedad par t i cu la r 
y g a r a n t í a de la t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . 
Poro onando los ciudadanos quiereri 
t raba jar , necesitan trabajar , pref ieren 
e jerc i ta r sus manos en labores produc-
t ivas y honradas, á i r a l ga r i to ó á la 
zona infecta, torpe y an t i pa t r i o t a os 
la au to r idad que ata sus manos y á l a 
íuon te . del v ic io le lanza. Jus ta y mo-
r a l s e r í a la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , si 
ordenara cerrar á tales horas las p u -
drideros de almas, si persiguiera jue-
gos y desmoralizaciones, s i creara me-
dios de e d u c a c i ó n colectiva y a l iabo-
rioso y honrado favoreciera. 
Cer ra r el establecimiento á las do-
co, y dejar abierto el b i l l a r hasta me-
dia npehe; conformarse con saber que 
se juegan millones de pesos por l a 
A d u a n a y no dejar que e l barbero 
a t r i t o y el p i n t o r embarre; las d i f i -
cultades, 'las imposicones, las multas , 
para el t raba jador en su p rop ia casa, 
y l a sonrisa graciosa para el que ama-
nece j u n t o á l a mesa del café y despi-
de a l sol desde e l banco del parque, 
es lo máS e x t r a ñ o y a n t i - p a t r i ó t i c o que 
yo conozco. 
Por eso entiendo que no haremos na-
da conque e l Gobierno realico e m p r é s -
t i tos y dé o c u p a c i ó n á m i l brazos en 
una comarca, si en otras todas las se-
veridades son contra d i ndus t r i a l , el 
comerciante y el productor , y todas las. 
complacencias para los que, s in sudar 
j a m á s la camisa, no han menester de 
manifestaciones y telegramas para v i -
v i r bien, sobre el p a í s y cont ra el p a í s . 
mensa j u v e n t u d cubana y españo la , ha 
necesitado cada domingo y d í a festivo 
de u n sport ennoblecedor y f o r t i f i c a n -
te ; po r q u é l a Habana no ha de tener 
su Club de regatas, t a n cé l eb re y t a n 
ú t i l , como los m á s ú t i l e s y cé lebres de 
las grandes universidades sajonas? 
Sabedlo: no es que nuestra raza esté 
gastada ó en fe rma: es que permane-
cen inexploradas sus apt i tudes y atro-
fiadas sus e n e r g í a s , por fa l t a de f u n -
c ión . 
* • * 
Clubs N á u t i c o s . 
Loable idea la de M i g u e l B e n e j á n y 
otros amigos suyos: la c r e a c i ó n de 
clubs n á u t i c o s , en las grandes pobla-
ciones cos teñas , elementos de educa-
c ión , de fortaleza f ís ica y sana socia-
b i l i d a d s e r í a . 
Er i numerosos puertos del mundo 
c iv i l izado esos centros existen. 
Las regatas const i tuyen u n sport de-
cente, h ig i én ico y d iver t ido . 
Con excepc ión del Ba-sc-Ball, no hay 
en Cuba distracciones do esas en que 
se ojerciten las apt i tudes corporales y 
se adquiera fortaleza de m ú s c u l o s y 
v igo r do Irnosos. Y desde que el 
Basc-Bal l se hizo negocio, veinte pro-
fesionales corren y sudan, y centena-
res de espectadores apuestan, g r i t a n y 
sé enfadan. 
L a Habana, con una b a h í a m a g n í f i -
ca, con una p o b l a c i ó n numerosa, con 
j u v e n t u d ág i l y paseos amplios desdo 
dondo mil lares de cr ia turas p o d r í a n 
contemplar el e s p e c t á c u l o , no se com-
prende que 110 tenga y a una una socie-
dad crecida, de aficionados a l mar y 
amigos de los ejercicios corporales, con 
su f lo t a do elegantes barquichuelos, 
romeros cé lebres , sus fiestas allegres y 
su honesta a n i m a c i ó n popular . Son 
gene r a í m e n t e fuertes y abnegados los 
vecinos de 'los grandes o c é a n o s ; hay 
en los pueblos r i b e r e ñ o s , e n e r g í a , v i r -
tudes c ív icas , costumbres buenas, CÍI-
r á c t e r y vigor , po r eso: porque r n n a n , 
porque pescan, porque e s t á n habitua-
dos los m á s de sus habitantes, á la con-
t e m p l a c i ó n de l a Naturaleza desde la 
imponente superficc l í q u i d a , a l pel i -
gro, á la Hucha, a l esfuerzo muscular, 
a l aire yodado que de fuera les viene 
v á ila calma, sabrosa del hogar que tie-
nen en la o r i l l a . 
¿ P o r q u é la Habana, donde una in-
Los mambises i ta l ianos . 
A r d í a en deseos de conocer e l ú l t i -
mo Qibro de Fernando Or t iz , publicis-
ta y serio pensador, á quien deben las 
letras cubanas obras que mucho tarda-
r á n en m o r i r ; estudios magistrales de 
c o s t m t í b r e s y problemas propios nues-
tros . , 
Y siento que no sea este e l momento 
propic io para m í , á f i n de e m i t i r u n 
completo j u i c i o , no del va lor de la 
obra—que a l l á no llega m i p r e t e n s i ó n 
—sino de m i estado de á n i m o d e s p u é s 
de su lectura. 
Desde Colón, que d e s c u b r i ó " l a m á s 
fermosa t i e r r a , " hasta Fer ra ra , que 
preside e l segundo—y no quiera Dios 
que e l ú l t i m o — C o n g r e s o cubano, I t a -
l i a ha estado u n i d a á Cuba, m á s que 
por los lazos de sangre y relaciones de 
comercio, por estrechos v í n c u l o s de 
m o r a l h i s t ó r i c a , en que h a b r á n t en i -
do buena parte la casi semejanza de 
los c l imas y la iden t idad de aspiracio-
nes á la l i be r t ad de ambos pueblos. 
P o r n i n g ú n h é r o e de fama m i m d i a l 
t u v i e r o n tantas s i m p a t í a s dos cubanos, 
como por G a r i b a l d i ; n i n g ú n Rey nos 
ha insp i rado tan to respeto como A m a -
deo de Saboya. Eecuerdo, de cuando 
yo era n i ñ o , c ó m o se {llenaban los loca-
les destinados á panoramas—los viejos 
cines—en que se e x h i b í a la f i g u r a del 
veterano caudi l lo de la I t a l i a i r reden-
t a . Y de años d e s p u é s , cuando apun-
taba e l bozo sobre mis labios, recuerdo 
c ó m o me c o n m o v í a , y h a c í a humede-
cea*se á mis ojos, la lec tura de aquellos 
rasgos heró icos del Rey Caballero, de 
aquellas escenas piadosas de la Reina 
con Has verduleras y mendigos en las 
calles de M a d r i d , y de aquel arranque, 
ú n i c o en l a h i s tor ia de dos monarcas, 
renunciando voluntar iamente a l t rono, 
por s í y por todos sus sucesores. 
A ose nuestro afecto por la t i e r r a 
de l Dan te y Rafael, r e s p o n d i ó oon 
efectivos favores á la causa separatis-
ta l a pa t r i a de Lombroso y Bovio . Y 
Fe r r a r a , Falco, Lenci , y otros, á los 
(•ampos de Cuba v in ie ron á luchar por 
Uá ^ber tad , como Ricc iont i y su her-
mano fueron á luchar por l a R e p ú b l i -
ca francesa cont ra el gigante de allen-
de e l R h i n , haciendo p r á c t i c a as í la 
generosa c o o p e r a c i ó n de los c u b a n ó f i -
los de l a bella p e n í n s u l a m e d i t e r r á -
nea. 
Interesante esta ú l t i m a obr i ta del 
doctor Or t i z , me prometo releerla, pa-
r a extiraer de el la sabrosa enjundia . 
JOAQUÍN N . A R A M B U R Ü . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
'En todos los Munic ip ios se avecinan 
c a t á s t r o f e s s in cuento: el de la H i -
bana, admite Postalita'S para q i w le 
convier tan en u n c inc ; e l do Matanzas 
devora una barra de cosmét ico c r e y ó n ' 
do que devora un s a l c h i c h ó n ; y de l de 
C a m a g ü e y , dice u n colega: 
" H o y existe una comis ión del A y u n -
tamiento, encargada de poner precio á 
las fincas urbanas, para de a q u í , i m -
poner l a t r i b u t a c i ó n que á ju i c io de 
aquellos peritos les da la gana de fijar, 
á dichas f i n c a s . . . " 
Y no es esto lo peor: lo peor es que 
los p e r i t o s — s e g í m n a r r a t a m b i é n E l 
h n p a r c ü d , que es el colega del cuento 
— v i s i t a n á las caseros; y les j u r a n que 
sus fincas valen mucho : y que e l vecino 
que paga cuatro pesos e s p a ñ o l e s debe 
pagarles ocho a m e r i c a n o s . . . . Los case-
ros no son sordos: en cuanto las p e r i -
tos se r e t i r an , suben la renta á los ocho, 
y á v i v i r . 
E l I m p a r c i a l t e rmina de este m o d o : 
—Cuando gobernaba E s p a ñ a , d á b a -
mos gri tos de angwstia porque nos i m -
p o n í a ciertos g r a v á m e n e s . . . Hoy—es 
t r i s t e confesarlo — estamos mucho 
p e o r . . . * 
•Los veteranos h a b l a r o n . . . Y d i j e -
pon l a ú l t i m a 'palabra sobre la estatua 
de V a r a de Rey. Unos cuantos pa t r io -
tas ce l ebé r r imos , que no eran vetera" 
nos, d i je ron la p e n ú l t i m a palabra, pero 
ya no se sabe donde e s t á n : d e b i ó cau-
sarles v e r g ü e n z a la veterana lección, y 
debieron haberse su ic idado . . .—Recor -
damos estas cosas, no porque sea u n 
pdacer e l recordarlas, sino porque L a 
F r a t e r n i d a d de P ina r del R í o nos esti-
m u l a al recuerdo con el p á r r a f o s i -
guiente : 
" L a estatua de V a r a de Rey no re-
p r e s e n t a r á u n valiente general espa-
ñol ; r e p r e s e n t a r á e l va lo r y el heroismo 
de una raza indomable, que no mide e í 
pel igro cuando de honrar á da p a t r i a 
se t r a t a y que desprecia la v i d a cuan-
do e l la l a neces i ta . . . 
A s í hablan los que t ienen c o r a z ó n : 
y as í hablan L u i s Gran y F . Cobas, 
queridos amigos nuestros que preten-
den levantar otro pedazo de m á r m o l , 
test imonio .de nuevos 'heroismós, re-
cuerdo de nuevas g lo r i a s ; queridos a m i ' 
gos nuestros que enviaron desde C r u -
ees á las varias sociedades de la isla, 
esta c o m u n i c a c i ó n : 
" C o n s t i t u i d a en este pueblo, en ro-
u n i ó n p ú b l i c a celebrada el d í a siete del 
mes en curso, la Comis ión Ejecu t iva , 
que tengo e l honor de pres id i r , y que 
e n t e n d e r á en l a e x h u m a c i ó n é inhuma-
ción en u n a sola fosa, de dos restos de 
cubanos y e s p a ñ o l e s que mur i e ron en e l 
combate de Mal t i empo , así como en l a 
erecc ión de u n monumento conmemora-
t i v o en dicho l u g a r ; cumpl iendo acuer-
do, tomado en ses ión celebrada anoche, 
por l a expresada Comis ión , ruego á us-
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
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C. 1548 IMy. 
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< Contiada) 
En cnanto á ruad, de Laurens, esta-
ba l á n g u i d a y graciosa, a p o y á n d o s e 
sobre el respaldo de su as iento: í i j a -
on e l magiar una mi rada on la 
j-nal h a b í a una cur ios idad suma, y esc 
terror mezclado de encanto que se 
«Pode ra de los espectadores de u n 
drama en el momento on que e l actor 
^n escena corre u n g r a n pe l ig ro iraa-
S'nario. T a l vez en sus ojos h a b í a 
rra cosa m á s , porque en aquel mo-
j ^ ' t o el ros t ro de l mag ia r estaba I je-
*0 de c ó l e r a salvaje y de i n d ó m i t o 
0 ^ i l l o . 
Reinhold, con voz sofocada, mar-
t iWró: 
T i ' P o r mi honor os j u r o que no ho 
í^cibido n inguna de vuestras letras, 
i anos! 
. I M e n t í s ! — d i i o é s t e alzando una 
fistola. 
íg- f avor i t a hizo un a d e m á n con U 
' j^11": aquel a d e m á n no era una sú-
t o ' í ? interpuesta en obsequio de Rein-
0 í I - era ú n i c a m e n t e un signo ^uc 
i n d i c a b a su d-eseo de t omar la palabra. 
V o l v i ó á inc l inarse d ó c i l m e n t e la 
p i s to la dol magiar . 
— Y o i g n o r o — di jo entonces mad. 
de Laurens—si ese ca.balloro mienre 
ó n o ; pero lo que sé perfectamente os 
que l a impaciencia de Yanos me ha 
i m p e d i d o obtener del doctor la res-
puesta que deseo. 
—Tampoco yo he tenido e l gusto 
de -que mo responda m i j o v e n amigo 
e l eleganto A b e l — a ñ a d i ó F a b r i c i o ; 
—es necesario que cada c u a l l legue 
á obtener su ra 'c ión . 
— S e ñ o r doc to r— repuso Sara con 
acento amargamente i r ó n i c o , — ¿ i n -
t e n t a r é i s t a m b i é n persuadirme de que 
n o h a b é i s tocado los cien m i l escudos? 
iNo -lo q u e r r é i s creer, s e ñ o r a — 
r e s p o n d i ó e l doctor s in alzar los o jos : 
poro os a f i r m o bajo j u r amen to que 
no he vis to n i tocado una sola mo-
neda. 
. ¡Vea usted q u é d i a b l o ! — d i j o 
mo iuhor r V a n P r a e t ; — ¿ y vos, m i jo -
ven amigo? 
— ¡ A fe de cabal le ro— r e s p o n d i ó 
Abe l ,—no he vue l to á ver a l s e ñ o r 
b a r ó n de Rodach í 
A l o i r aquel nombre, p ronunc iado 
á la casualidad, se a lzaron todas las 
cabezas á l a vez. (Después se d i r i -
g i e ron todas las miradas á A b e l , i n -
ter rogadoras y sorprendidas. 
Tenemos que exceptuar l a m i r a d a 
d e l d igno V a n Praet. que no expresa-
ba n i n g u n a sorpresa. 
A l cabo de dos ó tres segundos de 
sil.meio, ae .onteeió u n hecho m u y ex-
t r a ñ o : cada p a r c ú a de los adversarios 
que c o m p o n í a aquel t r i p l e d ú o , pare-
cía que se daba treguas. 
ÍLa f a v o r i t a y ol doctor cambiaron 
una r á p i d a ojeada. 
E l mismo mag ia r d e j ó caer sobre 
j Re inho ld una mi rada en que no ha-
b ía c ó l e r a . 
M i r a f u é el p r imero que hizo uso 
de la pa labra . 
— ¿ ( H a b é i s d icho el s e ñ o r b a r ó n de 
Rodac'h, Abel?—repuso, como si pen-
sara que sólo l a r e p e t i c i ó n de aquel 
nombre p r o v o c a r í a una r e c t i f i c a c i ó n 
i nmed ia t a de pa r t e del j o v e n . 
Sara, R e i n h o l d .y el mag ia r aguza-
r o n v ivamente el o í d o . 
A b e l r e p l i c ó con voz c l a r a : 
—Eso ho d i c h o : el s e ñ o r b a r ó n de 
Rodach . 
— ¡ O s ^ e n g a ñ á i s ! — r e p l i c ó Yanos 
perentor iamente . 
S o n r i ó s e V a n Praet. 
—'Valiente camarada— di jo con 
du l zu ra .— esta vez no somos del mis-
mo modo de pensar. M i j o v e n amigo 
A b e l t iene r a z ó n . 
— ¡ X o ! . . . — e x c l a m ó Sara viva-
mente. 
— ¡ X o ! . . . — r o p i t i e r o n á u n t iempo 
M i r a y Re inho ld . 
E n c o g i ó s e de hombros e l magiar . 
— M u y le jos e s t á n entre sí Londres 
y A m s t e r d a n ; y puesto que ese b a r ó n 
de Rodach se ha l l aba el jueves en mi 
casa, ma l puede haber v is i tado 1» 
vuestra . 
— ¡ E s cilaro! — m u r m u r ó R e i n h o l l . 
ansioso de congraciarse con su t e r r i -
ble adversar io . 
Estupefactos aparecieron los ros-
t ros del doctor y de l a j u d í a . 
— ' ¿ E s t á i s b ien seguro de l a certe-
za de lo que h a b l á i s ? — ' p r e g u n t ó é s t a 
maquina lmonte . 
— T a n seguro e s t o y . . — comenza-
r o n á deci r á u n t iempo A b e l v V a n 
Praet . 
— ¡ P o c o á poco!— i n t e r r u m p i ó él 
mag ia r .—Dec id vos, caballero Rein-
h o l d : ¿ e s el b a r ó n de Rodach l a per-
sona á qu ien me h a b é i s enviado co-
mo embajador? 
— S í — r e s p o n d i ó Re inho ld . 
—Pues bien, s e ñ o r e s , á ese mismo 
b a r ó n he recibido. Y o le he v i s to ' con 
mis propios ojos. ¿ Q u é hay pues, que 
rep l icarme á esto? 
—'Hay que rep l i ca r , s e ñ o r — res-
p o n d i ó A b e l t í m i d a m e n t e , — q u e yo 
he enviado a l b a r ó n de Rodach como 
comisionado á meinher r F a b r i c i o V a n 
Praet . 
— Y hay que repl icar , m i val iente 
amigo, que F a b r i c i o V a n Prae t h a vis-
to a l b a r ó n de Rodach como os veo 
ahora á v o s — p r o s i g u i ó e l h o l a n d é s . 
— T o d a v í a resta algo que a ñ a d i r — 
repuso e l doctor , cuyos ojos abiertos 
ex t raord ina r i amente , se f i j a r o n en 
Sara. —Ese mismo b a r ó n de Rodach, 
fué la persona encargada por m í l e í 
mensaje de que se quejo m a d . de 
Laurens . 
— A l miwno personaje es á quien 
yo he rec ib ido t a m b i é n — d i jo la fa-
vo r i t a ;—el mismo que ha estado en 
m i casa e l jueves ú l t i m o , ocho de Po-
Febrero . 
— ¡ I m p o s i b l e ! — • exclamaron á u n 
t i empo V a n P rae t y el mag ia r . 
—¡Pues es la verdad . 
Todos creyeron estar sonando. 
— ' ¡ E n P a r í s , en Londres, en Ams-
t e r d a m ! — m u r m u r ó V a n Prae t de-
j a n d o de s o n r e í r . 
Yanos Oeorgy t e n í a f runc idas las 
cejas; p e d í a en veno l u z á su e sp í r i -
t u , pues en él no h a b í a m á s que t i -
nieblas. 
Los t res socios de P a r í s se i n t e r ro -
gaban á hu r t ad i l l a s con l a v i s t a . 
E l mis te r io p e r m a n e c í a inexp l ica -
ble absolutamente para todos. 
— ¡ E s o es impos ib le !— p r o r r u m p i ó 
de nuevo el m a g i a r . — ¡ A q u í se encie-
r r a a lguna nueva p e r f i d i a ! 
iReinhold se a p r e s u r ó á r e p l i c a r : 
— P o r m i par te , puedo j u s t i f i c a r lo 
que d igo . 
— ¿ C ó m o ? — e x c l a m ó atropellada-
mente el magia r . 
—Aiqu í tengo una car ta d e l b a r ó n 
de Rodach, fechada en Londres . 
— ¡ P u e s yo tengo o t r a d e l mismo 
cabalero, con el sello de P a r í s ! — 
a ñ a d i ó el doctor . 
Los tres socios sacaron á u n t iomno 
de sus bolsil los as cartas que h a b í a n 
recibido* dos horas antes. 
L o s circunstantes f o r m a r o n u n 
c í r c u l o en d e r r e d i r de las car tas ; des-
plegadas és tas , fue ron cinfrontadas 
entre sí . 
S u s p e n d i ó s e l a r e s p i r a c i ó n de to-
dis duran te muchos segundos; p o d r í a 
i i rse e l vuelo de una mosca en el si-
lencio p r a f u n d i de la c á m a r a del 
Cinsejo. 
A q u e l l o p a r e c í a cosa de magia. 
L a misma m a n i h a b í a escrito las 
tres cartas. 
¿ C ó m o se expl icaba aquel hecho 
t a n e x t r a o r d i n a r i o ? 
A p o d e r ó s e de todos los á n i m o s u n 
yago t e r r o r ante aquella ub icu idad 
i n e x p l i c a b l e ; i nvo lun ta r i amen te se 
iba despertando en algunos la idea rio 
lo sobrena tura l . 
— ¡ S i hubiese hechiceros— d i j o 
V a n V a n Prae t on voz baja. 
— ¡ P a r í s , Londres y A m s t e r d a n ! 
— r e p i t i ó lentamente e l magiar . 
— ¡ Es cosa de volverse loco!—in tc -
r r u m p i ó A b e l . 
'Don J o s é M i r a , mad . de Laurens y 
el cabalero M , de Re inho ld guarda-
ban silencio. M e d i t a b a n ; sus ojos 
estaban f i jos en e l suelo. 
— ' ¡ P a r í s , Londres , A m s t e r d a n ! —• 
r e p i t i ó o t ra voz el mag ia r Yanos 
G e o r g y . — ¡ I m p o s i b l e es que no sea e l 
mismo d i a b l o ! 
E n el momento en que pronuncia-
ban estas palabras, los labios del h ú n -
garo, se estremecieron cuantas ocu-
paban la c á m a r a de l Consejo, como s i 
acabaran de reteibir el choque de ana 
cor r ien te e l é c t r i c a . 
Acababa de abrirse l a puer ta p r i n -
c ipa l de l a estancia estrepitosamente. 
K laus , de p i e en e l umbra l , anun-
ció con voz resonante : 
— ¡ E l s e ñ o r b a r ó n de Rodach! 
( F m del M i s t e r i o de l a T r i n i d a d ) ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 15 do 1009. 
ted se d igne dar cuenta de la presente 
á la D i r ec t i va de su merecida Presi-
dencia, interesando el concurso de esa 
Sociedad para la r ea l i zac ión de tan pa-
t r i ó t i c a y piadosa obra. 
E n el caso de resolverse de manera 
favorable esta s ú p l i c a , l a cant idad con 
(|ue se acuerde c o n t r i b u i r , d e b e r á g i -
rarse al Tesorero de la Comis ión , se-
ñ o r Eu log io Capote y Capote, Paseo de 
M á x i m o Gómez n ú m e r o catorce, C ru -
< r-s. Modesta ó crecida d i c l u suma, se-
g ú n lo permita la s i t u a c i ó n económica 
de esa asoc iac ión , s e rá igualmente esti-
inada y agradecida, pues el p r inc ipa l 
deseo de la Comis ión , es que n inguna 
colect ividad, cubana ó e spaño la , de las 
establecidas en la K e p ú b l i c a , deje de 
cooperar á l a indicada o b r a , " 
Son ya muchas -las sociedades que 
respondieron á esa c i rcu la r , pero son 
todas las que deben responder: es m u y 
grande l a belleza del proyecto para que 
no se u n i f i q u e n esfuerzos y volunta-
des C o m ú n debe ser l a obra, por-
que es buena, porque es noble y porque 
es santa : porque t iende á j u n t a r en u n 
sepulcro restos sobre las que t a m b i é n 
deben juntarse e s p a ñ o l e s y cubanos pa-
ra o r a r , . , . 
Sigue el m n - r u n que protesta cen-
t r a lo de los e x á m e n e s . Nadie quiere 
que los haya. A todos ios maestros les 
disgns-tan, P a r é e e l e s — c o n r a z ó n — q u e 
ya t ienen sobre s í bastantes calamida-
des. Y esto de que les echen una m á s 
es para enfadar á un s a n t o . . . Con esto 
mismo estilo, habla L a LucJui : 
" ¿,, .Loiji exáonenes no responden 
i la real idad educacional presente. 
Los e x á m e n e s no .pueden perdurar . Se 
convocaron con c a r á c t e r accidental. 
Sus fines eran puramente temporales. 
Llenaron cumpl idamente su^ mis ión . 
Seleccionaron el personal. Mejoraron á 
los maestras que abrazaron la carrera. 
Pero eran de c a r á c t e r t rans i tor io . L a 
misma orden n ú m e r o 368. que t o d a v í a 
rige en el ramo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
no es una L e y de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
hecha con c a r á c t e r de f in i t ivo , sino una 
orden m i l i t a r que n o r m a l i z ó la. orga-
nizac ión y el func ión amiento do una de 
las ramas de g o b i e r n o , . . " 
Si hubiera sido el que L a frucha d i -
se e l resultado de los e x á m e n e s ante-
riores, no h a b r í a r a z ó n para oponerse 
R ellos, porque tales resultados t a m b i é n 
hoy nos hacen fa l t a Pero no fue-
ron tan gordas las cerezas que cogimos: 
ni s iquiera hubo cerezas: y en cambio, 
abundaron mucho ios que tuv ie ron ga-
nas de t r a g á r s e l a s , . . . 
D e j á n d o n o s de minucias, tenemos ya 
tres votos p e r i o d í s t i c o s en contra de los 
e x á m e n e s ; y pasamos á otro punto. 
T a m b i é n L a D i s c u s i ó n nos habla 
hoy de la dicha columna m e r c u r i a l ; 
t a m b i é n nos dice que s u b e . . . . 
"Des t inos , destinos y siempre des-
t inos! Al rededor de ese a f á n b u r o c r á -
tico g i ra ahora, a l igua l que hace me-
ses, a l restaurarse ia R e p ú b l i c a , la po-
l í t ica de ios liberales. Sus conflictos 
ü iempre tienen por base las aspiracio-
nes y los intereses encontrados, y sue-
IPU resolverse, las m á s de las veces, con 
f ó r m u l a s conciliadoras sensibles para 
¿1 pueblo con t r ibuyente : esto es, crean-
do nuevas plazas innecesarias para 
contentar á unos y o t r o s ! . . . " 
Resulta, pues, que ios conflictos de 
los liberales son ios mismos de los con-
servadores.—Piden destinos no m á s : y 
todos recordamos t o d a v í a con cuanta 
s a ñ a y va lor los p e d í a n los conservado-
res antes, y los p e d í a n d e s p u é s , aun 
d e s p u é s de la der ro ta electoral. De ha-
cerle caso al colega—y en este punto 
hay que hacerle caso—resulta que to-
dos son lobos de una misma carnada . . . 
A f i r m a e l d i a r i o cubano que se es-
cribe para el pueblo cubano; s in duda 
que-eso es verdad, pero no lo parece 
realmente. T o d a v í a el d i a r i o dicho 
mar t i l l e a sobre la l o t e r í a : hace lo que 
la culebra que r o í a la l i m a de la f ábu-
la. E n su n ú m e r o de ayer, saca á luz 
una carta de M a r t í : 
" A los servicios infatigables, de con-
t i n u a d i sc rec ión y opor tunidad , que 
Cuba debe á usted, ha venido á un i r -
se la o r g a n i z a c i ó n eficaz y económica 
de u n .plan de l o t e r í a que en nuestra 
pa t r i a organizada r e c h a z a r í a m o s sin 
duda, por la- deb i l idad que produce en 
t i c a r á c t e r del hombre, la esperanza en 
ot ra fuente de bienestar que no sea $1 
esfuerzo de su persona, pero que. 
frente al hecho inevitable de la lote-
r í a en e l destierro, donde el h á b i t o ^ d e 
ella aprovecha á nuestro enemigo ó á 
empresas indiferentes, es loable y p r u -
dente establecer, como medio de abrir , 
qui tando esos mismos recursos á la lo-
te r í a de E s p a ñ a , un caudal m á s que 
ayude á crear un estado de. mora l idad 
y t rabajo donde se pueda in ten ta r con 
f ru to la s u p r e s i ó n del azar, i nmora l ó 
debi l i tador , en la v ida del hombre . . 
Y no debiera ^1 colega sacar á relu-
c i r estos recuerdos, porque los lanza á 
la c r í t i c a y porque seguramente, la 
pluma que e sc r ib ió lo que nos copia no 
lo e sc r ib ió pa ra el púb l i co . Nosotros, 
admiramos á M a r t í ; pero si no conocié-
ramos m á s obras de su alma y de.su 
genio que la car ta pre-copiada. d e j a r í a -
mos de admirar le . 
¿ Y p o r q u é ? Porque es toda ella un 
venero de contradicciones; porque si la 
l o t e r í a es una inmora l idad , la r azón de 
establecerla para qui tar le á E s p a ñ a al-
g ú n recurso, no puede hacerla m o r a l ; 
y eso de t r ans ig i r con las v e r g ü e n z a s 
para per jud icar á una n a c i ó n . vno es 
propio de un e s p í r i t u tan grande como 
i o era el de M a r t í . M á s a ú n : si la lote-
r ía produce debi l idad en el c a r á c t e r 
del hombre, es un absurdo establecerla 
cuando el hombre necesita usar m á s de 
ese c a r á c t e r ; y si la i o t e r í a produce de-
b i l i dad , es u n absurdo establecerla co-
mo medio de cons t i tu i r un estado 
fuerte y s ó l i d o . . . M á s a ú n : l a lo te r ía 
no produce t a l d e b i l i d a d : si el hombre 
quiere esperar " l a fuente de bienes-
t a r " que ella puede prevenirle, t iene 
que t raba ja r con todo ahinco, con m á s 
ahinco que nunca, para hacer a l g ú n 
ahorro y comprarse el bi l le te necesa-
r i o Jtasta que el premio le toque: y no 
sabemos de nadie que se haya echado 
á d o r m i r , esperando el bienestar del 
premio ese. L a l o t e r í a no produce t a l 
d e b i l i d a d : testigo, el pueblo cubano, 
aue supo independizarse cuando a ú n 
jugaba á la l o t e r í a . 
E l T r i u n f o y L a D i s c u s i ó n e s t á n 
" a h o r a " de m a l a s . . . Y E l T r i u n f o se 
dedica á decir no, >k todo i o que L a 
Discus ión ha dicho s í . . . E n el n ú m e r o 
de ayer, á m á s del fondo, el colega l i -
beral écha le al conservador cuatro no-
tazas. 
Y micníi 'a.s. L a U n i ó n escribe: 
" . . , E 1 Gobierno, que tiene la obl i -
gación de laborar s in descanso hasta 
conseguir que no se rep i tan los sucesos 
escandalosos que con frecuencia se ven, 
debe in ic ia r una c a m p a ñ a act iva contra 
la b r u j e r í a y e l ñ a ñ i g u i s m o . . . " 
E l M i n i s t r o d e C u b a 
e n E s p a ñ a 
S e g ú n cartas de Santander que he-
mos recibido portel ú l t i m o correo, al l le-
gar el s e ñ o r Carrera J ú s t i z á Santan-
der, la D i p u t a c i ó n P rov inc i a l le ofre-
ció u n banquete, en prueba de la cor-
d ia l idad de relaciones entre españo les 
y cubanos; pero el s e ñ o r Carrera J ú s -
tiz, dec l inó el honor que se le h a c í a por 
no demorar su v ia j e á M a d r i d . 
E n Bi lbao, le d ieron una serenata; 
L a prensa de Santander así como la 
de Bi lbao, s a l u d ó afectuosamente i a l le-
gada del d i p l o m á t i c o cubano, t r i b u -
t á n d o l e calurosos elogias y r o d e á n d o l e 
de nna a t m ó s f e r a de benevolencia. 
Mucho lo celebramos, pues de ese 
modo ha de serle al s e ñ o r Carrera J ú s -
t iz m á s fáci l su impor tante ges t ión , 
É L C O N G R E S O 
S E N A D O 
Los s e ñ o r e s P é r e z , Cabello y M a r -
c a n é , presentaron una p r o p o s i c i ó n de 
ley, modif icando y supr imiendo var ios 
a r t í c u l o s de l a L e y O r g á n i c a del Po-
der J u d i c i a l , referentes á la enume-
r a c i ó n de juzgados y r e n u m e r a c i ó n de 
jueces. 
P a s ó á l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s , 
L e y é r o n s e dos comunicaciones de la 
C á m a r a . 
A c o r d ó s e p e d i r a l E j e c u t i v o a lgu-
nos datos sobre el cont ra to del alcan-
t a r i l l ado y su re fo rma . 
E l s e ñ o r Rub io a n u n c i ó u n proyec-
to de ley sobre Sanidad, y r o g ó que 
se so l ic i t a ra de l s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a una copia de la p l a n t i -
lla de d icha S e c r e t a r í a , 
P a s ó á l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s u n 
reglamento sobre l id ias de gallos, que 
e s t i m ó urgen te en otros t iempos y que 
h a b í a sol ic i tado del E j e c u t i v o l a A l -
ta C á m a r a . 
A s í t e r m i n ó una ses ión de media 
hora . 
C A M A R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
D a n las t res y los s e ñ o r e s represen-
tantes siguen cabildeando en el s a lón 
de conferencias. 
E l s e ñ o r Mas fe r r e r celebra animada 
conferencia con el mudo Cebreco, L le -
ga a l g rupo el escribano Ledo, y se 
hace el í d e m ante la o ra to r i a agresiva 
de Masfer re r , 
• A l b a r r á n le escribe á l a f a m i l i a y 
A u d i v e r t , m á s mef i s to fé l i co que de 
costumbre, redac ta u n discurso con 
que nos amenaza en l a p r ó x i m a tan-
da. E l i n t e l ec tua l P ó n v e r t , hoy de 
t ra je albo, pa ra que se le pongan los 
dientes largos á los empleados que 
^sufren el sudo r í f i co , se re foc i la con 
la l ec tu ra de l a prensa de la t a rde . 
E n estos solemnes momentos l lega 
Fe r r a r a en c o m p a ñ í a del sonriente 
Mendie ta . 
G i r ó hace grandes esfuerzos para 
l o g r a r que suene el voc ing le ro t i m b r e . 
A su repiqueteo m e t á l i c o , v a n acu-
diendo los graves s e ñ o r e s que nos ha-
cen la f e l i c i dad l eg i s la t iva . 
F e r r a r a ag i ta nervioso la campani-
lla y emite u n sonoro: —Se abre la 
ses ión . 
G i r ó vuelve á rea l izar grandes es-
fuerzos l e y é n d o n o s l a bien escrita ac-
ta de la t anda anterio'r . 
Mas fe r r e r p ide la pa labra d e s p u é s 
de aprobada el acta, 
Masfe r re r renueva una p r o p o s i c i ó n 
de ley r e l a t i v a á e r i g i r en el Parque 
de Maceo una estatua ecuestre a l Ma-
y o r General A n t o n i o Maceo. 
L a presidencia dice que p e r m i t i ó 
hablar a l s e ñ o r Masfer rer , no a u t o r i -
z á n d o l o el r e g l a m e n t ^ por el caso es-
p e c i a l í s i m o de que se t ra taba . L a p ro-
p o s i c i ó n de ley de l s e ñ o r Masfe r re r 
se i n c l u i r á en la p r ó x i m a orden del 
d í a . 
A h o r a viene l a l ec tu ra de documen-
tos y comunicaciones, a m é n de pe t i -
ciones de datos a l E j e c u t i v o . Y se en-
t r a en l a o rden de l d í a . 
Se lee una p r o p o s i c i ó n de l ey de 
los s e ñ o r e s V i o n d i y otros, referente 
á modi f icar el a r t í c u l o 12 de l a Or-
den 99 de 1900. 
Perora el s e ñ o r V i o n d i expl icando 
su p r o p o s i c i ó n . 
L a C á m a r a la toma en considera-
c ión y pasa á l a C o m i s i ó n de A g r i c u l -
tu ra , I n d u s t r i a y Comercio. 
Se lee o t r a p r o p o s i c i ó n r e l a t i v a á 
des t inar l a c an t i dad de setenta y c in-
co pesos mensuales para la subsisten-
cia y e d u c a c i ó n del n i ñ o J o s é Maceo 
y G o n z á l e z . Pasa á l a C o m i s i ó n de 
Sanidad y Beneficencia y Hac ienda y 
Presupuesto, 
Comienzan los d i c t á m e n e s . 
Se d á p r i m e r a l ec tu ra de uno de 
la C o m i s i ó n de Hacienda y Presupues-
tos, a l p royec to de ley referente á 
crear una plaza de Subsecretario de 
Sanidad y Beneficencia. Se i n c l u i r á 
en , la p r ó x i m a orden del d í a . 
O t ro d i c t amen de l a misma Comi-
s ión a l p royec to de l ey del Senado 
r e l a t i v o á conceder dos mensualida-
des del haber que d i s f ru taban los se-
ñ o r e s Marcos G a r c í a y J u a n O'Pa-
r r i l l , á la v i u d a é h i jos de los mismos. 
Se i n c l u i r á en la p r ó x i m a o rden de l 
d í a . 
Y o t ro d i c t amen de la misma Co-
m i s i ó n a l p royec to de ley referente á 
conceder u n c r é d i t o de diez m i l pe-
sos a l Observator io de B e l é n . Queda 
sobre la Mesa aguardando el i n fo rme 
de l a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a , I n -
dus t r i a y Comercio, t a m b i é n d i c t ami -
nadora en este asunto. 
E l d i c t amen de la C o m i s i ó n de H a -
cienda es desfavorable a l proyecto de 
concederle a l Colegio de B e l é n el c ré -
d i t o propuesto . 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n del d ic tamen 
de la C o m i s i ó n de Hacienda y Presu-
puesto y enmiendas presentadas á la 
p r o p o s i c i ó n de ley referente a l esta-
blecimiento de la L o t e r í a Nac iona l . 
Se abre d i s c u s i ó n sobre el a r t í c u l o 
octavo. 
H a b l a n los representantes Borges. 
Pag l i e ry , M a r t í n e z O t t i z y S a r r a í n . 
Se apjueba el a r t í c u l o octavo con 
una enmienda. 
Se aprueba el a r t í c u l o octavo con 
bre el a r t í c u l o d é c i m o * presenta una 
enmienda el s e ñ o r Borges en el sen-
t ido de que se d e s t i l e u n 75 por 100 á 
premios y no u n 70 por ciento como 
se establece en el proyec to . Po r 32 
votos con t r a 28 so desecha la enmien-
da de l s e ñ o r Borges . 
Luego se aprueba el a r t í c u l o 1.0, en-
mendado. 
Se aprueban los a r t í c u l o s 11 hasta 
el 88 inc lus ive . 
Muchos de estos a r t í c u l o s fue ron 
enmendados. 
Mas fe r r e r p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n 
de p r ó r r o g a hasta las 6 y cuar to . 
Se d e s e c h ó , y habiendo sonado la 
hora reg lamenta r ia , se levanta la en-
mendadora y anodina tanda legisla-
t i v a . 
A C A D E M I A D E COMERCIO 
De p r imera clase. D i r e c t o r L u í s B . 
Corrales, A g u i l a 112, t e l é f o n o 2051. 
Clases d iar ias de 8 a. m. á 9.% p. m. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y garant izada 
con el T í t u l o de Tenedor de l ibros . 
Se admi ten in ternos . . 
i » jpn 
L a s c o n d i c i o n e s 
s a n i t a r i a s d e C u b a 
L a C o m i s i ó n *le M é d i c o s america-
nos del Es tado de Louis iana que re-
cientemente estuvo en esta r e p ú b l i -
ca g i r ando una cuidaitlosa v is i ta de 
i n s p e c c i ó n sobre las condiciones sa-
n i t a r i a s del pa í s , acaba de e m i t i r un 
autor izado y al tamente sat isfactorio 
in fo rme que ,pu!blica el " P i c a y u n e , " 
de iXew Orleans, y cuya t r a d u c c i ó n , 
nos e n v í a el Depar tamento de Sani-
dad, é insertamos á c o n t i n u a c i ó n i 
" L o s habi tantes de N e w Orleans 
pueden estar t r anqu i los en lo que 
respecta á la Isla de C u b a : .De a l l í no 
tenemos nada que t e m e r . " " T a l fué 
la d e c l a r a c i ó n e n f á t i c a que hizo (1 
doctor H a r v e y Di l lón , Presidente de 
la J u n t a de Sanidad del Estado de 
Louis iana , el cual , j un t amen te con el 
doctor H a m i l t o n Jones. Q u í m i c o del 
Estado, y conocido p e i i t o en f iebre 
amar i l l a , acaba de l legar , de una ins-
p e c c i ó n san i ta r ia de iCuba. 
" D i j o el doctor D i l l ó n que m á s 
miedo le t e n í a á Tampa y á. Cayo 
Hueso que á C u b n ; pero que una v i -
si ta á aquellos puertos le h a b í a con-
vencido de que p o d í a n estar t r a n q u i -
los, y que no I j ab ía , por consiguiente, 
novedad, n i p ó r la puer ta del f rente 
ni por la cochera: mientras que una 
i n s p e c c i ó n deta l lada del estado de co-
sas en Cuba, inc luyendo una visira 
á todas las poblaciones en que se li¿i 
anunciado da existencia de a l g ú n ca-
so sospechoso prueba, á s a t i s f a c c i ó n 
completa de los Oficiales de la L o u i -
siana, que no h a y .peligro n inguno de 
i n f e c c i ó n en aquella R e p ú b l i c a . 
" N u e s t r o -viaje de i n v e s t i g a c i ó n t u -
vo ;por causa repetidos rumores de la 
existencia de fi t íbre amar i l l a en Cuba, 
rumores que p e r s i s t í a n á pesar de las 
negat ivas de las Au to r idades Sanita-
r ias de l a IsJa. U n m é d i c o cubano 
que se f i r m a A . M . F e r n á n d e z de 
I b a r r a e s c r i b i ó una serie de tar jetas 
postales hace pocas semanas á los 
presidentes de las Juntas de Sanidad 
d e l Es tado y de la c iudad y á los edi-
tores de los p e r i ó d i c o s locales ase 
rando que h a b í a casos de fiebrp m!; r 
r i l l a en la I s l a , " 
" C o n este m o t i v o dec id í i r á ve» ] 
cosas por m í mismo, porque en a'su^ 
tos de esta clase no estoy dispue-f1' 
á correr riesgo de ninguna daJ* 
aunque debo decir que personalmente 
no abr igaba temores ningunos. 
veía pe l igro p o r l a puerta del río, o*! 
ro r e t e n í a mis t cmorc i l los á Tampa-» 
" E l doc to r Jones y yo salimos A» 
a q u í el 25_ de A b r i l y esmpezamoi 
nuestras investigaciones en Tanin^ 
Encont ramos que durante el mes d» 
Marzo no h a b í a habido en Tainoa 
m á s que 49 muer tes ; y una sola L 
f iebre t i fo idea y una por tubérculo-
sis; e s t a d í s t i c a notable para una ci;u 
dad de ese t a m a ñ o . Sí existe allí mu: 
cho pa lud ismo y hay abundancia de 
mosqui tos ; pero la salud es buena 
casi p o d í a m o s decir queno pod ía s-r 
mejor , y l a gente aJlí m u y despierta 
y con los ojos f i jos en la Habana. K l 
d o c t o r Lawrence , Jefe Local do gA, 
nielad, y el doctor B a r t l e t t , Presiden, 
te de la J u n t a de .Sanidad del Estado, 
nos m o s t r a r o n toda clase de aleucío-
nes y nos d i e ron ios medios de obte-
ner todos los informes que necesi tá-
bamos . " 
" S a l i m o s de T a m p a el 27 de A b r i l 
para Cayo Hueso y pasamos all í trsa 
horas antes de sal i r para la Habana. 
V i m o s a l doc tor Por te r y al doctor 
Blancks , encontrando a l l í condiciones 
excelentes que l l eva ron á nuestro 
á n i m o el convencimiento de que esta-
ban tomando todas las precauciones 
contra la i n t r o d u c c i ó n de toda clase 
de infeciciones. E l doctor Por te r ea 
persona inspecciona todos los barcos 
que v ienen de Cuba. Se le comunica 
al Presidente de la Jun t a Sanitaria 
del Estado el punto de d e s t i n a c i ó n de 
cada pasajero, y é s t e á su vez no t i f i -
ca ni Jefe local del Condado á d ó n d e 
se d i r i g e el pasajero; y p o r las leyes 
del Estado e s t á obl igado el pasajero 
á presentarse a l Jefe l o c a l . " 
"TTna de las pr imeras cosas que h i -
••¡in')s al l l ega r á la Habana fué visi-
tar a l D r . F e r n á n d e z I b a r r a . Descu-
brimos que h a b í a sido en un tiempo 
empleado de Sanidad y que se encon-
traba disgustado. Nuestdas ulteriores 
investigaciones nos convencieron de 
que sus declaraciones no estaban fun-
dadas en l a ve rdad . \ 
" D u r a n t e varios d í a s nos dedica-
mos á hacer investigaciones por nues-
t ra cuenta. Tuve que deci r le al doc-
to r Jones que le iban á pegar un t i -
ro, porque t e n í a la costumbre de me-
terse p o r las puertas cocheras para 
inves t igar los patios y fes callejuelas. 
"Conoc imos t a m b i é n á las autori-
dades sanitar ias de Cuba y al doctor 
Amesso. del servicio de sa lubr idad 
p ú b l i c a de los Estados Unidos . 
" E i j c o n t r a m o s un csl;;do úe oaxas 
que podemos l l amar miagníñeo y pue-
do, decir sin reserva alguna que la 
Habana es la c iudad m á s l i m p i a que 
he visto en m i v ida . No encontramos 
un solo mosqui to , aunque los buscá-
bamos; y las calles estaban tan l im-
pias que le d á á uno pena t i r a r cosas 
en ellas, como evi ta uno echar cenizas 
en la .atlfombra de una sala. 
" V i s i t a m o s todas las pob lac ióneá 
en que se ha dado parte de a l g ú n ca-
so sospechoso de fiebre amar i l l a du-
rante los ú l t i m o s tres meses, y en to-
dos estos lugares encontramos que las 
condiciones sanitarias eran excelen-
tes. L a ve rdad es que nos encontra-
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mos á les médicos sentados en tabu-
retes fumando cigarros, porque no te-
nían nada que haeer. Las condiciones 
sanitarias son de lo mejor que pudie-
ran ser. 
''Visitamos al Dr. Juan Guiteras. 
uno de Jos peritos de fiebre amarilla 
más conocido del mundo y Director 
del Departamento de Sanidad de Cu-
ba, el cual nos prestó todas las facili-
dades que pudiéramos exigir para 
nuestra investigación. E l Dr. Duque, 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, también nos prestó su coopera-
ción. Existiendo allí dos partidos po-
líticos y estando alerta los que están 
sin empleo para descubrir todo lo que 
pudiera usarse en contra de la Admi-
nistración, sin duda que no podría 
existir fiebre amarilla en Cuna sin 
que lo supiese el mundo, y existen, 
además, representantes del servicio 
de salud pública de este país, que 
constantemente se mueven por toda 
la 'isla. 
" E l Dr. Jones dice que la Habana 
tiene la singular ventaja de poder vi-
gilar, bajo un punto de vista sanita-
rio, á toda la población española. Es-
to se logra de la manera siguiente: 
Los inmigrantes, españoles no inmu-
nes son todos miembros de sociedades 
H i s t o r i a de una Secretar ia 
x i 
E l año 1871 se creó la División de 
microscopía, y aquel mismo año. ya dió 
consejos para extender el cultivo de 
hongos y combatir cierta enfermedad 
en los viñedos. 
De un modo incipiente se creó el año 
1877 la Sección de Selvicultura,-y aquí 
vale la pena copiar lo que en la "Me-
moria" de esa Secretaría se dioe á ese 
respecto: 
" L a Exposición del Centenario pro-
porcionó grandes donativos de los Go-
biernos extranjeros para el Museo. 
Cooperaron á ella Inglaterra, Austria, 
Japón, Egipto, Noruega, Suecia, Bra-
zíí, Argentina, Chile y Méjico, se 'hicie-
ron -grandes adiciones al herbario na-
cional, y el departamento de entomolo-
gía (insectos) se enriqueció nota.ble-
mente, calculando aquel mismo año el 
valor del Museo en C I E N MIL P E S O S . " 
L a división de Estadística tenía más 
de tres mil corresponsales, y el crédi-
to concedido para ese fin hubo que 
aumentarlo, lográndose el más exacto 
que sostienen grandes hospitales con conocimiento del estado, marcha y re-
riqueza y esplendidez. Una de estas 
asociaciones cuenta con 28,000 socios. 
y en otras dos llega el número hasta 
25,000. Estos hospitales están tan ri-
camente dotados como <los mejores 
del mundo, y como que los miembros 
pagan una cuota de $1.50 al mes. van 
todos al hospital tan pronto como se 
enferman. Resulta de aquí, por con-
siguiente, que si se presenta entre 
ellos la fiebre amarilla ó cualquier 
otra enfermedad trasmisible, entran 
desde el principio bajo -las restriccio-
nes y el cuidado de las autoridades 
hospitalarias. Estos hospitales están 
'cdos bien dotados de salas protegi-
' ¡s con tela de alambre y son visita-
' s diariamente por Inspectores del 
parlamento de Sanidad. Todos los 
•.?os de fiebre de cualquier clase en 
iiue no pueda hacerse un diagnóstico 
definitivo dentro del período de 24 
horas, se colocan en estas sales alam-
bradas, donde los inspecciona el re-
presentante del Departa-mento Nacio-
nal de Sanidad, y si presentan la más 
leve sospecha, son diferidos á una Co-
misión de fiebre amaf-illa, compuesta 
de los doctores Guiteras, Agramonte, 
Bango, Finlay, Albertini y Martínez, 
la cual! •examina el caso detenidamen-
te, varios días si es necesario, hasta 
determinar si se 'trata- ó no de fiebre 
emariMa. 
" L a misma supervisión se mantie-
ne sobre los casos particulares. Es 
obligatorio dar parte al Departamen-
to de todos los casos de fiebre de ca-
rácter dudoso ó que no puede diag-
nosticarse en 24 horas. L a falta de 
cumplimiento de esta orden s-e casti-
ga con una multa de $50.00 al médi-
co ó al hospital, multa que impone di-
rectamente el Departamento de Sani-
dad, sin 'la intervención de los tribu-
nales. L a repetición de la falta trae 
aumento de penalidad. 
" L o que llama la atención de todo 
viajero es la notable y a-b&oluta lim-
pieza' de ciudades y pueblos, eviden-
ciando que el Gobierno y eil pueblo 
de Cuba están cumpliendo con su de-
ber. Indudablemente que aquella par-
te de la enmienda Platt que determi-
na la. intervención de ios Estados 
Unidos si la isla llegase á ser una 
amenaza- á la sadud de otros países, es 
por sí un fuerte móvil para el mante-
nimiento del estado sanitario." 
sultados de las cosechas. 
E l Departamento de Zootecnia é in-
dustria animal, realizó una brillante es-
tadística de vacunas distribuidas y re-
sultados en las curaciones alcanzadas, 
obligando esto en 1884 á aumentar el 
crédito á esa sección. E n aquel-Ios años 
se ordenó la cremación de muchos mi-
llares de animales infectados de pleu-
ro-neumonía. 
Pocos Presidentes como Cleveland 
supieron darle aprecio y auge á esa 
Secretaría, cimiento firme de la sober' 
bia riqueza norteamericana, pues du-
rante su período nuevos negociados se 
abrieron á la investigación de la rique-
za agrícola estableciéndose las divisio-
nes de Ornitología y Pomología. 
A pesar de los bienes que ya iba rin-
diendo esa Secretaría, "el trabajo del 
Departamento de Agricultura—dice la 
Memoria—era considerado con ligereza 
por muchas miembros del Congreso, es-
timándolo solo como agente para afre-
cerle semillas y libras á sus favoreci-
dos, llegando algunos á. pedir su supre-
s ión" y yo pienso que si esa nación se-
suda tuvo en el Congraso sibone-yes de 
esa clase, no es de extrañar que nosotros 
con mayor desconocimiento tengamos, 
en el Congreso, miembros que de ofici-
nas modestas de la Secretaría quieran 
haeer pomposas Direcciones para dar-
le brillantes sueldos á sus amigos polí-
ticos. 
Pero como en aquella Secretaría se 
tomaba en serio todo lo que á ella con-
cernía, no tardó en inspirar el mayor 
respeto y cuando Cleveland ocupó la 
Presidencia hizo que "todas los miem-
hros de la organización se oomprom-e-
tieran á prestar su apoyo al Departa-
mento dn ten-er en cumia L A FILIACIÓN 
POLÍTICA D E L INDIVIDUO." E s decir que 
no hubo cesantías, más que para los 
probadamente incapaces. 
E n aquel -período, se astableció con 
amplitud la publicación de Boletines y 
otras publicaciones con su imprenta, y 
cuerpo de redacción y se abrió una ofi-
cina de "Investigación de mercados 
exitranjeros" para los productos ame-
ricanos, nombrando á un notable ex-
perto, que durante varios años viajó 
toda Europa dedicando su inteligencia 
vasta á abrir camino á los productos 
americanos; enviando noticias é infor-
mes tan sabios que no pasó tiempo sin 
que las mercancías americanas, compi-
tieran ventajosamente en aquellos mer-
cadas. 
dp iiííririiltnrj?1 E>ocó más lar<le •v desPut:,s d€ v ^ Y u f 
UC AgllVUIllilu i ,]as estudios por la Sección de riegas do 
| la Secretaría se destinaron créditos pa-
ra hacer experiencias de irrigaciones 
en determinados sitios de la nación, in-
vestigándose cuidadosamente las co-
rrientes subterráneas. 
Cuando Morton se hizo cargo de la 
Secretaría, dictó reglas para el servi-
cio civil de ese Departannento y para 
cubrir los puertos importantes exigió 
la oposición. 
Pero es lo singular que esa Secreta-
ría modelo en el mundo, tiene dasde el 
año 1897 hasta la fecha actual al mis-
mo Secretario de Agricultura Mr. Wil-
son, resistiendo por lo tanto á la ac-
ción política de tres Presidentes que no 
se han atrevido á quitarlo, ocurriendo 
con el químico del Departamento y 
otras altos empleadas anteriores al mis-
mo Wilson cosa semejante. 
L a dirección de AVilson en la Secre-
taría ha pagado con creces al país su 
costo; nuevas ampliaciones en los Ne-
gociados, grandes estaciones agronómi-
cas creadas, vastas llanuras infértiles 
trocadas en inmensos arrozales y luju-
riantes prados, le han dado á esa gran 
nación la mayor parte del explendor j 
poderío de que hoy -goza. 
Esa es la reseña breve de esa Se-
cretaría de Agricultura, de esa organ: 
zación maravillosamente buena de don-
de -tanto tenemos que aprende^; tanto 
tenemos que copiar. 
Y a veremos qué escueta y triste es la 
de nuestra Secretaría, en el próximo 
artículo. 
JÓSE COMALLONGA. 
Se hallan en las principales Droguerías los produews de las üsines Pearson, de París y 
Hamburgo, de uso constante en los hospitales de Paris 
E L * V A S Ó O E f l í O 
(Hidrocarburos oxigenados líquidos solubles) . j , • i j 
El Vasógeno tiene por propiedad de penetrar con facilidad asombrosa a través de la piel y de 
las mucosas sin irritar en lo más mínimo, llevando consigo los medicamentos (Iodo, lodoformo, 
Mercurio, Acido Salicilíco ú otros), que le están incorporados y exaltando sus propiedades medi-
camentosas. Es asi que el 
no irrita la piel ni la mancha, T>or lo que SUPERA INOONTESTABLt-MENTE A LA TINTURA DE 
IODO. Puede aplicarse por mi oW mrees sobre a pwl mas delicada. Su uso Interno, basto prolon-
gado, no produce accidentes inllan.atoríos del estomago y de los intestinos, por lo que RLLMPLAZA 
CON VENTAJA A LOS lODUROS. 
CUALQUIER LLAQA, CURADA CON SODOSOL, SANA PRONTO 
Demás preparaciones á base de Vasógeno linuido: Cadosol. Camphrosol, Creosotosol, Gaia-
cosol, Ictloaol, lodoformosoi, Menthosol, Sallcylosol. 
EL VASOGENO HIDRARGICO AL 50 O/O 
Eu cápsulas exactamente dosadas á 3 gramos; No se rancia ni irrita la piel. 
Muy superior al ungüento mercurial ordinario. ^ - .« .OT. 
Sr ruioí al Cuaroo Médico pida muwtres j lollelos «I l >er PEDRO TI BIS TA, 
Anartado S ^ L i t c S l a 22.HabaHa. - PSINES PEARSOW. 11. rne Pay^Bt. París 
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C o n s u l t a s d e 11 ó 1 V d o 3 á 5 . 
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PREMIADA OON MEDALLA D E ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PAÜId. 
C ú r a l a debi l idad en general , e s c r ó f u l a y raqui t i smo de los u i ú u s , 
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supera en cualidades, ni aventa;a en resultados á la 
T I N T U R A I N D I A N A D E L D r . J . G A R D A N O 
Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura y economía 
l üEUSCOADí 117, y gi  F a r m » y Drogiisrias de crédito. 
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Sr. Director del periódico DIARIO DE 
L A MARINA. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Muy poco tiempo después del fallecí" 
miento del geñor Pedro Murias, se hizo 
público, que había dejado dispuesto en 
su testajmento un cuatioso legado para 
fundar y sostener en la aldea de L a De-
vesa (Galicia) de que era nativo, como 
son los que suscriben, un suntuoso es-
tablecimiento de enseñanza, principal-
mente agrícola. . 
Los albaceás testamentarios del ilus-
tre fallecido, han venido desde esa lar-
ga fecha en que entraron en funciones, 
consumiendo el plazo legal y las pró-
rrogas consiguientes, sin dar cumpli-
miento á ia voluntad del testador, con 
perjuicio gravísimo de la zona com-
prendida entre Mondoñedo y Rivadeo, 
y de toda la región gallega. 
Siempre que los más interesados en 
este asunto, hemos procurado averiguar 
la marcha de la testamentaría en cues-
tión, se nos dijo que iba bien, que muy 
pronto quedaría terminada y favora-
blemente resuelto en el sentido por nos-
otros deseado, mas el tiempo transcu-
rre, y esta demora justifica los pesi-
mismos de muchos paisanos nuestros, 
que desde el principio auguraron cuán-
to sucede, recordando lo 'pasado en caso 
análogo con el legado del señor Fer-
nando Blanco de Lema, fundador de 
las escuelas de Cée, que á JIO haber in-
tervenido en aquel tiempo el Centro 
Gallego de la Habana y la colonia toda 
de la Isla, quizá aquel ca.pital grandio-
so ha-bría quedado entre las uñas de la 
justicia histórica, y de los desaprensi-
vos mandatarios. 
Más que triste, es bochornoso para 
nosotros, los gallegos, consentir lo que 
está ocurriendo con el legado del señor 
i n y e c c i ó n 
" O " g r a n d e . 
yCr.rn fio 1 á S días la 
r P/Jenorragia, Gonorrea,1 
J Espermatorrea, Leucorrea 
Jó B'ioreB IMaucas y toda ciase á» 
aflujo», por antiguos qua seait 
I Gíiriuitizada no causar Esti-echeceB. 
SÍJn ospscíñco pora toda enferxca-
\ dad inuoosa. Libre de voneco. 
I, De venta en todas laa boticas.̂  
k Priparad» finkamínts >or 1~ 
' JUE Eiaiis caemeal Co..8 
CINCINNATI, O., 
E, ü. A. 
R E U M A T I S M O C R O N S C O 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á todos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus miem-
bros o tienen deformadas las artieda-
ciones, áias personas, en íin, sensibles 
al menor enfriamiento, que hagau uso 
del Omagil. 
Porque, en efpcto, yaspa en licor, ya 
en pildoras, el Omag-il tomado á la mi-
tad, de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera el licor, ó bien á la de 
2 á 3 pildoras, basta para calmar pron-
tamente los dolores reumáticos, aun los 
más crueles y antiguos, y por rebeldes 
que bajan sido á otros remedios. Cura 
asimismo las neuralgias más dolorosas 
y cualquiera que sea su asiento: las 
costillas, los ríñones, los miembros ó ia 
cabeza, y alivia los sufriraienios tan 
penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por E L 0MAGIL 
Creado el Omagil conforme á losúlti-
nios decubrimienios de la ciencia, no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además es 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de que sólo cuesta unos 3 0 c é n -
timos por cada vez. 
De venta en iodas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo «írror, cuídese 
dn ñxiqif en la etiqueta la pd<>bra 
Omagil y las señas del Depósito gene-
ral : .Vaison L. FRERE, 19, rué Jacob, 
Parü 4 
-Murías, y no debemos tolerarlo sin pro-
testa, siquiera por no aparecer menos 
dignos, ni mono-; activos y celosos de 
las intereses de nuestra tierra que lo 
fueron nuestros antecesores en el caso 
de Blanco de Lema. 
Por este mativo, en nombre de lo jus-
to, en nombro de aquellos paisanos 
nuestros que esperan su redención por 
medio de la enseñanza, suplicamos á 
todos que nos presten su eficaz ayuda, 
y muy especialmente rogamos á la 
prestigiosa junta del Centro Gallego, 
que tome la iniciativa y haga suyo el 
empeño de buscar pronto y favorable 
resolución, poniendo término á esa que 
parece, inacabable merienda de logre-
ros, gestión que quizá no se dificulte ya 
mucho, si como se asegura ha desapa-
recido el principal obstáculo, 
Y confiados en que será por todos 
benévolamente acogida nuestra excita-
ción, consignamos por adelantado aquí 
nuestro profundo agradecimiento ex-
tensivo á usted señor Director por el 
favor que nos dispensa por la publica-
ción de esta correspondencia, ofrecién-
donos de usted attos. e. s. q. b. s., 
Jesús Fernández, José Martínez 
Grana, José García Díaz, Ángel Rañón, 
Justo lieimundo, Jesús Bemiúdez, Jus-
to Río, Modesto Pérez, Marcelino Vi-
dal, José Fernández, Angel Rodríguez, 
Antonio Rañon, José F . Fernández, 
José Molejón. 
Habana, Mayo 1909. 
cuerpo deIombeEs 
DE LA HABANA 
Orden del día 14 de Mayo de 1909 
Al objeto de conmemorar el aniver-
sario de la catástrofe del 17 de Mayo 
de 1890 y correspondiendo á los de-
seos manifestados por la señora Viu-
da de Alvaro de que los restos de sus 
señores hijos Gastón y Raúl, Oficiales 
dignísimos que fueron deL Cuerpo de 
Bomberos del Comercio núm 1, re-
posen en el Pa'nteón que guarda los 
de las demás víctimas de tan luctuo-
so acontecimiento, la Junta de Jefes 
y Oficiales del Cuerpo, ha tomado 
acuerdos que á esta Jefatura corres-
ponde hacer cumplir en la forma si-
guiente : 
E l domingo 16 del actual, á las dos 
p,. m. formará en la Estación Central 
del Cuerpo, toda la Oficialidad, Ban-
da de Cornetas, primera Compañía y 
el personal de las restantes que desee 
hacerlo, donde se tomarán los tran-
vías que han de conducirlos al Ce-
menterio de Colón. 
A su llegada á la Necrópolis, for-
mará la Fuerza á las órdenes del Te-
niente Coronel segundo Jefe, dirigién-
dose al lugar en que se encuentren 
depositados los restos de los Oficia-
les Gastón y Raúl Alvaro, los que, en 
el mismo orden de formación, serán 
conducidos á la Capilla del Cemente-
rio, en la que se les cantará un res-
ponso. 
Terminada esta ceremonia, serán 
conducidos los restos al Panteón de 
las víctimas del 17 de Mayo de 1890, 
en el que serán depositados definitiva-
mente. 
Durante estas ceremonias corres-
ponderá la Guardia de Honor á los 
restos y en el Panteón, á la primera 
Compañía, ejecutándose por la Banda 
en el momento de la colocación, una 
marcha lenta, desfilando todo el per-
sonal acto seguido, hasta la parte ex-
terior del Cementerio, donde se rom-
perán filas. 
E l día 17 de Mayo, á las 8 a. m. 
formará todo el personal del Cuerpo 
en la Estación Central, dirigiéndose 
por las calles de Corrales, Egido 
Acosta y Cuba hasta el Templo de la 
Merced, 5n que se efectuarán las so 
lemnes Honras en conmemoración de 
tan triste fecha. 
E l personal todo del Cuerpo, en el 
mismo orden de formación penetrará 
en el Templo, ocupando la primera 
mitad de la fuerza, la nave derecha 
y la segunda la izquierda, quedando 
esta al mando de los sargentos y pa 
sando los señores oficiales á ocupar los 
sitios que se les tendrán destinados 
Durante la ceremonia, corresponderá 
la Guardia de Honor al túmulo, al per-
sonal de la Escuadra, 
Terminadas las Honras, se dirigirá 
la comisión de Oficiales que se de-
signe, á colocar la corona en la lápida 
situada en la casa Mercaderes 24, si-
guiéndola el personal todo del Cuer-
po, en el'mismo orden de formación 
por las calles de Cuba, Muralla. Mer-
caderes, Obispo, Tacón, O'Reilly 
Zulueta á la Estación Central, donde 
se romperán filas. Al desfilar por la 
casa Mercaderes 24, los capitanes 
mandarán: "vista á la izquierda.': 
A las 2 p. ra. del mismo día, se di-
rigirá al Cementerio en uno de, los ca-
rros de auxilio del Cuerpo, la comi-
sión que se designe, para depositar 
en el Mausoleo la corona que se de-
dica á los compañeros muertos. 
A las 3 p. m. se encontrará en el 
Cementerio, el personal de la Escua-
dra y primera y quinta compañías 
así como todos los demás miembros 
del Cuerpo que deseen hacerlo, mon-
tándose Guardia en el Mausoleo hasta 
la puesta del sol. Esta guardia es-
tará al mando del capitán de la pri-
mera compañía, señor Carlos Medina 
y teniente de la quinta, señor Julio 
VilIamiL 
Los capitanes darán las órdenes 
oportunas al personal á su mando pa-
ra la ejecución de las anteriores dis-
posiciones y tratarán de que concu-
rra todo el personal posible á fin de 
dar mayor solemnidad á estos actos. 
Por la Jefatura del Material se dis-
pondrá la concurrencia de los carros 
de auxilio para llevar las coronas. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Gerardo R. de Armas, 
Coronel primer Jefe. 
L A G A S A D E L P O B R E 
Mes do Abril de 1909 
Durante 01 mes de Abril los ingre-
sos de la Asociación llegaron á la suma 
de 1,850 pesos, por los conceptos si-
guientes : por la subvención del Ayun-
tamiento, $112; por varios donativos, 
$44.85 centavos; por la limosna de la 
Virgen, $6.42 centavos; por la recau-
dación de los asociados, $216.39 centta-
vos; por el sobrante del mes anterior, 
$1470.34 x 
Los gastos ascendieron á $970.25 
centavos, por los motivos siguientes: 
por 107 alquileres de habitaciones, 
$382; por 193 ranchos, $432-38 centa-
vos ; por ropa de cama, $7; por plazos 
de máquinas de coser, $24.04 centa-
vos; por un par de espejuelos, $2.50 
centavos; por sueldo de dos inspecto-
res, $52; por. pasajes para las inspec-
ciones, $1.10 centavos; por socorros en 
efectivos, $42.10 centavos; por otros 
gastos, $5.50 centavos; por el 10 por 
100 de los cobros, $21.63 centavos. 
Resulta un sobrante de $879-75 cen-
tavos. 
Las familias inscriptas son 1,482. 
Las familias socorridas, son 610. 
Las mujeres inscriptas, 2,636. 
Las mujeres socorridas, 1,557. 
Los niños inscriptos, 4,925. 
Los niños socorridos, 3,971. 
Los hombres socorridos, 2. 
Se han repartido 40 latas de leche 
condensada entre ¡las familias con ni-
ños enfermos. 
Entre los donativos están incluidos 
$39.25 centavos, donados por la Ga-
lería Fotográfica de los señores Colo-
rainas y Compañía, corao producto de 
la venta de postales con el retrato de 
la Reina del Carnaval. 
Las personas que quieran revisar 
nuestras cuentas, las tienen á su dis-
posición en Habana 58 de 8 á 10 A. M. 
Dr. M. Delfín. 
C o m p l a c i d o 
Habana, 14 de Mayo de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: Ruego á usted se 
sirva dar cabida en el periódico de su 
acertada dirección al comunicado 
que á continuación expreso. 
Visita al Administrador de la "Hava-
na Electric R. Co.'' 
E l doctor Angel Cowley, presiden-
te de la Asociación de Propietarios, 
Industriales y Vecinos del Luyan-'» y 
sus Contornos, acompañado de los se-
ñores Fernando Batista, Juan Norie-
ga, Lázaro Vega, Celestino Blanch y 
el Secretario'd^ la mencionada Aso-
ciación, miembros de la Directiva, de 
Ja misma, pasaron á visitar á Mr. 
Stein-hart, para suplicarle la confir-
mación de su palabra k -la visita que 
con fecha 24 de Septiembre del año 
próximo pásado le hicieron los cita-
dos señores, los cuales componen la 
comisión gestora del tranvía para el 
Luyanó, de llevarlo hasta el caserío 
del mismo nombre. 
Mr. Steinhart, después de enterado 
de !los deseos de dicha comisión, los 
cuales le expuso el Dr. Cowley, con-
firmó en todas sus partes la promesa 
que les había hecho anteriormente, 
Haciendo nuevamente fla afirmación 
d;é que los tranvías eléctricos serán 
llevados hasta el caserío del Luyanó. 
Todos los asistentes á ía entrevista 
salieron altamente agradecidos de la 
mabilidad con que los recibió Mr. 
Steinhart. 
Por noticias extraoficiales, la cita-
da comisión tiene la creencia de que 
los trabajos de tendidos de líneas por 
la calzada. de Luyanó se empezarán 
en el próximo mes de Junio. 
iDándole las gracia.^ anticipadas, 
soy de usted atento S. S. 
L . Artecona, 
Secretario. 
N E C R O L O G I A 
Han falecido: 
E n Cárdenas, don Luis Alzugaray 
y Vega. 
E n Camagüey, don Rafael Yáñez. 
E n Santiago de Cuba, la señora Ca-
talina Pérez, viuda de López. 
E n Manzanillo, la señora Ernestina 
Pérez de Villán. 
ESTABLECIDA 1827 
Estlrparalas lombrices 
del estómago en pocas 
horas. 
Sin rival para la extir-
pación de las lombrices en 
los niños y adoltos. 
Preparado únicamente 
po 
8. A. PAKNESTOCK CO. 
Phtsbnrgh, Pa., E.U.deA 
La mar-
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Cura mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1879 
Es uno medicina vaporizada, de extraordinaria! 
potencias curativaü para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , | 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T o s C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. 
% R E S G U A R D A SU CASA D E L A S E N F E R M E D A D E S CONTAGIOSAS | 
V Dt venta en iodos las Boticas y por W 
| V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K | 
ó ó I 
\ Compro vacas que \ 
v estén en buen estado v 
() de salud y que den () i 
A de veinte litros en a I 
\ adelante, pctgándo- K ' 
V las á buenos precios, f 
También las ven- ñ \ 
do baratas de doce li- a , 
tros para abajo. \ 
0 
o 
GRAN ESTABLO DE VACAS 
AVISO m ( M i e i i G á los n i m y ganaderos 
E n el Establo «de Vacas " T S S T T T 7 ^ 
de L O R E N Z O M U N G U I A , ^ t u V o en la ^ 
lie J y 9, Vedado, Teléfono 93G8, se sirve le-
che al pie de la vaca ó todas horas del dia y 
se reparte á domicilio en a u t o m ó v i l á la ma-
yor prontitud. Y siendo para niños , me com-
prometo á servir todos los días de la misma 
vaca. 
Una visita y podrán observarlas hermosas 
vacas holandesas y suizas v los sanos alimen-
tos que les d o y — N O O L V I D A R S E . 
J Y 9 . — V E D A D O — T E L E F O N O 
c 6278 
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E L T I E M P O 
íPor telecraroj 
Santa Olara. Mayo 14, 
, á las 11 y 30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l choque d« las corrientes frías 
del Norte con el ambiente cálido de 
estas latitudes, ha dado lugar ayer y 
anoche principalmente á abundantes 
y prolongadas precipitaciones acuo-
sas y desarrollo eléctrico más allá 
de la zona media atmosférica. Láj 
temperatura en* estos dos días ha si-
do menor par las noches que en las j 
anteriores. 
Jo ver. 
P o r e l m o n u m e n t o 
j l e M a l t i e m p o 
Comisión Ejecutiva del proyecto de 
Monumetíto en Maltiempo 
Tesorería. 
Relación de las cantidades recibi-
clas hasta la f echa : 
O. E . 
Suma anterior. . . $ 38.73 
Casino Español de la Haba-
na 53.00 
Total. . . . . . $ 91-73 
P. E . 
Suma anterior. . . . $112.70 




Suma anterior. . . . $ 56.26 
Sociedad " E l Gran Ma-
ceo, <te Santa Clara. . 5.00 
Casino Español de Trini-
dad 4.86 
Sociedad " l a Igualdad." 
de San Antonio de los 
Baños 2.00 
Id. " L a Fraternidad," de 
Bejucal 2.00 
Id. " E l Liceo," de San Ni-
colás 7.66 
Id. " L a Unión Lajera ," de 
Sta. Isabel de las Lajas. 2.00 
Id. " E l Lieeo," de Hol-
ffuín . • 5.00 
Total. . . . $ 84.78 
Consignado en presupuesto por los 
AyuntarniontOR: 
Smna anterior. . . $195.00 
A vnnt amiento de Palma 
Soxianó ' 30.00 
Total $225.00 




P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Indultos 
E l señor Presidente de la República, 
la propuesta del Secretario de Justi-
cia, firmó ayer un decreto indultando 
á Antonio Camps Martínez y Artuso 
Torres Sánchez, de la multa de $500 
que les impone el Juez Correccio-
nal del segundo distrito por rifa no au-
torizada. 
Dicha gracia se les ha concedido en 
ronsideración á sus buenos anteceden-
tes y acreditada honradez. 
Han sido indultados parcialmente 
Juan Antonio Romero, José Cedeño. 
Joaquín G-elabert, Florentino Óimbaco. 
José Hernández Ardieta, Angel Ri-
veron. Estrada y Gregorio Hernández 
y Hernández, conmutándoseles por 
multa los 30 días de arresto que les im-
ipuso el Juez Correccional de Caimagüey 
por jugar al ^pockard" y se ha dene-
gado la referida gracia á los penados 
•Pabio Marrero y Benito Carnesoltas. 
Asuntos particulares 
Para asuntos particulares visitaron 
ayer tardo al señor Presidente de la 
República, los señadores por Vuelta 
Abajo señores Sánchez Bustamante y 
Lazo. 
B U E N A L I E N T O 
L a boca limpia y el aliento grato 
se obtiene con el uso de la P A S T E U -
RINA del doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
d^ sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San José," Habana número 112, Ha-
bana. 
C ir:4 - IMy. 
¿Por qué aufre V. de dispepsia? Toa»» 
la Pepsina r Ruibarbo de BOSQUa. 
T M curará en poco» días, recobrara 
•a buen humor y su rostro se ponár* 
rosado y aleare. 
Vm Pepalaa y Ruibarbo de Bosaaa 
produce excelentes reFuitaúon «d ei 
tratamiento de todas las «aíermedades 
del eatómaffo, dispepsia, vastraiffia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
ílciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estrefiimieuto, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PKPSES'A T RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
' ne jor, digiere bien, asimila mis el 
alimento y pronto llega a la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc» aftos de éxito cracienta. 
Be vencía «n todas las boticas da la 
Isla. 
C. 505 i^y. 
Prórroga 
Se ha prorrogado el contrato de 
arrendamiento del ferrocarril de Já-
caro á Morón, que pertenece al Es-
tado. 
Pago 
Se ha dispuesto el pago de bienes 
de particulares expropiados para el 
esta'blecimiento de la Carbonera de 
los Estados Unidos en Bahía Honda, 
destinándose al efecto -la suma de 
$26,118-46. 
Contra la tuberculosis 
Los doctores Jacobsen y Ponce 
(don Baúl) Presidente y 'Secretario 
respectivamente de la Liga contra la 
Tuberculosis, vistaron ayer tarde al 
señor Presidenta de la República, de 
quien solicitaron la instalación en es-
ta dudad, de un hospital para tuber-
culosos avanzados, la creación de nue-
ve Dispensarios, uno en cada provin-
cia, otro en Manzanillo, otro en Cien-
fuegos y otro en (Colón, y el nombra-
miento de treinta y otro inspectores 
á quienes se les asignará el sueldo 
mensual de $125. 
Dos informes 
E l señor Manuel Sobrado, Inspector 
General de Prisiones, ha puesto en ma-
nos del señor Presidente de la Repú-
blica, un informe sobre el estado ac-
tual del servicio de Establecimientos 
Penales de la República y un Proyecto 
para su reorganización. Se nos asegura 
que es un acabado estudio, hecho en 
síntesis, de] actual sistema carcelario 
y peniteneiario y un plan de reformas 
de esc sistema dentro de ta estricta ren-
•lidad, que ha merecido el agrado del 
señor Presidente, quien ha encomenda-
do el examen de esas reformas al doc-
tor Alberdi, Secretario de Col ima-
ción, y al doctor Castellanos, Secretario 
de la Presidencia. 
E l señor Secretario de Sanidad y Be-
nefieencia, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 385 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo, ha presen-
tado a] señor Presidente de la Repú-
blica, el Memorándum en que consigna 
las razones de las alteraciones que hace 
en el Presupuesto. 
De ese Memorándum son notables, 
entre otros, las párrafos siguientes: 
"No hay nada legislado sobre la 
campaña que debe emprenderse contra 
la enfermedad que diezma nuestro pue-
blo y que amenaza con la degeneración 
de los futuros habitantes hijos del mis-
mo. Me refiero á la tuberculosis pul-
monar; y como conozco perfectamente 
jos sentimientos que lo inspiran á usted 
con respecto al cuidado que se debe te-
ner para la salud del pueblo cubano, 
he creido imprescindible y necesario 
hacer algunas modificaciones en el Pre-
supuesto vigente para atender, aunque 
sea de una manera somera, á las base^ 
fiel plan que hay que desenvolver, para 
poner á salvo esta República de la tu-
berculosis pulmonar. - aminorando, ya 
que no extinguiendo el número de víc-
timas. 
" E l Negociado que se titula de Ins-
pección de Menores y de Desvalidos, 
estaba pésimamente dotado de perso-
nal. Esos dos Negociados funcionaban 
independientemente uno del otro; ha-
bía que centralizar la dirección en un 
Jefe de Sección, que fuese experto, in-
teligente y conocedor de esas materias. 
E n el acto se vio que la forma corres-
pondía á lo previsto, pues se han des-
cubierto ya cerca de trescientos mil pe-
sos A favor de la Beneficencia. 
"Los menores que al Estado le cues-
tan doce pesos al mes. mantenerlos en 
1? Beneficencia, los ha repartido casi 
todos en casas de familias, la mayoría 
del campo, donde el niño aprende á 
amar la familia.y al mismo tiempo el 
el oficio de labrador, no costándole al 
Estado nada en lo absoluto. 
" E n estos momentos se dispone esta 
Secretaría agotar la cantidad de niños 
y niñas que la Casa de Maternidad tie-
ne á su cuidado, colocándolos en esta-
blecimientos de comercio é industrias, 
y ver si se logra de ese modo desarrollar 
entre los cubanos el amor á una bodega, 
á un café, á un taller de modista, á 
una tienda de ropas, etc., etc. Mientras 
esto no suceda, mientras el pueblo cu-
bano no quiera trabajar ni en la indus-
tria ni en el comercio, en cualquiera de 
sus manifestaciones, el pueblo cubano 
no estará garantizado de Verdadera in-
dependencia." 
Como se vé, la Secretaría de Sanidad 
se propone acometer con energía dos 
grandes problemas: la cura de ia tu-
berculosis pulmonar y el empleo de los 
menores de edad de una manera ade-
cuada que los prepare para la lucha 
de la vida, dedicándolos á las industrias 
y al comercio, quizás con el propósito 
fiestama iaVitaildad 
de los Hombres. 
0»T«ti tirarte. 
P r e c i o , $1.40 p l a t a 
Siempre & la Tanta en la 
Farmacia del Dr. Manual 
Jchnson. Ha curado & otros, lo curará h usted. Baga la pmoba. St toli-citan VfiiJo*j>ot eorrtc. 
L I C O R P E R E S C H A R T R E Ü X 
V E R D E Y A M A R I L L O . 
E l original y Genuino 
Chartreuse ha sido y sigue 
sieado fabricado por los >íon-
jes Cartuianoíi (l'éres Char-
treux), que desde su expul-
sión del territorio FrancOs se 
situaron en Tarragona, Es-
paña; y A pesar (pe que las 
antij;iia^ etiquetas é insignias 
inventarlas por estos monjes, 
sigue siendo de su exclusiva 
propiedad, su producto co-
nocido de todo el mundo hoy 
se le llama: 
"Lipeflr Peres Cliartrenx" 
Burbrige Internacional Qrocery 
Agentes en Cuba, 
c 1337 alt 12-17Ab 
recto de curar al pueblo de Cuba de 
la manía hereditaria de no encontrar 
más horizontes para su vida que el suel-
do del Presupuesto. 
E l señor Presidente felicitó al doc-
tor Duque por su informe. 
Aumento de sueldo 
A $300 mensuales, han sido aumen-
tadas las dietas personales señaladas a.l 
señor don Antonio Duque y Perdomo, 
Delegado especial para el estudio del 
sistema de Escuelas reformatorias en 
las Estados Unidas, Inglaterra é Ita-
lia. 
A paseo 
A las cinco y veinte de la tarde sa-
lió ayer en automóvil el señor Presi-
dente de la eRpública á dar un paseo 
por el Vedado, siendo acompañado 
del señor don Pablo Dreatc y de su 
ayudante el comandante señor Morales 
Coello. 
A S U N T O S V A R I O S 
S B G R B T A R I A D D 
J U S T I C I A 
Viaje de inspección 
E l Secretario de Justicia señor Di-
vinó, acompañado del Director de di-
cho Departamento, señor Jiménez 
Laínez, saldrá hoy por ferrocarril pa-
ra Pinar del Río. 
Notario 
l ia sido nombrado Notario públi-
co con residencia en esta ciudad, pa-
ra servir la Notaría vacante por muer-
te del señor Francisco Diego y Alber-
to y caducidad del nombramiento del 
señor Francisco Sánchez Curbelo, al 
licenciado José López del Olmo, ac-
tualmente Notario con residencia en 
Pinar del Río. 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado la 
caducidad de las marcas de los señores, 
Fulgencio Garba jal y Manuel Ruiz 
González; se ha concedido la Instírip-j 
ción de las solicitadas por los señores 
Alfonso Panadés y Hernández, Fer-
nando Ramírez Robaina, José Rodrí-
guez Batista, Sandalio Pereda y Pere-
da. Antonio Arribas Sastre. Manuel 
Padilla, José Menéndez García; y ŝ  
han negado las pedidas por los señeros 
Manuela Al maguer Calderón. Tomá-s 
Baró. Ramón Valle, Manuel Arias Es-
pinosa. José Masaque. Macedónio Lei-
va Riñera. Manuel Santana Prreira, 
Jnan Rafael Pérez. Jesús del Sol. Ra-
fael Rodríguez Hernández y Manuel 
Sánchez. 
S B G R ÉSTA R I A D C 
S A N I D A D 
Entrevista 
Ayer pnr la tarde se entrevistaron 
con el doctor Duque. Secretario de Sa-
nidad, los doctores Calvo y Renté de 
Vales (Augusto), Presidente y Secre-
tario de -la Sociedad Dental de la Ha-
bana, para recabar de este funcionario 
se dicten órdenes, con el objeto de per-
seguir á los numerosos individuos que 
sin estar dentro de la ley. ejercen la ci-
rugía dental de la Habana. 
L a Comisión*salió satisfecha, pues 
fué bien atendida por el celoso Secre-
tario. 
D B G O M U N I G A G l O f N B S 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones han sido nombrados: 
Evelio Abren, Mensajero de la Ofi-
cina de Esperanza (Santa Clara), en 
lugar de Luis Cuervo, declarado ce-
sante por faltas á su jefe inmediato. 
Juan Roque y Roque, Administra-
dor de Correos de Tapaste, en lugar 
de Miguel Pagán, cuyos servicios se 
han declarado terminados. 
Ensebio López. Reparador de lí-
neas en Cabanas, plaza vacante, por 
cesantía de Luis Valdés Sonsa. 
Antonio Menéndez, Mensajero del 
Centro telegráfico de Camagüey, en! 
lugar de Angel Guillén, que se de-
clara cesante por faltas graves come-
tidas en el desempeño de su cargo. 
ülises Castellanos, Mensajero de 
Telégrafos de Camagüey, por renun-
cia de Javier Mora. 
Antonio Lozano López, Reparador 
de líneas en Güira de Macurijes, en 
la vacante por cesantía de Domingo 
Noy. 
Ildefonso Falero. Administrador de 
Correos de Cayajabos, por renuncia 
de Arturo Falero Martín, 
I _ . O O ^ I _ . 
En magníficas condiciones se cede 
la acción de él, situado en la calle de 
la Muralla y provisto de alumbrado 
modprno, propio para el giro que ?e 




Ayer, 14, tuvo efecto la inaugura-
ción oficial del servicio de Giros Pos-
tales establecido en la Administración 
de Correos de Yara, provincia de 
Oriente. 
Del Centro Asturiano 
Ayer fueron á visitar á los señores 
Presidente y Vicepresidente de la Re-
pública, el Presidente general del 
Centro Asturiano, don .Maximino Fer-
nández, el de la .Sección de Recreo y 
Adorno, don Narciso González, y el 
Secretario general del Centro don 
Amallo Machín. 
L a visita tuvo por objeto el invitr.r 
á los dos ilustres jefes de la Repúbli-
ca al gran baile de las Flores que en 
la dicha Sociedad se celebrará el do-
mingo. 1 
L a Comisión fué recibida atentísi-
mamentc, y tanto José Miguel como 
Zayas les prometieron visitar el Cen-
tro en la noche de ese baile, si sus ocu-
paciones no se lo impedían. 
D. Leopoldo Ramos Párete 
Por reciente decreto del Honorable 
señor Presidente de la República, ha I 
sido nom>brado éste, distinguido amig > j 
nuestro. Jefe de la Sección de Paga-1 
duría y Pagador Central de Ha-
cienda. »'No podía haber estado más 
acertado el general Gómez, al nom-
brar para tan elevado cargo de con-
fianza al señor Ramos Parets, quien 
ha sido uno de los más firmes sosten-.:-
dores de la candidatura del general 
en todas las Villas, donde goza .le 
gran popularidad y prestigio, debido 
más que á su posición brillante, á su 
carácter caballeroso y corréete. 
Felicitárnosle con todo el corazón. 
Octava Conferencia Nacional de Be-
neficencia y Correcoión. 
E l Comité Ejeeutivo de esta Confe-
rencia de Beneficencia, ha acordado 
el posponer la celebración de la mis-
ma, por creerlo conveniente para sú 
mayor éxito. 
Caso preventivo 
Por vez primera se ha procesado al 
Capitán de un barco ó á su dueño, por 
daños causados á un cable telegráfico. 
De gran importancia á los Capita-
UPS y Armadores de barcos como tam-
bién á las Compañías Cablegrráfi'cas. 
E l Gran Jurado de los Estados Uni-
dos del Distrito Sur de la Ciudad de 
Xuova York, acaba de procesar á Ro-
berto MacMnllen. patrón de la drauri 
"Onoudaga."' propiedad de la "NV-
wark Meadows Tmprovemcnt Com-
pany.'- por la rotura, causada el día 
2'2 de Enero, de dos de los cables de 
la "New England Trlegraph Compa-
ny," ¡que forma parte del sistema ca-
bldgráíiéo de la "Comercial Cable-
Postal Telegraph Company;" estoá 
Cables se encuentran tendidos al fon-
do del rio Hudson desde la ciudad ü'í 
Nueva York á Jersey City. 
E l proceso se funda por violación de 
los Estatutos de los Estados Unidos 
enactados para la protección de Ca-
bles. Parece que la draga estaba tra-
bajando en el rio Hudson en conjun-
ción con los trabajos del Túnel "Me 
Adoo" que cruza por debajo del rio 
desde Jersey City á la calle de Cort-
land en en Nueva York; empleada en 
ese trabajo hubo de romper esos ea-
bles sin hacer esfuerzo alguno para 
evitarlo. 
(Los cables contenían 55 hilos, nece-
sitándose dos días para su reparación, 
durante cuyo tiempo todo comunica-
ción telegráfica por ellos fué total-
mente interrumpida. 
E n caso de convicción la penalidad 
incurrida puede ser hasta de dos años 
de prisión y $5,000 de multa. 
D. Ramón Irijoa 
Hoy sábado, á bordo del "Cham-
pagne," embarca con direceóin á la 
Coruña, con objeto de visitar algunas 
capitales de España y desde allí diri-
girse á Montevideo, nuestro aprecia-
ble amigo el joven don Ramón Irijoa, 
Corresponsal del D I A R I O D E L A 
MARINA en las Repúblicas Ilispano-
Americanas. y Representante de va-
rias acreditadas fábricas de tabacos 
de esta capital. 
E l señor Irijoa permanecerá algu-
nos meses en su residencia habitual, 
durante el viaje. Cangallo 411. en 
Buenos Aires, República Argentina, 
desde la cual nos enviará sus impre-
siones. 
Feliz viaje deseamos al inteligente 
y activo amigo, esperando que, co-
mo en el viaje anterior, consiga bue-
nas órdenes para las fábricas que le 
han concedido su representación en 
aquellos progresistas países. 
C R O N I C A J I l O I C i A L 
Senterlcias 
Condenando á José Suárez. José 
Rodríguez y Joaquín Valdés, por dos 
delitos de tentativa de robo, á la pe-
na de 4,700 pesetas de multa á cada 
uno. 
—Condenando á Antonio Martínez 
á dos años 4 meses de prisión, por te-
nencia de instrumentos destinados al 
robo. 
SEÑALAMIENTOS 
P A R A E L L U N E S 
uQl \ i c i i e> 33. c 1 ¿a-
Juicios orales 
Sala primera 
Juzgado del Este; 
Contra Amaranto López por false-
E n l a entermedart y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l sabor se conoce s i es Ime-
n a l a cerveza . X l n s r u n a c o m o la 
de L A T R O P I C A L . 
,'Ocpositaoa 
: ¿ / ' C o s e c h e r o 
K U E N > V A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
üdíco i m t a á o r en la Isla Mirtn: NICOLAS MERIHO - Halim 
A K S F N A L 2 y 4. Teléfono 10»8 . Se venden caias y barriles. 
C 1550 IMV. 
dad. Ponente, L a Torre; Fiscal, Ra 
bell; Defensor, Roig. 
Contra Rrígido Cogle, por robo. p0. 
nente, La Torre; Fiscal, Rabell; De] 
fensor, Mármol. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Diego Ferrero, por atenta-
do. Ponente, el Presidente; Fiscal 
Castellanos: Defensor, Aragón. 
Juzgado de Güines. -
Contra León Salón, por S p í o r f e 
nente, Ecbarte; Fiscal, Castellanos-
Defensor. Jorrín. 
Juzgado del Sur. 
Sala Provisional Civil 
José Lupiañez González contr» 
Francisco Pagés en cobro de pesos. 
Ponente, señor Plazaola. 
L . Sánchez Fuentes. 
Mandatario. 
Snf ra mentó Urgellés contra la su-
cesión de Fermín Mendioia sobre re-
clamación de bienes. 
Ponente, señor Plazaola. 
Dr. Mora.—L. Lámar,—L. Angulo. 
Parte.—Mandatarios. 
Secretario, Segura. 
G R A N C E R T A M E N M [ N S i J A L 
D [ A D I V I N A C I O N 
I O O P r e m i o s 
Equivalentes á un valor efectivo que varía entre: 
e l m a y o * 
e ! m e n o * 
QO« M '«^lebrarí en los meses de: 
JÍJLIO. JUNIO, JVUO y AGOSTO DE ESTE ANO. 
T o d o s 1í$s F u n i a d o r e s d e l o s C i g a r r o s 
" s u s i N r ' 
P o d r á n l i b r e m e n t e e n t r a r e n é l . 
L é a s e e s t o ! 
todas las cajetillas do los afaniados y bien oonocido« 
C i g a r r o s S U S I N I 
•e encontrará un talón. Cada talón dará opcióa al tenedor á una oportuni-
dad de adivinar el número de cigarroESUSINI Tendidos 7 despachados por 
la fábrica durante cualquiera de los meses do Mayo, Junio, Julio y Ago» 
to de 1909. 
Escriba claramente en los talones, en los lugares provistos al afecto, 
KU nombre, dirección, el mes para el cual enría su adivinación, y el númo-
ro de cigarros SUSINI que crea usted embarcará la fábrica en ese mea, y 
envíalas por correo á la siguiente dlrftcciún; 
HENRY CLAY and BOCK and CO. LTD. 
Zuhieta 10, Habana. 
Departamento del Certámen de Adivinación. 
ESPECTFICAR NUMERO DE CIGARROS Y NO NUMERO 
DE RUEDAS Y CAJETILLAS. 
Al final de cada mes se verificará el escrutinio de las adivinaciones que 
se hubiesen recibido y la persona que más se hubiere acercado al número 
exacto de cigarros SUSINI despachados durante el mes de que se trate re-
cibirá: 
E L PRIMER PREMIO de un certificado por 59 qqq cupones, equivalente 
a un valor de $500.00 Plata-
La persona que hubiese indicado el nümero siguiente más cercano: 
E L SEGUNDO PREMIO de un certificado por 10,000 cupones, equiva 
lente á un valor de $100.00 Y t̂&-
La persona siguiente: 
E L TERCER PREMIO de un certificado por 5 QQQ cupones, equivalen, 
te á un valor de $50.00 pl»fc*. 
Cada una de las giete (7) Personas siguientes: 
UN PREMIO de un certificado por 2 500 cupones, equivalente i un valor 
^ $25.00 plate- ' 
A cada una de las faez (IQ) Perponas siguientes: 
UN PREMIO de un certificado por i qaq cupones, equivalente á un ra-
*»• de $10.00 Plata . ' 
A cada una de las ochenta (80) personas siguientes; 
UN PREMIO de un certificado de 500 cupones, equivalentes á un valor 
de UN CENTEN. 
C I E N PERSONAS OBTENDRAN ESTQS PRE-
MIOS EN MAYO, JUNIO. JULÍO Y AGOSTO 
Bn el caso de que dos ó más personas hubiesen indicado un mismo nú-
mero y éste saliera agraciado, el premio correspondiente se dividirá entre 
aquéllas. 
Los premios arriba expresados serán remitidos por correo certificado á 
los interesados, á las direcciones que aparezcan en los talones agradados, 
tan pronto como se conozca el resultado del escrutinio que se hará á fl« 
lie cada mes. 
Los nombres y direcciones de las personas que resultaren agraciada*, 
eemo así mismo los premios que hubiesen obtenido, se publicarán cada mes 
en uno de los periódicos más conocidos y dQ mayor circulación en todas lai 
provincias de la Isla por lo menos. TOME NOTA CUIDADOSAMENTE DE LO 
QUE A CONTINUACION SE INDICA» 
A fin de brindar las mismas garantías úe honradez é i?ualdad de opors 
tunidad á las personas que tomaren parto en el ceTtAment v al mismo üem. 
po para evitar el recibo de adivinaciones ilegales, todos los talones deberán 
estar en nuestro poder antes del día 15 del mes ^ ^ cual se ja 
adivinación, que se indicará en los mismos> esto ^ para tomar eB el 
oertámen do Mayo todas las adivlnacloneS deberán estar en nuestro po-
der antes del 15 de Mayo; aquéllas para el Certámen de Junio deberán estar 
tn nuestro poder antes del 15 de Junlo; las del cert¡lmen de Julio antes del 
15 de ese mes y las de Agosto antes 44 15 del ml8mo mes 
No se admitirá absolutamente n i ^ n a adivinacf6n que A nnea. 
tro poder después del día 15 del mes para el cual 8e hubie8e enviado con ,0 
< T , i,ega,idades :-• todas las personas concurrentes al certámen tendrán la misma oportunidad. 
Las adivinaciones pueden envinre . ., . 
teS del día 15 del mes á que ^ 0 ^ ° ^ antlC,paC,Ón ** ***** ^ 
mes que aparezca en el telón ^ y 86 ÍnClUÍrán en * CCrtAmeU M 
Todos loe certlflcados de Minora 
Henry Clay and Boc* and c H ^ Pedimirse Por <*«^cto de: 
Fábrica de Cigarros de s S ^ C ^ Í S 10' HabaDa-
O'Reilly 104. Habana, y de las aL^T 111 l93' * * * * * * * 6 HarrÍ? Br0S' 
^ K. e n c í a s de la Compañía en toda 1A XaU. JTJ^T r*611 r 0bte ^ en cambio de dichos Cnpcne. 
están expuestos en el establecimient o de los Sres.Hams Bros. O ReiUy 1«4. SUSINI CIGARROS SIN RIVAL. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m n f i n n n . — ^ í n r o 1 5 do 1 9 0 ^ . 
E L P O E T A Y J O S A C T O R E S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
París, 25 de Ahril. 
P a r a h o n r a r á s u m a n e r a l a m e m o -
H a d e l i l u s t r e C a t u l l e M é n d e s , l o s c o -
m e d i a n t e s p a r i s i e n s e s p r e p a r a n u n a 
f u n c i ó n c u y o p r o d u c t o s e e n t r e g a r a a 
l o s q u e r e c a u d a n f o n d o s p a r a e l m o -
n u m e n t o d e l p o e t a . E l l o s , s i n e m b a r -
*ro e l l o s , l o s g l o r i o s o s s e ñ ' o r e s h i s t r i o -
j i e s , s o n l o s q u e m e n o s t i e n e n q u e 
a g r a d e c e r a l m a e s t r o , e l c u a l s o l í a d e -
c i r c o n t o n o i n d i g n a d o : 
E s o s i n s o p o r t a b l e s t i r a n o s n u e s -
t r o s s o n l o s q u e m á s d a ñ o h a c e n á 
n u e s t r a s o b r a s t r a t a n d & d e i n t e r p r e -
t a r l a s á s u m o d o . 
P o r q u e M é n d e s n o c o n c e d í a á l o s 
c ó m i c o s m á s d e r e c h o q u e e l d e o b e -
d e c e r a l a u t o r r e p r e s e n t a n d o fielmen-
te s u s d r a m a s . E n u n a d e s u s c r ó n i -
c a s , e n c u e n t r o l a s l í n e a s s i g u i e n t e s : 
" M a l d i t o s e a e l i m p r u d e n t e que," 
p o r v e z p r i m e r a , e n v e z d e d e c i r : 
" M . X X . h a r e p r e s e n t a d o p r i m e r a -
m e n l " e s e p a p e l , " t u v o l a o c u n - e n -
c i a d é d e c i r : " M , X X . h a c r e a d o e s e 
p a p e l . " D e l a i d e a d e c r e a r u n p a -
p e l á l a d e c r e a r t o d a l a o b r a h a b í a 
p o c a d i s t a n c i a ; a s í d e u n a f r a s e moi 
x a c t a ó d e u n t o r p e e l o g i o , h a n a c i d o 
t o d o e l m a l . L o c i e r t o — y l o d e p l o r a -
b l e — e s q u e e n l a h o r a a c t u a l n o h a y 
u n a r t i s t a d r a m á t i c o , t r á g i c o - c ó m i c o ó 
b u f o v a u d e v i l l e s c o , q u e n o c r e a t e n e r 
e l d e r e c h o y h a s t a e l d e b e r d e p o n e r 
a l g o s u y o e n l a s o b r a s ; y n o l o s u y o 
q u e e s v e r d a d e r a m e n t e s u y o , e s t o e s , 
] a b e l l e z a ó l a g r a c i a d e l a s a c t i t u -
d e s , l a e x p r e s i ó n d e l r o s t r o , l a s o n o -
r i d a d d e l a v o z , l a c l a r i d a d ' d e l a d i c -
c i ó n , l a s i n c e r i d a d , r e a l ó a p a r e n t e 
d e l a e m o c i ó n , l a c o n t a g i o s a f r a n q u e -
z a d e l b u e n h u m o r — s i n o l o s u y o l i t e -
r a r i o , l o s u y o q u e n o e s d e l t o d o s u -
y o . " : . 
C u a n d o a p a r e c i e r o n e s t a s l í n e a s , l a 
g e n t e d e e n t r e b a s t i d o r e s j u r ó u n o d i o 
i n m o r t a l a l g r a n p o e t a . P e r o y a v e -
m o s q u e e l o d i o h a c e s a d o a n t e l a 
t u m b a . 
A m e n o s q u e . . . 
E s t o m e l o d i c e u n d i a b ó l i c o a m i -
g o : 
— L a r e p r e s e n t a c i ó n p r o y e c t a d a e s 
u n a v e n g a n z a p ó s t u m a . N o h a y m á s 
q u e v e r l a o b r a q u e e s c o g e n y q u e 
n o e s n i l a p e r f e c t a " M e d a , " n i e l 
a d m i r a b l e ^ G l a t i g n y , " n i l a s u n t u o -
s a " E m p e r a t r i z , " s i n o e l f a t a l " S e a - , 
r r o n . " 
E n e f e c t o , l o s c ó m i c o s q u i e r e n r e -
s u c i t a r l a c o m e d i a q u e m e n o s é x i t o 
t u v o e n t r e t o d a s l a s d e C a t u l e M é n -
d e s . ¿ H a c e n m a l ? . . . j H a c e n b i e n ? . . . 
Y o t e n g o a ú n p r e s e n t e l a o b r a c o -
m o e l d í a m i s m o d e l e s t r e n o . ECe a h í 
a l h é r o e . E s e l c o n t a d o r d e c u e n t o s 
e s c a b r o s o s , e l g n o m o g a l a n t e d e s u 
s i g l o , e l B o c a c i o d e V e r s a l l e s . P e r o 
c u a n d o a p a r e c e e n e s c e n a n o e s y a é l 
m i s m o . ¡ Q u i é n p o d r í a r e c o n o c e r , e n 
e f e c t o , d e t r á s d e e s a m á s c a r a d o l o -
r o s a , e s o s o j o s d e a n g u s t i a ! ¿ E s e , e l 
c í n i c o r e y d e l a b u r l a ? ¿ E s e , e l q u e 
v i v e u n a e x i s t e n c i a d e p e r p e t u o C a r -
n a v a l ? ¿ E s e , e l q u e c o n o c e í n t i i h a -
m e n t e á t o d a s l a s c o m e d i a n t a s d e l a 
c o r t e ? . . . S í ; e s e e s ; p e r o t r a n s f o r -
m a d o p o r l a p a s i ó n . S u m u j e r , l a b e -
l l a F r a n c i n a , s e c a s ó c o n é l p o r c a r i -
d a d , d i s p u e s t a á s e r u n a h e r m a n a , 
s i e m p r e h e r m a n a , s i e m p r e v i r g e n . P o r 
l a n o c h e , c u a n d o l o s a m i g o s s e m a r -
c h a n , e l l a e s l a q u e a y u d a a l p a r a l í t i -
c o á a c o s t a r s e . L u e g o — b l a n c a e n s u 
p u r e z a — s e a l e j a c o m o u n m i s t e r i o i n -
m a c u l a d o . L a g e n t e l o s a b e . 
Y p i e n s a l a g e n t e : " E s a n i ñ a t a n 
b o n i t a , t a n b o n i t a ; e s a n i ñ a c u y o s 
l a b i o s e s t á n h e c h o s p a r a l o s b e s o s , n o 
p u e d e d e j a r d e a m a r . " V e r d a d e s . 
S ó l o q u e p a r a r e f r e n a r l o s á r d i e n t e s 
d e s e o s , l a v o l u n t a d b a s t a c u a n d o e s 
d e a c e r o . C o n e s o c u e n t a e l l a p a r a s e r 
s i e m p r e fiel. 
— T e h e j u r a d o v i v i r * v i r g e n — m u r -
m u r a . 
S c a r r o n . q u e l a v e t a n p u r a , c o n 
t a n t a f r a n q u e z a e n l a s p u p i l a s n e g r a s 
y t a n t a i n g e n u i d a d e n l a f r e n t e , l o 
c r e e . 
— T e n g o f e — d i c e . 
P e r o l a v o z m a l i g n a d e l a c i u d a d 
l l e g a h a s t a s u s o í d o s l l e n a d e m i s t e -
r i o s a s i n s i n u a c i o n e s . L o s c e l o s , p o c o 
á p o c o , c r e c e n . E s n e c e s a r i o s a b e r l o 
q u e h a y d e c i e r t o . U n a m i g o s e e n -
c a r g a d e b u s c a r d a t o s , p r u e b a s s i e s 
p o s i b l e . 
H e l o a h í e n c a m p a ñ a . E n t o d a s 
p a r t e s u n i n d i c i o , u n r u m o r , u n a a n é c -
d o t a . L o s s e g ú n p a r e c e , a b u n d a n T o -
d o s s e l o s l l e v a a l e n f e r m o . S e g ú n 
p a r e c e , a y e r s a l i ó e n c o r a p a ñ í a d e a l -
g u i e n . . . S e g ú n p a r e c e , e l C o n d e l a 
e s c r i b i ó u n a c a r t a . . . S e g ú n p a r e c e , 
h a e s p e r a d o e n e l p a r q u e á a l g u i e n . . . 
Y e l c o r a z ó n v a l l e n á n d o s e , h o r a p o r 
h o r a , d e a n g u s t i a , d e o d i o , d e m i e d o . 
" / . S e r á e i e r t o ? . . . " 
• E l l a , s i e m p r e t r a n q u i l a , s o n r í e . P o r 
l a n o c h e d a e l b r a z o , d a l a f r e n t e . 
L u e g o , c o n e l b e s o p a t e r n a l , se a l e -
j a h a c i a s u a l c o b a d e s o l e d a d . Y e n -
t o n c e s e l a m i g o p e n e t r a c o n l o s s e g ú n 
p a r e c e . 
— H o y — d e c l a r a a l fin u n d í a — l a s 
n o t i c i a s s o n m á s g r a v e s . F r a n c i n a y 
Y i l l a r c e a u x t i e n e n c i t a e n c a s a d e 
N i n o n d e L é ñ e l o s . A l l á d e b e n e s t a r á 
e s t a s h o r a s . 
¡ N i n o n ! . . . ¡ V i l l a r c e a u x ! . . . ¡ D o s 
a m i g o s í n t i m o s ! X o , n o p u e d e s e r . e s ! 
i m p o s i b l e . Y e l l a m i s m a , ¿ n o a c a b a 
a c a s o d e a l e j a r s e h a c i a s u a p o s e n t o ? 
— N o h a y n a d a t a n f á c i l c o m o c o n -
v e n c e r s e d e e l l o — d i c e e l a m i g o . — V a -
m o s á l a a l c o b a d e F r a n c i n a . 
V a n . N a d i e . 
E n t o n c e s S e a r r o n . r e p e n t i n a m e n t e 
d u e ñ o d e t o d o s s u s m o v i m i e n t o s , e m -
p u ñ a u n a e s p a d a y c o r r e h a c i a e l s i -
t i o i n d i c a d o . A l l l e g a r , v i e n d o á s u 
n i n j e r e n . b r a z o s d e s u a m i g o , s e d e s -
p l o m a c o m o h e r i d o d e m u e r t e . T o -
d o s , N i n o n , V i l l a r c e a u x , F r a n c i n a , l o 
s o c o r r e n , l o h a c e n v o l v e r e n s í . L a 
a g o n í a ^ q u e h a d e d u r a r u n a ñ o e n t e -
r o , p r i n c i p i a , y d e l o s l a b i o s q u e n o 
l o g r a r o n s e n t i r e l a r d o r d e l o s b e s o s , 
d e l o s l a b i o s i n l c l i c e s . l a s m á s h o r r i -
b l e s o b s c e n i d a d e s b r o t a n s i n c e s a r , c o -
m o m o n s t r u o s d e c u e n t o m i t o l ó g i c o , 
e n t r e r i m a s a b s u r d a s y l o c a s i m á g e -
n e s . S u s a d m i r a d o r e s l o a p l a u d e n c a -
d a v e z m á s . ¡ C u á n t a a l e g r í a , c u á n t o 
a t r e v i m i e n t o ! L a r i s a , l l e n a d e m u e -
c a s , e s e n o r m e . E s l a r i s a q u e l l o r a , 
q u e s e c r i s p a , q u e s e d e s g a r r a . P e r o 
s ó l o e l l a , l a d o l o r o g a F r a n c i n a , q u e 
v e l a á l a c a b e c e r a , s a b e l a v e r d a d . S ó -
l o e l l a d e s c u b r e , e n t r e l o s c a s c a b e l e s 
i n d e c e n t e s , s u d o l o r p r o f u n d o . S ó l o 
e l l a s a b e l o q u e h a y e n e l f o n d o d e 
a q u e l m i s t e r i o g r o t e s c o . P o r e s o s ó l o 
e l l a c a l l a y l l o r a . 
¿ N o o s p a r e c e p r o f u n d a m e n t e c o n -
m o v e d o r a e s t a a n é c d o t a ? A m í m e 
e n t e r n e c e h a s t a h a c e r m e l l o r a r . P e -
r o c o m o , d i c e m u y b i e n m i a m i g o , e s 
l a ú n i c a o b r a d e C a t u l l e M é n d e s q u e 
n o t u v o é x i t o n i n g u n o . 
S ó l o q u e d e e s t o á a t r i b u i r á l o s 
c o m e d i a n t e s q u e h a n p e n s a d o e n r e -
p r e s e n t a r l a u n a " i n t e n c i ó n d i a b ó l i - n . 
h a y u n g r a n p a s o . L o s c o m e d i a n t e s 
e n t r e t o d o s s u s d e f e c t o s n o t i e n e n é l 
d e l a h i p o L - r e s í a . A l c o n t r a r i o . S o n -
p o r l o m i s m o q u e e s t á n c o m i d o s d e . o r -
g u l l o , d e v a n i d a d y d e a m o r p r o p i o — 
s o n . d i g o , f r a n c o s y l e a l e s . E l m i s m o 
M é n d e s p r o c l a m ó l a b e l l e z a p a s i o n a l 
d e l o s q u e t a n i n s o p o r t a b l e s l e p a r e -
c í a n a r t í s t i c a m e n t e . " F u e r a J e b r o -
m a — d e c í a e n l a m i s m a c r ó n i c a q u e 
c i t é a l p r i n c i p i o — f u e r a d e b r o m a , y o 
e s l i m o , m u c h o á l o s c ó m i c o s , g e n t e s 
e x c e l e n t í s i m a s d e o r d i n a r i o , c o n e l c o -
r a z ó n a r d i e n t e , p r o n t o á l o s e n t u s i a s -
m o s , c o n l a m a n o f r a n c a , p r o n t a á l a s 
a m i s t a d e s y á l a p i e d a d , y e n l o s q u e 
l o s v i c i o s ó l a s r i d i c u l e c e s p r o f e s i o n a -
l e s n o s o n m á s r e p u g n a n t e s ó m á s g r o -
t e s c a s q u e e n l o s l i t e r a t o s , l o s a b o g a -
d o s ó l o s s p o r t m e n ; y l e s a d m i r o , p o r -
q u e s o n l a p a s i ó n , l a a l e g r í a ó e l d o -
l o r ; l a a l e g r í a e x t r e m a ó e l d o l o r e x : 
c e s i v o ; e l a m o r y e l o d i o y l a a v e n t u -
r a ; e n u n a p a l a b r a , l a e x a g e r a c i ó n v i -
s i b l e y t a n g i b l e • p o r q u e s o n l a e x p r e -
s i ó n d e l i d e a l v i v i e n t e . " A s í , p u e s , n o 
h a y q u e c r e e r e n s u s p i c a c i a s m e f i s t o r 
f é l i e a s . S i e s c o g e n u n a o b r a q u e n o 
t u v o é x i t o , p u e d e q u e ' s e a p o r m a l 
g u s t o . P o r m a l a i n t e n c i ó n n o e s p r o -
b a b l e . 
E . G O M E Z C A R l l I L L O . 
E L 9 8 % B E L 8 S E K F E R M S S D E L 
s e c u r a n r a d i c a l m e a t e , p o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s 
q u e s e a n s u s d o l e n c i a s , c o n e l f a m o s o 
E L P A N T E O N D E L O L V I D O 
C o n e l s i g n i f i c a t i v o t í t u l o d p e-^lo i\v-
t r o i i l o h a c le - s iu 'Müdo ;i ' las d i v e r s a s C o -
l í ' i s i o n e s d e l C o n g r e s o c u b a n o u n i l u s -
t r e s e n a d o r l i b e r a l , e l m á s a n c i a n o d e 
t o d o s y q u e e s á l a v o z u n o d e l o s m á s 
e m i n e n t e s p a t r i c i o s ; n o c o n s i g n a m o s s u 
n o m b r e , p o r q u e e s m u y f á c i l a d i v i n a r á 
q u i e n a l u d i m o s . 
E s e c a l i f i c a t i v o d e pauirón del oJr 
vida n o d e b e a g r s d a r m u c h o á l o s a c -
t u a l e s c o n g r e s i s t a s , ó s e a á l o s q u e 
c o n s t i t u y e n e s a s c o m i s i o n e s ; p e r o e n súÉ 
m a n a s e s t á e l q u e e se c a l i f i c a t i v o á d 
s u s t i t u i d o p o r o t r o q u e s i g n i f i q u e c e l o 
y l a b o r i o s i d a d : y á e s t e f i n d e b e n d i -
r i g i r s e t o d o s s u s e s f u e r z o s p a r a s u p r o -
¡jj-a h o n r a y s a t i s f a c c i ó n d e l o s q u e l o s 
h e m o s e l e g i d o . 
V e r d a d e r a m e n t e e s d i g n ó d e c e n s u -
r a e l q u e l o s p r o y e c t o s d e l e y q u e . u n a 
y ^ p t r a C á m a r a , t o m a n e n c o n s i d e r a " 
c i ó n y a c i u - r d a n q u e p a s e n á l a s C o -
m i s i o n e s r e a p ^ e t i v a s ; p e r m a n e z c a n ^ n 
a s t a s p p c t i e m p o i n d e f i n i d o y s i n d i c -
t a m i n a r s o b r e . d i c h o s p r o y e c t o s . ¿ L o s 
r e g l a m e n t o s d é a m b a s C á m a r a s n o s e -
' ^ ' • • ¡ n p l a z o a l g u n o p a r a q u e l a s a l i r l i -
d a s C o m i s i i n e s e v a c ú e n s u s i ó f o r m e s 
e n t o d o p r o y e c t o d e l e y ( p i e p a s e á 
e l l a s ? Pue/3 s i n a : l a d i s p o n e n , d e b e n r e -
f o r m a r s e e s t ó r e g l a m e n t o s , f i j a n d o e n 
d i o s p l a z o s p r u d e n c i a l e s , d e n t r o d e l o s 
c u a l e s d e b a n e m i t i r s u s i n f o r m e s l a s 
i f l d i e a d a s ¿ o m i s i o n e s . 
P o r q u e es m u y t r i s t e y d a u n a o s t e n -
s i b l e p r u e b a d e p o c o a m o r a l t r a b a j o , 
y d e i n c o n s i d e r a c i ó n a l p a í s q u e l e s p a -
g S e s p l é n d i d a m e n t e s u l a b o r , e l q u e 
p r o y e c t o s d e l e y , ú t i l e s á l a n a c i ó n , s e 
e s i t a c i o n e n p o r t i e m p o i n d e f i n i d o e n 
as c ó m i s i ó n e s , a c u s a n d o u n n o t o r i o 
a b a n d o n o q u e n o t i e n e - d i s c u l p a p l a u s i -
blé- , y p u e d e c a u s a r d a ñ o s d e c o n s i d e -
r a c i ó n , n o s o l o a l p r e s t i g i o d e l a r e s -
p e c t i v a Q á m a ' r a s i n o t a m b i é n á l a n a -
c i ó n q u e e s p e r a d e e l l a s l e y e s j u s t a s 
q u e p r o p e n d a n a l b i e n e s t a r d e l p u e b l o 
h o n r a d o y t r a b a j a d o r y á l a . c o n s o l i d a -
c i ó n d e l a R e p ú b l i c a . § 
L e s s e ñ o r e s s e n a d o r e s y r e p r e s e n t a n -
t e s qm5 c o m p o n e n e s a s c o m i s i o n e s , d e -
b e n c o r r e s p o n d e r á l a c o n f i a n z a q u e e l 
p u e b l o d e p o s i t ó e n e l l o s a l e l e g i r l o s , y 
d e m o s t r a r a l ' p r o p i o t i e m p o q u e l o s 
s u e l d o s q u e p e r c i b e t i .son b i e n e m p l e a -
d o s , c o m o l o a e r e d i t a n s u s t r a b a j o s . 
E l s i s t e m a •1e i r a c u m u l a n d o e n 
l a s c o m i s i o n e s ' p r o y e c t o s y m á s p r o y e c -
t o s d e l e y , es u n s i s t e m a q u e á n a d a ú t i i 
y e f i c a z c o n d u c e ; p o r el c o n t r a r i o , 
c u a n t o s m á s p r o V e c t o i ? s e • a c u m u l e n e n 
l a s c o m i s i o n e s , m á s d i f í c i l s e r á el o r d e -
n a d o d e s p a c h o d e e i l p s ; y," p o s i b l e es i 
q u e t a l p r o c e d e r i n f l u y a , e n e l á n i m o 
d e c u a n t o s c o m p o n e n l a s e x p r e s a d a s c o -
m i s i o n e s , d e u n a m a n e r a d e s a s t r o -
s a , a b a t i e n d o s u s e r t e v g í a s y p r e d i s p o -
n i é n d o l e s a l c a n s a n c i o y h a s t a a b a n d o -
n o , d e s u s i m p o r t a n t e s d e b e r e s ; y e s t o 
s e r í a m u y l a m e n t a b l e y p o d r í a h a s t a 
o r i g i n a r l a d e c e p c i ó n d e l o s m i s m o s 
q u e l o s h a n e l e g i d o . 
N o , e s o n o p u e d e s u c e d e r c o n e l a c -
t u a l C o n g r e s o , q u e t i e n e a l t í s i m o s y 
m u y s a g r a d o s c o m p r o m i s o s c o n t r a i d a s 
pon e l • p a í s ; c o m p r o m i s o s q u e e s n e c e -
s a r i o c u m p l a , p o r q u e 'en e l l o s e h a l l a 
i n t e r e s a d o s u p r o p i o h o n o r y l a h o n r a 
d e l a p a t r i a : y p a r a h o m b r e s d e p u n -
d o n o r , c o m o j u z g a m o s á t o d o s ] o s a c -
t u a l e s s e n a d o r e s y r e p r e s e n t a n t e s , e s o s 
c o m p r o m i s o s s o n - s i e m p r e s a g r a d o s , y 
n o e s c r e í b l e q u e f a l t e n á e l l o s . 
. E l a c t u a l C o n g r e s o d e b e t e n e r m u v 
p r e s e n t e q u e t o d a l a n a c i ó n c u b a n a o b -
s e r v a c o n i n t e r é s s u l a b o r y n a d a p a -
25 d e s a p e r c i b i d o p a r a e l l a , d e s d e l a 
a s á s t i e n c i a á l a s s e s i o n e s d e l S e n a d o y 
d e l a C á m a r a h a s t a La a c t i v i d a d ú a b a n -
d o n o d e s u s m ú l t i p l e s c o m i s i o n e s ; y e s -
t a c o n s i d e r a c i ó n n o p o d r í a m e n o s d e 
e s t i m u l a r m u y p o d e r o s a m e n t e á l o s 
c o n g r e s i s t a s á q u e s u a c t i v i d a d y l a b o * 
r i o s M a i d se p o n g a n d e r e l i e v e a c r e d i -
1 
L a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s l a « e x -
W ^ : h i b e L A C A S A B O R B O L L A : 
C 9 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 . 5 6 , 5 8 , 6 9 Y O B R A R I A 6 1 
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K W i j S p P " ' l i 8 Í " 1 S ' , ^ " J 3 M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l |k ^ J | B m mk M d e l E s t a d o 
N a t u r a l de 8 a JBa i l h i l B m HHr ™ F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra | 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
C E L E S T I N S 
Enfermedades dal Estómago. 
para íacilíiar la uljesilOn 
díspnés de la comida. 
demostrado en 1 6 « ñ o s de é x i t o s constantes r e c e t á n d o l o los 
principales m é d i c o s de las cinco partes del mundo. A y u d a á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la d i g e s t i ó n y tonifica. C ü f l A las RCedidS, aguas de 
boca, el M o r y ardor de estómago, los oómitos, uórtiso 
estomacal, dispepsia, Indleestlón, dilatación y úlcera del 
estómago, hiperclorhidria, neurastenia gástr ica , ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, natalendas, 
«te. suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, l a 
fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es 
a n t i s é p t i c o . C U R A las diarreas de IOS niños incluso en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir á 
l a v ida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigor iza el es-
tómago é intestinos, la digestión se normaliza, el enfermo 
come m á s , digiere mejor y se nutre , aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
Se remite folíete por cerreo i quien lo pida 
fte reile: S e r r a n o , 30 , M a d r i d y principales farmacias del mundo 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e d e l D i n a m ó g r e n o , P u l n i o - F o s f o l , I t e i i m a t o l y P u r -
S a t l n a . J . K a f e c a s , O b r a p í a 1 9 . D e p ó s i t o s g e n e r a l e s . D r o y u e r i a s d e S a r r á 
^ J o b u s o i i . H a b a n a . 
Un Remedio tnarav iüoso üamatlo S A L V A D O R po» ios que han curado e í 
S T O M J V G O 
es la R O Y E R I N E P U P O Y Fácil ÍÍG tomar: 
AUViA WMáUTAMEIITE — DIGIERE TODO. Permiia ds comer todo lo que se apetec» 
LR B O T É R I N E D U P U T es empleada cbo o.] mayor éxi to en los caaos de 
Dlyeotiones d i f í c i l e s , cuntía las D i speps ias , Gancri t i s y Gas tra lg ia s . Hace 
.jesa(>arerer rápidanientc ios Dolores del E s t ó m a g o , d i e i n a z o n e s . Acidez , 
H i n c h a z ó n del V i e n t r e . Di la tac iones df l E s t ó m a g o , G á e e s , C ó l i c o s , 
VómrtOR. .'OiaiTeas c r ó n i c a s . — (Cajns 'ie 40 oii/ens) 
FaTToac:?- O U P U Y 935. R u é Sa'nt-Jffiu t ln . P A H J S . u en tor'as Farmaoi**. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
C . 1564 I M y . 
J A R A B E V I D O J p A S T A V I D O 
» l h e r o í n a y a l toronaoformo | • a l h e r o í n a y a. l a S t o v a i n a 
Calman i n s t a n t á n e a m e n t e la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o - p u l m o n a r , e t c . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza , E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , e t c . 
- 5 ' P A V I D , Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de Paria, y er,: todas farmacias. 
) E F A M I L I A 
L a u r e a e e x p l o s i ó n y 
c o m o u s c i o u e s p o u c a -
uea. -» . 8 i u l u i u i o u i i u i l 
o l o r , i ^ l a b ^ i a d a e u i a 
l a o r i c a e s t a b l e c i d a o u 
1 5 K i X > J ? , e u e l i i c o r a l d a 
e s t a o a l i i a . 
r a r a e v i . n a r í a l s i ü c a -
c i u n e s , t a s l a c a s l i e v a -
r á u e s c a m p a d a s e n l a * 
c a p i t a s l a s p a l a o r a * 
L U Z B K I L L A N T J U y e u 
u i . e i i q u e t a e n c a r a i m -
p r e s a i a m a r c a d e f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e x c i u s í -
v o u s o y s e p e r s e g - u i r * 
c o n l o d o e l r i ^ o r d e l a 
L e y a i o s l a i s i l i c a d o r e ^ 
E l A c e i t e L n z B r i l l a d 
« u e o t r e c e m o s a1 p ú -
b l i c o y q u e u o t i e u e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
u n a l u b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l y q u e p r e a e u u * e i a s p e c t o d o a^U ck c i a r . * , p r u d u c i e u d u u n a L U Z T A X 
H l i . K M O . 3 A , s i n m i m o m m a l o l o r , q u e u a d a l i c u ó q u e e u v i d i a r ai ¿ j a s m i s 
p u r i í i c a d o . E s t e a c e i t e p o s e a i a y r a a v e u c ¿ j a d é -no m d a t u a r s e e u e l c a s o d e 
r o m p é r s e l a s U m u a r a s , c o a l i d a d m u y r e c o i n e u d a o i e , p r i o c i p a l m e a i e P A f t A 
E L U » U J > E L A S F A U u j i A a . 
A d v o r t e i i c i a á l o s o t M i á a i u i í í o r e * : L V M I Z B í i í L L A X T E , m a r c a E L E -
F A N T E , e s i j ^ u a l , s i a o s u p a r i u r c a c m i l i c i o a a ? l u . u i l i c . i s , i*l d e m e j o r c i a s e 
i m p o r t a i l o d e l e x c r a u j e r o , y s e v e a l e i p r o s l a i a i 1/ c Í l a j u t » * . 
T a m b i é n t e i i e i u o s u u c o m p l e t a s u r g i d o d e ¿ i d i ' Z Z y j . y G A S O L l X . i , d e 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d a . t t a s r i S . » a i t H r i i y d e i u i » i i s ; )S . ; i p r s e i i i r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t l a i l i a G i l í t s l i u i u r C o . —O.ÍJÍ.II S A V P i O D C J X . « . - - H a b a n a 
t a n d o d e e s t e f á c i l m o d o q u e d i c h a s c o -
m i s i o n e s n o ' i n e r e c e u e l p o c o g r a t o c a l i -
f i e q t l v o d e Panirón del olvide 
N o s o t r o s a l e n ü m i ü s á l a s d i v e r s a s c o -
m i s i o n e s d e n u e s t r o - C o n g r e s o á q u e 
j i i s l i f i q n e n -con s u s a c t o s e l c e l o y l a b o -
r i o s i d a d c o n q u e g d s t o s & s c n m p l e r . s u 
c o m e t i d o . E s i n d i s p e n s a b l e q u e e l p a í s 
v e a s e e b n T e n z á d o q u e a q u é l l a s n o 
m e r e e e n e l c a l i f u - a t i v o ;le Ponfcón drJ 
olvido: s i n o q u e . p o r e l c o n t r a r i o , s o n 
d i g n a s d e i a j o n f i a n z a d e p o s i t a d a e n 
e l l a s , y a d e m á s a c r e e d o r a s a l m á s h o n -
r o s o c a l i f i c a t i v o p o r s u e o u s t a n t e c e l o 
y s u l a b o r i o s i d a d . 
D e e s e l a u d a b l e m o d o , e^ s e g u r o qjlft 
e l a c t u a l C o n g r e s o y e r á p r ó d i g o en d ' c -
t a r l e y e s d e r e c o n o c i d a n e c e s i d a d y 
u t i l i d a d , d i f e - . - e n c i á n d o s e d e e s a e l o -
c u e n t e m a n e r a d e l a n t e r i o r C o n g r e s » 
q u e s a b e n f u é p r ó d i g o e n p r o y e c t o s d e 
l e y . t o d o s ó c a s i t o d o s , h a n p a s a d o 
v v r d a d c r a m e n í e a l Pavlrón de1 <>li';-
do, n o l o g r a n d o n i n g u n o d e e l l o s ó i r 
v a r s e á l a e a t e c r o r í a d e l e y e s g a c e t a -
b l e s . 
I T a c e m c s f e r v i e n t e s v o t o s pprfTU ' 
n u e s t r a s o p t i m i s t a s i d e a s s e v e a n c o n -
f i r m a d a s , p o r d e c o r o d e n u e s t r o C o n -
g r e s o y h o n o r d s C n h a ; crfmcy, t a m b i é n , 
p a r a ' ( ¡ u e e n e l e j e m p l o d e i í ü f t s t i ' ü s 
c o n g r e s i s t a s p u e d a n i n s p i r a r s e l o s C o n -
g r e s o s d e o t r a s n a c i o n e s , s i n o m á s a d e -
l a n t a d a s , p o r lo m e n o s d e m a y o r u ú -
m e r o d e h a b i t a n t e s . 
¿BSBNIO P E R X A X m - Z C A R r . V V . V . 
H a b a n a . 1 0 d e M a y o d e 1 0 0 9 . 
G A L I C I A A L D I A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A u n a r v o l u n t a d e s p r o c u r a n d o u o 
d e s p e r d i c i a r l a o p o r t u n i d a d d e o b t e -
n e r p a r a G a l i e i a u n a n u e v a l i m a fe-
r r o v i a r i a : l a d e M e d i n a á B é n a v e m l , 
c o n g a r a n t í a d e i n t e r e s e s . p o r e l E s t a -
d o ó l a c o n c e s i ó n d e u n a s u b v e n c i ó n 
p o r u n a l e y e s p e c i a l , es l a b o r q u e a s u -
m o e n e s t o s i n s t a n t e s o l C o n s e j o P r o » 
v i n c i a l d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o d e L a j 
C o r u ñ a . 
N o e s t a r e a t a n s e n c i l l a c o m o p a r e -
c e . O l v i d a n d o G a l i c i a y c o n e l l a s u s 
p a r c i a l i d a d e s 3̂  p e r s o n a j e s p o l í t i c o s , e l 
d e s a s t r o s o r e s u l t a d o o b t e n i d o , d u r a n t . ; 
l a r g o s a ñ o s d e c o n t r o v e r s i a , c o n e l f e -
r r o c a r r i l d e L a C o r u ñ a á S a n t i a g o , 
t a n t a s v e c e s r e c l u i d o e n l o s a n a q u e l e s 
d e l a s o f i c i n a s m i n i s t e r i a l e s p o r d e s a -
v e n e n c í a s e n e l t r a z a d o , s e g ú n s e p r o -
y e c t a s e p o r l a T i e i r a ó p o r C a m b r e , 
o t r a v e z l a s o p i n i o n e s se d i s t a n c i a n 
c o n m o t i v o d e o t r o p r o y e c t o , e l d o M e -
d i n a d e l C a m p o á O r e n s e , p o r Z a m o r a 
ó p o r B e n a v e n t e . p r e s c i n d i e n d o d e l 
b i e n g e n e r a l d e l a l e g i ó n é i n s p i r á n -
d o s e ú n i c a m e n t e e n p r o p ó s i t o s y e x c i -
t a c i o n e s d e c o m a r c a s i n t e r e s a d a s ; c o n 
lo c u a l y á p e s a r d e l o s d e s e o s d e l G o -
b i e r n o d e s e r v i r á G a l i c i a , G a l i c i a v a 
á, v e r s e n u e v a m e n t e , p o s t e r g a d a , s i e n 
s u s h i j o s n o p r i v a n s e n t i m i e n t o s e n o i -
t i v o s y d e c o n c o r d i a que. d e n a l t r a s t e 
c o n l a s m a q u i n a c i o n e s q u e p o n e n e n 
j u e g o r e v o l t o s o s y e g o í s t a s , Q u é a l i n -
t e r é s g e n e r a l a n t e p o n e n e l p r i v a t i v o 
ó p e c u l i a r d e d e t e r m i n a d a s c o m a r c a s . 
L a c u e s t i ó n , á n u e s t r o j u i c i o , ó 
e n o r m e e s e l e r r o r e u q u e i n c u r r i -
m o s , n o e x i g e u n e s t u d i o q u e r e q u i e r a 
m e n t a l i d a d e s p e c i a l . E l G o b i e r n o c o n -
ci ' i . - u n a l í n e a ; d e M e d i n a á O r e n s e , 
y b u s c a , c o m o e s n a t u r a l , e l t r a z a d o 
m á s c o r t o y m á s e c o n ó m i c o . P o r e s a 
r a z ó n l o s t é c n i c a s i n f o r m a n q u e e l 
t r a z a d o d e b e s e r p o r B e n a v e n t e y n o 
p o r Z a m o r a , á p e s a r d e lo c u a l ó s n r r e 
el c á s o s i n g n l a r í > j m o q u e m i e n t r a s -
M n t i ' r o R í o s o p t a p o r e r ú l t i m o , G a r -
c í a P r i e t o , s u h i j o p o l í t i c o y d i p u t a d o 
p o r S a n t i a g o , s e c u n d a n d o á l a s C á m a -
r a s d e C o m e r c i o y A y u n t a m i e n t o d e 
l a p r o v i n c i a c o r u ñ e s a , a p o y a r e s u e l t a -
j m e n t e o l p r i m e r o . VA f e r r o c a r r i l c o n 
| e l r a m a l B i m a v o n t e - M e d i n a , h a c e g a -
l n a r á O r e n s e u n a v e n t a j a d e 8 8 k i -
1 tómotros h a s t a . M a d r i d , a l p a s o q u e e l 
¡ d e O r e n s e - Z a m o r a , s o b r é n o p r o p o r c i o -
n a r e se a c o r t a m i e n t o e n l a s d i s t a n c i a s , 
s i g n i f i c a r í a u n g r a v a m e n p a r a e l T e -
s o r o q u e los [ l a r e i a i o s l i n e e n a s c e n d e r á 
m u c h o s taillones. E l t r a z a d o d e Z a -
m o r a á O r e n s e o f r e c e g r a n d e s d i f i c u l -
t a d e s i n s u p e r a b l e s p o r e l m o m e n t o , 
p u e s t o q u e s u p o n e e l d e s a r r o l l o d e 
u n a r á p i d a t r a y e c t o r i a p o r e n t r e h s 
r i s c o s d e l a s e s t r i b a c i o n e s m o n t a ñ e s a s 
d e l o s p i r i n e o s g a l l e g o s , c o n a c c i d e n t e s 
t a n d u r o s c ó m o e l d e s c e n s o d e s d e u n a 
a l t i t u d d e l $ 6 p m e t r o s , e n e l p u n t o 
d e c r u e e d e l a S i e r r a d e l a s P o r t i l l a s , 
h a s i a 1 2 6 , á q u e e s t á O r e n s e ; s a l v a n d o 
s i e r r a s y b a r r a n c o s , c o l i n a s y c e r r o s , 
r i s c o s y a r r o y o s , q u e s u p o n e n c o s t o s í s i -
m a s o b r a s d e f á b r i c a , m i e n t r a s q u e e l • 
t r a z a d o d e B e n a v e n t e á M e d i n a se r e -
d u c e a l t e n d i d o d e r i e l e s p o r l a p a m p a 
c a s t e l l a n a , s i n t ú n e l e s , n i t r i n c h e r a s , 
n i t e r r a p l e n e s , n i p u e n t e s : e n e l p r i -
m e r c a s o . 1 1 4 k i l ó m e t r o s d e v í a b a r a t í -
s i m a ; e n el s e g u n d o . 3 3 0 c o n u n c o s t e 
s u p e r i o r á 1 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
A d e m á s : e l r a m a ! M e d i n a - B e n a v e n -
te v e n d r í a á u n i r d o s l í n e a s i m p o r t a n -
t e s , e s d e c i r , l a s g r a n d e s a r t e r i a s d e l 
N o r t e y d e l O e s t e d e E s p a ñ a , l o s f e -
r r o c a r r i l e s d e M a d r i d - A s t u r i a s , ' M a -
d r i d - G a l i c i a . M a d r i d - K r a n e i a , c o n l o s 
d e M a d r i d - C á c e r o s - P o r t u g a l y d e l 
O í s t e d e E s p a ñ a , m i e n t r a s q u e l a p r o -
l o n g a c i ó n Z a m o r a - O r e n s e , s i g n i f i c a r í a 
ú n i c a m e n t e o l t r a z a d o e n t r o a m b o s 
p i n b l o s . a p a r t e d e q u e l a e x p l o t a c i ó n 
d e l a p r i m e r a l í n e a p o d r í a a l c a n z a r -
se e n d o s a ñ o s y l a d e O r e n s e á Z a m o -
r a n e c e s i t a r í a p o r lo m e n o s d i e z p a r a 
s'u t o t a l d e s a r r o l l o . 
L a v e r d a d e s c u e t a es é s t a y n o o t r a . • 
A s í l o a f i r m a n l o s t é c n i c o s ; a s í l o c o -
r r o b o r a e l G o b i e r n o y e u e se s e n t i d o • 
h a n i n f o r m a d o l o s c e n t r o s d e o b r a s p ú -
b l i c a s y d e g u e r r a . ¿ P o r q u é , e n t o n c e s , . 
n o s e c o n c i e r t a la, s o l u c i ó n , s i n e x p o -
n e r á G a l i c i a á p e r d e r l a o p o r t u n i d a d 
a c t u a l d e u n n u e v o f e r r o c a r r i l ? ¿ N o 
r e c o n o c e n l o s a p a s i o n a d o s d e Z a m o r a 
á O r e n s e q u e l a c o n s t r u c c i ó n d e é s a 
v í a e n l o s a c t u a l e s i n s t a n t e s r e s u l t a 
p o c o m e n o s q u e f a n t á s t i c a ? C o n s t r u i -
d a l a l í n e a d e M e d i n a d e l C a m p ó á 
O r e n s e p o r B e n a v e n t e ¿ n o p o d r í a n v e -
n i r d e s p u é s l o s t r a z a d o s B e n a v e ñ t e -
P u e b l a - V e r ú n - O r e n s e , y a i n c l u i d o s e n 
e l p l a n o d e f e r r o c a r r i l e s s e c u n d a r i o s , 
c o m o e n l a c e d e l o s c a n t á b r i c o s g a l l e -
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s s u p e r i o r á o t r a s e m u l s i d n e s y 
m e d i c a m e n t o s p a r a l o s p u l m o n e s e s p o r q u e l a s m a r a v i l l o s a s 
p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s d e n u e s t r o p e t r ó l e o e s t á n c o m b i n a d a s 
c o n l a s c u a l i d a d e s t o n i f i c a n t e s d e l o s h i p o f o s f i t o s d e c a l y 
s o d a . 
E s l a m á s a g r a d a b l e d e t o d a s l a s e m u l s i o n e s ; c o n v i e n e 
á c u a l q u i e r e s t o m a g o , p o r d e l i c a d o q u e s e a , s e t o n i a c o n 
p l a c e r l o q u e n o s u c e d e c o n o t r a s e m u l s i o n e s . 
C u r a , l o s c a t a r r o s , a l i v i a l a t o s m á s o b s t i n a d a y f o r t i f i c a l o s 
p u l m o n e s , a s i c o m o t a m b i é n m a n t i e n e l o s ó r g a n o s d i g e s -
t i v o s e n u n a c o n d i c i ó n p e r f e c t a y e j e r c e u n a m a r a v i l l o s a 
i n f l u e n c i a s o b r e l a s a l u d e n g e n e r a l . 
A c u é r d e s e q u e l a E m u l s i ó n d e A n g i e r , 
U.^JiJ l 'J""" 
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pos con los centrales castellanos de las 
provincias de León, Zamora. Vallado-
lid, ó. para mayor acortamiento, hacer 
el empalmo curvando 1» divosoria has-
la el Noroeste en el punto más conve-
niente entre E l Barco y la Ría. Petín? 
Eso sería lo más práctico. ¿Se ofre-
cen serias dificultades para el ferroca-
rri l de Medina á Orense por Zamora? 
Pues acéptense, sin reparos, las ofer-
tas (pie se hacen para construir sin 
demora el de Medina á Orense por Be-
navente. ¿No es así? Pues Gali-cia se 
quedará sin uno y sin otro. Ese es el 
dilema; y obstinarse en no resolverlo 
satisfactoriamente, utilizando por el 
momento lo que quieran damos, de-
jando para, luego reclamar lo que más 
precísanos, no puede acarrearnos otras 
consecuencias que las que hemos veni-
do lamentando, después de estériles 
contiendas, con él ferrocarril de L a 
Coruña á Santiago, es decir, que la vía 
no se ha construido, ni por la Tieira 
ni por Carabre, aunque ahora lleva 
trazas de obtenerse por Cortiñán, 
Por eso decíamos que la labor del 
Consejo Provincial de Industria y Co-
mercio de L a Coruña, era labor difí-
cil : que lo es siempre armonizar vo-
luntades cuando la política, el conven-
cionalismo y los apasionamientos y ri-
validades, intervienen en asuntas de 
interés general y éste no se antepone á 
consideraciones de otro linaje, por 
muy respetables que sean. 
Más afortunados, en cambio, pare-
ce que estaraos con el ferrocarril de 
Yillaodrid á Lugo, atravesando aque-
lias cuencas mineras, Pero sus propa-
gandistas no estorbaron el trazado de 
Ferrol á Gijón, hecho por " L a Iberia 
Concesionaria;" se limitaron á pedir 
un enlace con éste, favoreciendo la ex-
plotación de un subsuelo que rinde 
enormes utilidades, y eso acaban de 
conseguir obteniendo la inclusión del 
ferrocarril en el plan de los s ecun-
darios. 
Es preciso no echar á perder una 
orientación que á Galicia resulta favo-
rable en los instantes en que. escribi-
mos: Maura, en su deseo de ati-nrr-
nos. ofrece á -la región algo muy im-
portante. Aceptemos el ofrecimiento. 
Trátase de un juicio de quita y espe-
ra. Y a vendrá después lo demás, par-
tiendo de una ba«e esencial: que Mau-
ra tiene de lugartenientes á dos galle-
gos raeritísimos. Gonález Besada y 
Marqués de Figuera. que son de los 
que á Galicia llaman por su nombre i 
"mi tierra," "a, fnrriña," " á térra 
de bendición," " a térra dos abós." 
''a térra santa,:" y con Moret, sucesor 
de Maura, en el Gobierno, figuran ga-
llegos como Montero Ríos, Canalejas, 
Fernández Latorre y otros conspicuos 
de la política liberal que en muchas 
ocasiones han demostrado su amor ina-
cabable al hogar nativo. 
E L HIDALGO DEL SOR, 
F A T A L D E S T I N O . , . ! 
Para el InfMirnc literato y crít ico 
eminente, D . José Fernández Bremon. 
E n un gran almacén encontráronse 
cierto día infinidad de máquinas y 
sostuvieron la siguiente y animada 
conversación: 
—Yo presto al mundo y á la pos-
terioridad grandes servicios, pues ya 
los sucesos, la Historia, no se confían 
á la tradición, siempre peligrosa por 
su infidelidad. 
—¿Quién eres? x 
—Soy la imprenta, que inundo W 
universo de libros y periódicos. Mi 
voz es eterna y mi poder es inmenso, 
pues en la lucha del pensamiento, soy 
la máquina más formidable, que 10 
mismo esparzo la paz que hago las 
revoluciones. 
_Yo—-dijo otra máquina— U e r o 
los barcos de un confín á otro y soy 
muy necesaria al comercio. 
—Soy una máquina importaute, 
pues antes las naves se dormían so 
bre los mares por largo tiempo, mien-
tras que hoy, gracias á mí apenas hay 
distancias. 
—^Gracias á mí, dijo la locomotora, 
se concluyeron las fronteras. — 
—Lo mismo corro por un llano, 
que subo una montaña y me deslizo 
por las entrañas de los montes en 
atrevidos túneles. 
—Yo he contribuido poderosamen-
te á dar preponderancia al comercio 
y á las industrias y á que los pueblos 
se den las manos, 
— E n mi marcha triunfal paso en 
alas del vértigo de una zona fría á 
una caliente, 
—Bien —dijo otra máquina —yo 
tamoién estoy á contribución del pro-
greso y de la civilización, pues yo 
produzco la luz, iluminando maravi-
llosamente las ciudades, y hasta el 
mismo fondo del Océano, 
—También produzco el rayo, y el 
hombre siempre profanador, quiere 
á pesar de. mi purísimo origen con-
vertirme en instrumento de. muerte, 
cuando mi misión es más írrandiosa, 
—Cierto —dijo otra máquina—to-
das ustedes ocupan un magnífico 
nuesto en la vida civilizada de las na-
ciones: pero yo contribuyo honrada-
mente á enriquecer los pueblos, 
—Yo convierto en valioso azúcar 
el jugo sabroso de ondulantes cañas, 
que transforma en torrentes de oro. 
—Soy un inagotable manantial de 
bienestar y el mundo tiene mucho 
que agradecerme, así como la cien-
cia. 
•Una máquina que estaba, en un rin-
cón, avergonzada y huraña oía esos 
discursos llena de envidia y de odio. 
—'¿Y tú para qué sirves?— le pre-
guntó la rnáquina de vapor ¿cuál es 
tu misión v cómo te llamas? 
—¡ Ah! charlatana. 
—¿Quieres saber quién soy y para 
qué sirvo? 
—Pues me llamo, oidlo bien, nu 
llamo el garrote y mi misión es es-
trangular al hombre. , . ! 
—¡ Para eso estoy al servicio de la 
Ley! 
M. GARCÍA GARÓFALO MESA. 
D E P R O V I N C I A S 
D E S A N T A C R Ü Z D E L N O R T E 
Mayo 12. 
Sentido pésame 
Víctima de penosa dolencia y á una 
avanzada ediád, dejó de existir ayer 
en este pueblo el señor Agustín Pou, 
uno de sus fundadores, que, como 
otros tantos españoles dislanciados 
de su patria nativa, plantó aquí su 
tienda, constituyendo con la virtud 
perseverante del trabajo un hogar 
digno y honrado, bajando hoy á Xa 
tumba cubierto de gloria por haber 
•llenado fielmente su misión de exce-
ilente esposo, amantí.simo padre y con-
secuente amigo. 
E l sepelio, realizado en la tarde cíe 
hoy, ha sido una demostración unáni-
me de ^general condolencia, como 
prueba (fe afecto y simpatías que go-
zaba el desaparecido por sua relevan-
tes dotes de virtudes. 
Hago llegar por este medio la ex-
presión de mi sentido pésame al se-
ñor Remigio Pou, Juez municipal, y 
demás familiares hermanos del fina-
do, y que la resign-ición cristiana 
consuele su hogar, atribulado por tan 
irreparable pérdida. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE S A N F R A N C I S C O DE P A U L A 
Mayo 13. 
Según programa que tengo á la vis-
ta, el próximo sábado y domingo, ten-
dremos funciones, por el grupo de ar-
tistas que magistralmente dirige el se-
ñor Prado, célebre prestidigitador é 
ilusionista. 
Esa noche sin d.ida alguna, se verá 
eoncuridísimo nuestro elegante salón 
de fiestas, por ese grupito encantador 
que forma nuestro smart sdl. 
E n mi próxima hablaré del éxito al-
canzado. 
Nada, que nuestras quejas no ha-
cen efecto de. ninguna clase. 
Los automóviles prosiguen cruzan-
do este pueblo á toda máquina. 
Todas las tardes, entre cinco ó seis, 
pasa uno que ñas parece pertenezca á 
algún opulento caballero, cuyo núme-
ro hemos podido, con no poco trabajo, 
anotar: "«.S-SOS." 
¿Quién será esc caballero? Se pre-
;untan todos. 
Yo voy á contestarles: —"Un in-
mune." 
L a horrorosa polvareda que dejan 
tras sí esas infernales máquinas, ha 
aumentado las enfermedades en este 
pueblo. 
Son incontables los casos de grippe 
y afecciones á la garganta que han 
producido esos "bichitos." 
¡Tómese alguna medida, señor Al-
calde Municipal! 
Angel Pórtela. 
S A N T A G U A R A 
D E R O D A S 
M a y o 12 de 1909. 
Terminada la serie de tristes suce-
sos, que con profunda pena trasmití 
por teJégrafo, entramos de lleno en 
nuevo lapso de tiempo, en.el que pa-
recen más tranquilos los nervios, es-
casean los acontecimientos de folle-
tín y la tranquilidad se acerca á to-
dos los espíritus, aunque un tanto re-
celosa, por tener la vista, fija en un 
próximo tiempo muerto, que si no se 
confirmasen los proyectos de las 
grandes siembras de caña, reformas 
en los ingenios de azúcar limítrofes y 
''alguna carretera con que nos quie-
ran preparar para" las otras eleccio-
nes algún representante de 'los de pla-
zo corto ó consejero," entonces.,,. 
¡Dios nos tenga, de su mano! 
" Pero no; das noticias que circulan 
por esta jurisdicción no son, por aho-
ra, desconsoladoras: se pretende dar 
ocupación honrosa á cientos de bra-
zos en las faenas agrícolas, para las 
cuales cuentan los hacendados con 
grandes esperanzas. 
Dícenme de los centrales "San L i -
no," de Mr, Santiago R, Ross, y "Le-
queitio," de don Domingo Nazabal, 
que ya. se empezaron los preparativos 
para instalar nueva y modernísima 
maquinaria, que debe estar entrando 
en puerto procedente de las principa-
les fábricas de Inglaterra y de los Es-
tados Unidos. 
Y ya que de "San Lino" hablo, 
gustoso consigno la satisfactoria no-
ticia de haber terminado sus tareas 
en la tarde del lunes 3 del actual, des-
pués de haber elaborado, sin interrup-
ción en toda la zafra, 44.600 sacos de 
guarapo y 1,600 de miel. 
Número de sacos de azúcar que de-
muestran las mejoras y actividades 
puestas á disposición de tan hermosa 
finca por su dueño, el distinguido ca-
ballero Mr. Santiago Rusell Ross. 
Anúncianme varios vecinos de la 
rica y comercial villa de Cartagena! 
el péwimo estacfb á que quedó redu-
cida la calzada, hecha, en aquella iloca-
lidad hace año y medio, y que costó 
al Estado 9,000 pesos, pídenme que 
influva por medio de las columnas del 
IDIARIO D E L A MARINA ante á 
Consejo Provincial, el Municipio de 
Rodas y tanibVn se lo recuerde a ios 
representantes por esta jurisdicción, 
por si, compadeciéndose de m p r ó -
ximo fin y por lo tanto de su inutili-
dad, se consigna un crédito con que 
proceder á su inmediato arreglo. 
¿No tienen representantes aquellos 
2.500 electores? 
Esta es la hora de demostrarlo. 
Las solemnes honras fúnebres que, 
por el eterno descanso de la distin-
guida señora Amparo Garra de Pen-
dás. se celebraron en esta> iglesia pa-
rroquial en la mañana, del lunes 10, 
quedaron lucidísimas, concurriendo 
á tan piadoso acto todos los comer-
ciantes, autoridades y numerosos ca-
balleros particulares que con este mo-
tivo qbisieron darle una prueba más 
de sincero afecto 'á la desaparecida y 
á su esposo don Salvador Pendas. 
Que las oraciones, por tantos ofre-
cidas, hayan llegado al Todopódero-
so para que su alma, morando entre 
dos justos por sus virtudes en la tie-
rra., vele por la felicidad de su¿ tier-
nos hijos huérfanos. 
Los más connotados liberales "his-
tóricos, siempre disciplinados y en-
tusiastas, al enterarse del próximo 
viaje á esta localidad—su invulnera-
ble feudo—del presidente y jefe, Nd# 
la. Asamblea y partido, respectiva-
mente. Ledo. Tomás Aroix Etchandy, 
proyectan hacerle un recibimiento so-
lemnísimo, ofreciéndole un gran ban-
quete, como homenaje á los méri-
tos y simpatías de que goza el indis-
cutible director de Ha política liberal 
en este término municipal. 
Gustoso informaré do tan justa y 
merecida demostración. 
También los que vienen juzgando 
día tras día la labor constante em-
prendida en el Municipio en f^vor 
de las mejoras locales, por el conse-
cuente liberal y Vicepresidente de la 
Asamblea Mmiicipal y Ayuntamien-
to, don Liberato Pineda, proyectan 
ofrecerlo un banquete como prueba 
pública de que sus servicios al parti-
do liberal h'istórico y á los intereses 
del término no han pasado desaperci-
bidos, á pesar de la modestia con que 
guarda, todas sus buenas obras el 
honrado jefe de máquinas del pode-
roso central "San Lino," 
Honor merecido. 
E L CORRESPONSAL. 
C l í n i c a s i f i l i o ^ r á f i c a 
D E L 0 3 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten sócelos fifi mensual. 
B u e n o s A i r e s N . 1- H a b a n a . 
C 1E0!» m y . 
m 
Jk 
L a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
LE SALVÓ LA V I D A 
" Hace un año que había 
perdido la salud, no po-
día digerir los alimen-
tos, me repugnaban las 
comidas, dormía mal, al 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mi peso había dismi-
n u i d o d e u n a m a n e r a 
alarmante, y en general 
el estado, de mi salud 
infundía los m á s serios 
temores. 
"Calcú le se cual sería 
mi desesperación, cuando 
el parecer unánime de los 
Sres. Médicos calificó mi 
e n f e r m e d a d de T i s i s 
Pulmonar. 
" E n tan afligidas cir-
cunstancias, e l D r . Cárlos 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
s u s p r o f u n d o s conoci-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, d e s p u é s de 
un minucioso exá tnen me 
m a n d ó tomar la E M U L -
SIÓN D E S C O T T y con 
solo seis docenas de fras-
cos . de este maravilloso 
remedio, q u e d é com-
pletamente curado." 
M A X I M O N U Ñ E Z , 
Plato, Colombia. 
SCOTT & BOWNE. QUIMICOS 
NOVA YORK 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p u 
d a l a d e L . A T K O F I C 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V Á P O f i E S C O R R E O S 
á e l a C o i i a ^ l i l l T r m t M c ? 
A 3Sr T 3 S D E 
A F T O I T I O L O P E Z Y Ca 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
c i i p i t á n O y a r b i d e 
saldrá para 
YERAGRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el 17 de M a j o llevando la correspon-
deacia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta -ias diez del dfa de salida. 
Las pól izas de carga se firmar&n por el 
Conriignatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carfe* * bordo hasta el día de la 
salida. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
saldrá para 
C O R O N A Y S A N T A N D E R 
el 19 de Mayo á las cuatro da la tardo lle-
Tnndo lá correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos 
Recibe asúrar , café y cacao en partidas .\ 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce de! día do sal ida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O B D E P A S A J E . 
Eü la. clase W e $141-33 C?. 8ii aielante 
. J a 120-60 11 
, 3a. Preferente .. 80-43 i l 
, 3 a . ( M o a r í a )3 32-93 ü 
R e b a j a en pasajes de i d a y r a e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a i í 
rotes d e lu jo . 
Nota .—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta linca como pa-
ra todas las demáf. bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos <iue so embarquen 
en sus vanoreB. 
1-iamamos la atenc ión de los sefiores pasaje-
ros, hacia el articulo 11 del Regamento do 
lias ajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual di-
ce a?l: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fíía no admit irá bulto alguno de equipajo 
que no lleve claramente estampado ei norn-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días «lo salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lancha* del S r . G O N Z A L E Z para 
l'evar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
llante el abono d» í?0 ?entevofl plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis. E l Sr. Gonzálee 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAITUSUi O T A n U Y 
OFICIOS 28, HAHANA. 
C . 1224 78-lAb. 
i s l a C i i i MWm\ A i r i c i j 
Coinpaíiiís Géiéralf TrasatMíps 
B A J O CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I B B N O f R A l í C E S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCA.U. 
E s t e vapor s a l d r á directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de M a j o , á las 4 de la 
tarde . 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA, 
E n 1? c la se desde $141 .00 C y . en a d e l . 
E n 2* c lase „ 120 .60 . , 
E n 3* P r e f e r e n t e 80 .40 , , 
E n Sl> O r d i n a r i a ^2.90 
K e b í i j a en pasa je s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
Admite rarga y pasajero» para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto do i íu -
ropi» y IP América del Sur. 
L a carga se recibirá Anlcamente loa dias 
l í y 14 en el Muelle de Caballería. 
Lo>. t;uii>>s de tabacos y picadura deberán 
enviarle urecisamente amarrados y sellado*. 
De mfts pormenores informará su consig-
natario-
E M E S T G A Y E 
O f i c i o s » 8 . a l l o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
NOTA.— Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasát lant lcos de la mi ima Compafíta (New 
Tork al Havre) — L a Provonce, L a Savol»», 
L a Lorraine, etc. — Salida da Naw YorM 
todos los jueves. 
C 1367 22-2[ 
(Hanvburg Anievifc i Linis) 
E l vapor correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S I N C E G I L I E 
S a l d r á el 18 d e M a y o D I R E C T A M E N T E p a r a 
C Q R ü S A ! SANTANDER (España) Pí.YMOUTH (Inglaterra) 
HAVRB (Francia) y HAMBffrlSJ (Aienania» 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A oíase, deade tIU-0"» oro amaricam « a aielaots. 
E n S E G U N D A clase desde 1120-80 oro amaricano en adelante. 
E n t e r c e r a , * r ? 0 - 9 0 o r a a m e r i c a n o l a d i u n i m p u e s t o de <le««eml>arc j . 
C a m a r e r o s y coc ioeros e s p a ñ o l e s , y toda c l a s e de comodidades . 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á el 3 de J u n i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E . F r a n c i a ) y H A > I B ü l i G r O < A l e i i n m * ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde $121-0 J oro a os arle in?. e n a l a l v t t s . 
ED t e r c e r a c l a s e , $ l 2 S - 9 d o r o a n i e r i c a i t » i n c l u s o i iu ; ) i i e s t9 d e d e s e t n b . t r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f t u l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aae tan screa i tad» ttnns asta 
CompafUa en todos los aervlclos que tlena establecidoa. 
NOTA: Se advierte 4 los señores pasajeros qu? loi días d? s^lid^ eneontrarin en el 
Maelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Ssñor Siatamarina p a n llegar el 
pasaje y su equipaje á bordo, nsdKnCa abo io ds 20 cántaro* olaci oor ca.da pasajero y 
de 3J centavos plata por cada b¿ il 6 'oulto de eqaipije. Kl equipaje de maao ser i coada-
cidogratis. E l señor Saatamarina dará raeibo del equipaje que se le entreveía. 
L a C o m p a ñ í a DO responde en absoluto á la péraida de ningún bulto que no se em-
barque por las lanchas que la miima p o n e á la dispos ic ión de los Sres. pasajerosenel 
muelle de la Machina. 
Se admite C A R G A para casi tojos lo-> p u s r í o s d3 Europa. 
Para más detalles. Informes, prospectoa, etc., dirigirse & sus conslsnatarlot: 
J a n l u n a r i o 5 4 . 
H E I L B U I Y I t A S C K . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 » . C a b l e : H E I L B U T * H A B A N A 
C 1580 \Mi- . 
C O M P A Ñ I A 
mmAl 
(Hamourj terra Lias) 
E l vapor a l emán 
A L B I N G I A 
«aldrA (Mrectamanta 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre e l 18 de M a y o . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
0E 
S 0 6 B I N 0 8 D E E E R R E R A 
8. e n C . 
E L I D A S OC LA m V M 
d o r a n t e e l mes de M a y o de 1909. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( s ó l o á l a i d a ) j S a n t i n g - o d e C u b a . 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Miércoles 19 á las 5 d» la tar is. 
P a r a G i b a r a , V i t a , S a g r u a . d e T á -
ñ a n l o . B a r a c o a . G u a n t á n a m o ( s ó l o 
a l a ida ) y S a n t i a g : » d e C u o a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A , 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a X a e r i t ^ n . P a o r t f » P a i r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a j a n , B a r a c o a , G n a n -
t á n a n i o . (¡sólo a l a i d a ) j S a n t i a g o 
d e C u b a . 
AVISOS 
V a p o r J Ü U A 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Saut iag -o d e C u b a , S a n t o D c -
n i i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s . P o n -
«•»•, M a y a í f ü e z f s ó l o a l r e t o r n o ; S a n 
J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A , 
l a 
Para Veracru». . . . $ ? « $ 22 $ 14 
Para Tampico. . . . 48 $0 11 
(ffin or» •a»anoi) 
Se expenden también pasajes basta Méxioo, 
Apizace, Córdova, Irolo. Nogales, Ometusco, 
ü n t a b a , Pachuca. Puebla y San Marcos. 
Da mas pormonoraa informaran ¡oa ooa-
i lsnatanaa. 
E E I L B Ü T & R A S C A 
« • ^ -̂-«f * r i o a*. 
c i6t-;o 
a f A R T a n n 7xa. 
lt-12 5m-13 
V a p o r e s c o s t e r o s , * 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C u p i t ú n O r t u b e 
• a l d r á de este puerto los l a i é r c o l e i i 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K . M A D U I C K S 
B n u o s Zilieta ? # A Í ! . eift] M i n 
c . 1385 2<-!;:Ab. 
Sábado 23 á. las 5 de la tarj ». 
P a r a X n e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s (solo 4 l a i d a i M a y a r í , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o , ^ s o l o a l a i d a ) 
y Saut iag -o d e C u b a . 
V a p o r (10SMB DE H E R R E E á 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Pont Innbrla de Sajca y Caibai i«n 
recibiendo carga en combinación con el 
bnn Central Rallway. para Palmira. Casua-
enan. Cruces, Lajas , Esperanza, Saeta Clara 
y Hudan. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n 
De Habaua 4 Sagua y vlcevcraa 
Pacaje en primera $ 7.00 
Pasr.je en tercera 3.60 
Víveres , ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías ü.50 
(ORO A M E R I C A N O 
De Habana ft Calbarlén y riceverna 
Pasaje en primera. . . . «JO 
Pasaje en tercera. . . K So 
Víveres , ferretería y loza. . ' ' o SO 
Mercaderías . . . . . . . . © 50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De CRibari^n y Sagrua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PACÍA COMO M E R C A N C I A 
CarKa Keneral & flete corrido 
Para Pa lmira . . . tn 
I d . Caguasuas . . . . , ' *„ 5? 
I d . Cruces y L a j a s . 
I d . Santa Clara y Rodas! 




CARGA D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde d«] 
día de calida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente recibirá, hasta las 5 de ia 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T K A f t l E S E X G V A A T A X A M O : 
Los vapores de los día* 1, 15 y 22 atraca-
rün al Muell*» de Caimanera, y los de los días 
L 1» y 29 al de Bo^ne^Aju 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias & los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarque con otroi 
conocimientos que no sean precisamente I03 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá«ei embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mareas, nflmero*. número de btiltoa, c la-
•e de loa mlnmoa, contenido, pala de produc-
elAn, residencia del receptor, peao brnto en 
kilos y valor de las mercanefas; no admi-
t i éndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera do estos requisitos, lo mismo qus 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, S61Q se escriban las palabras 
"efectos", «mercanefas" íi «bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberá.n detallar en los co-
nocimientos la cla^c y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" « "Extranjero*», 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reunlesep am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que, & juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
mftc carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrlnoa de Herrera, S. en C . 
C . 122€ 78-lAb. 
V n e i t a A h a j o S . S , C o . 
El V-.ror 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de BatabanO 
P a r a COL05.ÍA. P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N . C A T A L I N A D S Q U A N E (COB 
transbordo) y C O R T E S , deapuAe da 1H ¡1*»-
gada del tren de pasajeros que sale de ia 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva ft las 2 7 SO de ia 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar & B a t a b a n ó los J U E V E S al ama* 
necer. 
x m i n . i s r s 
P a r a N U E V A G E R O N A T J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de l a Hogaza del 
tren D I R E C T O que aale de la E s t a c i ó a 
de Vi l lanueva & Is 5 7 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B&> 
tabas6 los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se reciba diariamente en le 
B a l a c i ó n de Vi l lanueva 6 Recría-
P a r a mfts informos aefldase ft l a Com-
p a ñ í a ea 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 12'J& 78-lAb. 
G I R O S B E L E T R A S 
Z A L D O Y G O i r . 
Haces pagua por el ca.Die giran Jetrat 1 
cc i iu y larga vista y dan cartaa de cradltt 
aobre New i'orle. Eiladelfia. New Orieaia 
San Francisco, Londres. Parla, Madrid, 
Barcelona y liemfts capitales y ciudadei 
laiues de ios ¿ a t a d o s Unidos, Méjico/ 
Eurupa. así como sobre todos loa pueblos u 
E s p a ñ a y capital y puortoa de Méjico. 
Wn combinación con ?08 señores F . 5. 
Hol l ín etc. Co. , de Nueva York, reciben tit* 
d^nes para 1* compra y venta de valere» i 
accionea cotizables en ia Bolsa de dicha cliH 
cad, cuyas cotizaciones ae reciben por caeif 
diariameate. 1 
C 1220 78-lAb. 
Hijos de R . Arsusl í .^ 
MERGADEfifiá 35. H A B A ^ 
TeIéfo«« JÍÚJÍM. r a . Ctifclag:, ̂ ajuaoBJurcat' 
Depós i tos y Cuenta» Corrientes.— Dapí* 
sitos de valoree. baciAndocte cargo dol C», 
bro y Kemis ídn de d¿"."íd9"vSos 6 lnterese^-, 
P r é s t a m o s y Pignorac ión valores y Wí* 
tos.— Compra y wenta de ^alores pübUcoi 
ft industripjes — Compra y venta de let'ii 
cambios. — Cobro de letras, cupones, «ta» 
cuenta ageca. — Giros sobre las prltml-
palea piaza« y también aobre loa puob'oa^l 
fc>paf.8.. i s la» iialetros y Cananas — Pags» 
por c« .bUs y Cartas de Cridito. 
C . 1219 IBí-lAb. 
P A R A I S L A D E F I N O S 
"Nnevo Cris tóba l Co lón" 
I V s d e e l s á b a d o K > r a y o e l C R I S -
T O B A . L . C O L O N , d e e a t a l i n e a , s a l -
d r á , d é l a I s l a d e P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e d e N u e v a G e r o n a á las 4 P . M . 
I d . d e J i í c a r o á l a s ü P . 31. 
R e g r e s a n d o á B a t a b a n ó l o s M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a «leí t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a , á l a s o . o O P . M . 
C- 1657 26-ÍM1F. 
. B A I i G B L I i S I C O l i 
(8. e u C i . 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen p a » o s por el cable y giran )6tr«* 
* corta y larga Tlata aobre New Tora 
Londres. Par í s y sobre todas las capital" 
y pueblos de España é Islas Baleare» ' 
Cariarlas. 
Agentes de la Comnafiía de Seguros CM 
tra incendias. 
T i i i i n o s í t f 
BAIVÍU F.HOS. — MKRVADKRK!» 2i 
Í'IT.HÍ» t»rl};lanlineii<e ei"tnl»lecldn eu '^^g 
Giran letras á. la vifta sobre to(V,SJ0i: 
Bancos Nacionales de los Estados Lnia 
dan especial a tenc ión , 
T R . W S F K I C K N C I A S P O R E l - C J ^ w 
C. 1221 l i^^Z^ 
N 7 G E L A T S ^ V C o m P 
lOto. A G U I A K I O S , es iiu111 
A A M A K G U B A 
H a c e n pa-^os p o r e l c t u l e . faciHf,t* 
c a r c a s d e c r é d i t o y s r i r i o leir-** 
a c o r t a y l a r ^ a v i s t a ^ ^ 
soure Nueva Yorl:. Nueva Cl',e*o.'co V»*' 
cruz, Mcjico. San Juan de PJWrt^^1 'tían»' 
dres. Par ís . Burdeos. L y -n. B ^ } ^ ; ; M** 
l í ta le s y provincias de »-A»?¥A« 
KSPA.ltA E I S L A S C A C A R I A * 4ff 
C. 576 ti 
i L m m y c o i F . 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
sobro las principelas P'"'*^ V.ia KiHj* 
la? de Francia . l o ^ e r r a , Alcri . ^ rt* 
Estado» Lnldos, Méjico rArSe'--»n*s ciuo»-
Kico. Ch'na. Japón, y «oore .odas leftr<* 
des 7 pueblos fve E s p a i * - WJM 
Canarias é /talla. 7«-lAb 
C . 1222 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D C U B A 
a i y ¿ 3 3 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
N a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , p e c í l i t a c a r t a » 
d e c r e d i t ó y $ Í P O S d e l e t r a 
<!ii pequeñas y grandes cantidades 
pueblos de España é islas Canarias, así como • 
Francia . I ta l ia y Alemania. c 
obre Madrid, capitales l̂e f*9*1™1** íméScl l r 
m como sobre los Estados Luidos de Amei ^ 
I» C . 1545 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d í c í ó i / ele l a m a ñ a n a . — M a y o 15 de 1909. 
9) 
COMO M U E R E N 
L O S C O N Q U I S T A D O R E S 
Mxiy pocos h a n s ido los c o n q u i s t a -
d o r e s que , c u a l D . J a i m e I de A r a g ó n , 
h a n m u e r t o como c u a l q u i e r o tro m o r -
t a l , e n s u c a m a á c o n s e c u e n c i a de 
u n a v u l g a r e n f e r m e d a d , r o d e a d o s de 
sus d e u d o s y a m i g o s y c o r o n a d o s p o r 
l a u r e l e s de r e p e t i d a s v i c t o r i a s . L a 
m a y o r p a r t e de los g r a n d e s r e y e s gue-
r r e r o s h a n p e r e c i d o e n m e d i o de c i r -
c u n s t a n c i a s e x t r a ñ a s , c u a n d o no á m a -
nos de ases inos ó s u m i d o s en e l i n f o r -
t u n i o . L a p r e u b a m á s c o n o c i d a de 
ello es l a m u e r t e de C é s a r , v í c t i m a 
de l a c o n j u r a c i ó n d e l s e n a d o , c a p i t a -
n e a d a p o r B r u t o y C a s i o . E l m i s m o 
d í a e n que e l f amoso c o n q u i s t a d o r de 
l a s G a l i a s i b a á r e c i b i r e l t í t u l o de 
r e y , y m o m e n t o s a n t e s d e l s e ñ a l a d o 
p a r a o t o r g á r s e l o , los s e n a d o r e s lo r o -
d e a r o n , y á u n a s e ñ a l de M é t e l o C i m -
ber, a r r o j á r o n s e todos sobre é l d e r r i -
b á n d o l o a l p i e de l a e s t á t u a de P o r a -
peyo , y a s e s t á n d o l e v e i n t i t r é s p u ñ a -
l a d a s . H a r t o p o p u l a r es l a f r a s e " ¡ T ú 
t a m b i é n . B r u t o ! " que , c u b r i é n d o s e 
con s u t o g a y s i n i n t e n t a r s i q u i e r a 
d e f e n d e r s e , p r o n u n c i o el i l u s t r e gue-
r r e r o y g r a n p a t r i c i o a l c o m p r e n d e r , 
en s u a g o n í a , q u i é n e r a e l v e r d a d e r o 
c a u s a n t e de s u m u e r t e . 
O t r o s c a u d i l l o s a s e s i n a d o s 
C é s a r no f u é el ú n i c o g r a n c o n q u i s -
t a d o r que m u r i ó a s e s i n a d o ; l a m i s m a 
s u e r t e c u p o á O r n a r L s e g u n d o c a l i f a 
de los m u s u l m a n e s , á q u i e n é s t o s de-
ben p r i n c i p a l m e n t e l a e x t e n s i ó n de s u 
i m p e r i o y de s u s c r e e n c i a s . 
S u ases ino f u é u n e s c l a v o p e r s a l l a -
m a d o A b u L u l u P i r u z , que h a b i e n d o 
p e d i d o a l c a l i f a que ob l igase á s u 
amo á r e b a j a r l e el t r i b u t o q u e le p a -
g a b a , v i ó c o n t e s t a d a s u p e t i c i ó n c o n 
u n a n e g a t i v a . 
F i r u z j u r ó v e n g a r s e , y u n a m a ñ a -
n a , a l e n t r a r O m a r e n 1 a r a e z q u i t a de 
M e d i n a , el e s c l a v o s a l i ó de d e t r á s de 
u n a c o l u m n a y le c l a v ó t r e s v e c e s s u 
p u ñ a l . T o d o s los p r e s e n t e s se a r r o j a -
r o n s o b r e e l ases ino , que d e s p u é s de 
( M o n d o r s e como u n d e s e s p e r a d o y de 
h e r i r á t r e c e p e r s o n a s , h u n d i ó e l a r m a 
e n s u p r o p i o pecho . O m a r s o b r e v i v i ó 
c i n c o d í a s á sus h e r i d a s , s u c u m b i e n -
do a l fin en m e d i o de a t r o c e s do lores . 
A l a m u e r t e de C a r l o s X I I de S u e -
c i a . m u c h o s de sus m á s fieles s o l d a d o s 
h i c i e r o n c o r r e r l a v o z de que e l j o -
v e n c o n q u i s t a d o r h a b í a s ido v í c t i m a 
de u n a s e s i n a t o , y t o d a v í a h a y h i s to -
r i a d o r e s que o p i n a n de l a m i s m a m a -
n e r a . 
K a m s e s I I de E g i p t o , m á s conoc i -
do c o n e l n o m b r e de S e s o s t r i s , p e r e c i ó 
como C a r l o s X I T , á c o n s e c u e n c i a ele 
u n a h e r i d a en l a c a b e z a , c u y a s e ñ a l 
t o d a v í a p u e d e v e r s e en s u m o m i a . 
U n c o n q u i s t a d o r c é l e b r e , c u y a 
m u e r t e p e r m a n e c e t o d a v í a e n v u e l t a 
e n e l m i s t e r i o , f u é C i r o , el r e y de P e r -
s i a . L a o p i n i ó n m á s c o r r i e n t e es que 
m u r i ó en el c a m p o de b a t a l l a , d e r r o -
t a d o p o r sus enemigos , y es p r o b a b l e 
que , como ref iere H e r o d o t o , f u e s e n é s -
tos los m a s a g e t a s , l a m a n o de c u y a 
r e i n a T o m i r i s , h a b í a p r e t e n d i d o e n v a -
no e l m o n a r c a p e r s a . D í c e s e que es-
t a c r u e l s o b e r a n a h izo c o r t a r l e l a c a -
b e z a y m e t e r l a en u n odre l l eno de 
s a n g r e . 
E l O r á c u l o de C a m b i s e s 
O t r o r e y de P e r s i a , c é l e b r e c o n q u i s -
t a d o r t a m b i é n , C a m b i s e s . m u r i ó de 
u n a m a n e r a v e r d a d e r a m e n t e e x t r a ñ a . 
I f a b i é n d o s e h e c h o d u e ñ o de E g i p t o , 
m a n d ó m a t a r á todos los a n i m a l e s s a -
g r a d o s que e n a q u e l p a í s se a d o r a -
b a n . L o s s a c e r d o t e s d e i b u e y A p i s 
p r e d i j é r o n l e e n t o n c e s que m o r i r í a a n -
tes de v o l v e r á sus E s t a d o s , y e n 
efecto , c u a n d o s o r p r e n d i d o |¡)or l a no-
t i c i a de u n a i n s u r r e c c i ó n e n P e r s i a , 
qu i so t o r n a r á s u cor te , a l l l e g a r á 
E c b á t a n a c a y ó d e l c a b a l l o , c o n t a n 
m a l a s u e r t e , que s u e s p a d a se desen-
v a i n ó y se le c l a v ó e n e l p e c h o , c u m -
p l i é n d o s e a s í e l v a t i c i n i o . 
G u i l l e r m o e l C o n q u i s t a d o r , de I n -
g l a t e r r a , m u r i ó t a m b i é n á c o n s e c u e n -
c i a de u n a c a í d a de c a b a l l o , m a s no 
p o r q u e se le c l a v a s e a r m a n i n g u n a , 
s ino p o r u n t e r r i b l e golpe que r e c i -
b i ó e n el v i e n t r e . E l a c c i d e n t e le o c u -
r r i ó e n N o r m a n d í a , á d o n d e h a b í a a c u -
d i d o p a r a e v i t a r u n a i n v a s i ó n de los 
b a r o n e s f r a n c e s e s . M a l t r e c h o y l l eno 
de c o n t u s i o n e s , f u é t r a s l a d a d o á E u a n , 
y p o c o s d í a s d e s p u é s f a l l e c i ó en u n 
m o n a s t e r i o q u e le h a b í a d a d o a l b e r -
gue . 
L o m á s e x t r a ñ o de s u m u e r t e , f u é 
que los e n c a r g a d o s de c u s t o d i a r s u 
c a d á v e r lo a b a n d o n a r o n , d e j á n d o l o 
i n s e p u l t o d u r a n t e m u c h a s h o r a s , y 
d a n d o l u g a r á que sus m i s m o s s e r v i -
d o r e s lo d e s p o j a s e n de c u a n t o s obje -
tos de v a l o r t e n í a sobre s í ó en t o r n o 
s u y o . 
A c e r c a de l a m u e r t e de A l e j a n d r o 
el G r a n d e , que d e j ó de e x i s t i r c u a n -
do a u n no h a b í a c u m p l i d o los t r e i n t a 
y t r e s a ñ o s , no a n d a n los h i s t o r i a d o -
r e s m u y a c o r d e s . H a y q u i e n s u p o n e 
que f u é v í c t i m a de u n v e n e n o , y q u i e n 
c r e e que lo f u é de l a v i d a r e l a j a d a 
que l l e v ó d u r a n t e sus ú l t i m o s a ñ o s ; 
p e r o lo m á s p r o b a b l e es que l a v e r d a -
d e r a c a u s a de s u m u e r t e f u e s e n los 
e x c e s o s c o m e t i d o s en u n b a n q u e t e ce-
l e b r a d o pocos d í a s a n t e s ; y a es s a b i -
do que los h é r o e s de a q u e l l o s t i e m p o s 
e r a n t a n v o r a c e s como v a l i e n t e s , y 
A l e j a n d r o no c o n s t i t u í a u n a e x c e p -
c i ó n . S e a como f u e r e , a l m o r i r d e j ó 
u n h e r m a n o i m b é c i l , u n h i j o d e m a s i a -
do p e q u e ñ o y u n a r e i n a e n c i n t a , y 
c o m p r e n d i e n d o que c u a l q u i e r a de es-
tos h e r e d e r o s s e r í a i n c a p a z de soste-
n e r s u i n m e n s a i m p e r i o , se d e s p i d i ó 
de sus so ldados d i c i é n d o l e s que sus f u -
n e r a l e s s e r í a n s a n g r i e n t o s , como e n 
efecto o c u r r i ó , p o r los m i l d i s t u r b i o s 
y c o m p l i c a c i o n e s que i n m e d i a t a m e n t e 
s u r g i e r o n . 
S i A l e j a n d r o m u r i ó p o r c o m e r m u -
c h o , á otro c o n q u i s t a d o r no m e n o s 
f a m o s o , a l g r a n T a m e r l á n , l e m a t ó 
e l b e b e r d e m a s i a d o , y no v i n o , por. 
c i e r t o . C u a n d o este p r o t o t i p o de los 
c o n q u i s t a d o r e s a s i á t i c o s se d i r i g í a á 
l a C h i n a d i s p u e s t o á a p o d e r a r s e de 
e l l a , f u é a c o m e t i d o p o r l a fiebre, y p a -
r a c a l m a r l a s e d que a c o m p a ñ a s i e m -
p r e á l a c a l e n t u r a , a p e n a s h a c í a o t r a 
c o s a que b e b e r a g u a c o n h i e l o . T a n -
to a b u s ó de e l l a , que e n pocos d í a s 
e m p e o r ó , f a l l e c i e n d o a n t e s de pene-
t r a r e n e l p a í s de que p r e t e n d í a ha:; 
c e r s e d u e ñ o . A l g u n o s de sus m á s fie-
l e s so ldados , c o m p r e n d i e n d o que s u 
m u e r t o s i g n i f i c a b a l a r u i n a d e l i m p e -
rio t á r t a r o , t u v i é r o n l a o c u l t a u n a p o r -
c i ó n de d í a s ; m a s a l fin d e s c u b r i ó s e 
l a v e r d a d d e l caso , y , como a q u e l l o s 
v a l i e n t e s s u p o n í a n , s o b r e v i n o l a des-
m o r a l i z a c i ó n , q u e d a n d o e l i m p e r i o en 
d e c a d e n c i a y l a C h i n a s a l v a d a . 
L a m u e r t e de N a p o l e ó n 
N o h a n s ido m u c h o s los g r a n d e s 
m o n a r c a s c o n q u i s t a d o r e s que h a n te-
n i d o l a d e s g r a c i a de m o r i r p r i s i o n e -
r o s , como N a p o l e ó n I , c u y o s ú l t i m o s 
i n s t a n t e s no f u e r o n s e g u r a m e n t e todo 
lo g lor iosos que p a r e c e d e b í a c o r r e s -
p o n d e r a l h o m b r e que s u p o s u j e t a r 
m e d i o m u n d o á s u c a p r i c h o . 
C a u t i v o de sus m á s a c é r r i m o s ene-
m i g o s , l e j o s de s u h i j o y de s u p a t r i a , 
y a b a n d o n a d o de todos, e x c e p t o de 
s u s fieles p a r t i d a r i o s B e r t r a n d , M o n -
t h o l o n , G o u r g a u d , e l c o n d e de L a s 
C a s e s y O ' M e a r a , s u c u m b i ó á l a r g a 
y p e n o s a e n f e r m e d a d , s i n otro c o n -
sue lo en sus ú l t i m o s i n s t a n t e s q u e e l 
de v e r u n busto d e l r e y de R o m a , a l 
que d i r i g i ó los m á s c a r i ñ o s o s e p í t e t o s 
como s i se t r a t a s e e f e c t i v a m e n t e de 
s u h i j o . 
V A R I E D A D E S 
D I E Z M I L L O N E S P O R 
C O N C E P T O D E M U L T A S 
A l e m a n i a r e c a u d a a n u a l m e n t e d iez 
m i l l o n e s de f r a n c o s , en c o n c e p t o de 
m u l t a s , p o r i n f r a c c i o n e s de los r e g l a -
m e n t o s de p o l i c í a . 
S e d i r á que es m u c h o . A l a " J u -
g e n d " le p a r e c e poco, t e n i e n d o e n 
c u e n t a los c o s t u m b r e s . 
O i g a m o s , s e g ú n d i c h o p e r i ó d i c o , e l 
r e l a t o de u n d í a c o m p l e t o de u n co-
m e r c i a n t e a l e m á n : 
S e l e v a n t a m u y t e m p r a n o y a b r e l a 
v e n t a n a . E l v i en to , que es m u y f u e r -
te , t i r a u n t ies to á l a c a l l e . D o s m a r -
cos de m u l t a . 
E s c r i b e á l a p o l i c í a p a r a a v i s a r que 
h a t o m a d o u n a n u e v a c r i a d a . P e r o e l 
a v i s o l l e g a t a r d e . M u l t a de c i n c o m a r -
cos . 
S a l e c o n p r i s a y sube á u n t r a n v í a 
e n m a r c h a . O t r o s c i n c o m a r c o s . 
L l e g a á s u c o m e r c i o y e x h i b e e n e l 
e s c a p a r a t e u n obje to c u r i o s o , que h a -
ce a g r u p a r s e á l a gente p a r a v e r l o . 
D i e z m a r c o s . 
E l p i n t o r p u s o a l g u n a s f l ores que 
t a p a n l e t r a s d e l n o m b r e e n e l r ó t u l o 
de l a t i e n d a . O t r o s c i n c o m a r c o s . 
A l m e d i o d í a , t o m a l a S k a d t b a h n p a -
r a i r s e á s u c a s a á c o m e r . H a o l v i d a -
do l a t a r j e t a de abono. S e i s m a r c o s 
m á s . 
U n agente de l a S e g u r i d a d p ú b l i c a 
le d e s p i e r t a e n lo m e j o r de l a s i e s t a 
p a r a e n t r e g a r l e l a c a r t i l l a de la n u e v a 
c r i a d a . F a l t a u n p e q u e ñ o r e q u i s i t o e n 
el d o c u m e n t o . M u l t a de d iez m a r c o s . 
E n t r a otro a g e n t e á a d v e r t i r l e que 
v a c u n ó á s u h i j o dos d í a s d e s p u é s de 
l o r e g l a m e n t a d o . V e i n t e m a r c o s de 
m u l t a . 
P a r a v o l v e r á l a t i e n d a m o n t ó en 
l a b i c i c l e t a . P e r o o l v i d ó e l ^ c a r n e t " 
de c i c l i s t a . T r e s m a r c o s . 
P a r a d e s q u i t a r s e d e l t i e m p o p e r d i -
do e n este i n c i d e n t e , r e d o b l a l a m a r -
c h a de s u b i c i c l e t a . E x c e s o de ve lo -
c i d a d . O t r o s t re s m a r c o s f u e r a d e l 
bo l s i l lo . 
A l b a j a r u n a p e n d i e n t e , q u i t a l o s 
p i é s de los p e d a l e s . T r e s m a r c o s . 
S e le h i e l a n l a s m a n o s y s u e l t a e l 
g u í a . T r e s m a r c o s . 
D e s p u é s de c o m e r , j u e g a en e l ho-
g a r c o n y u g a l s u p a r t i d a de p i q u e . S i 
l a s c a r t a s s o n a u s t r í a c a s , 30 m a r c o s 
de m u l t a . 
O l v i d a a c u d i r á los e j e r c i c i o s de de-
f e n s a c o n t r a i n c e n d i o s . D i e z m a r c o s . 
S e a c u e s t a c a n s a d o y no r e c u e r d a 
que debe c o r r e r l a s c o r t i n a s . U n a se-
m a n a de a r r e s t o . 
¡ C o n q u e d i g a n u s t e d e s s i p a r a el 
E s t a d o p o d r á s e r g r a n d e l a r e c a u d a -
c i ó n ! 
E L T I R O P O R L A C U L A T A 
!-• IIK-ÍMC. el f amoso i n g e n i e r o que 
t a n t o d i ó que h a b l a r á p r o p ó s i t o de 
s u f a b r i c a c i ó n de b r i l l a n t e s , v i v í a h a -
ce t i empo e n T a r b e s y e r a r e s e r v i s t a . 
E n e l hote^ d o n d e se a l o j a b a , t e n í a 
s i e m p r e n u m e r o s o s i n v i t a d o s á l a me-
s a y , á la t e r m i n a c i ó n de l a s c o m i -
das , c o r r í a e l C h a m p a g n e e n r í o s ó 
poco menos . 
A l g u n o s of ic iales s u p e r i o r e s de l r e -
g i m i e n t o á que p e r t e n e c í a L e m o i n e , 
se e s c a n d a l i z a r o n de a q u e l l a e t e r n a 
" j u e r g a " y d i e r o n sus q u e j a s a l co-
r o n e l . 
E l c u a l c o r o n e l i n v i t ó a l r e s e r v i s -
t a L e m o i n e á m u d a r s e de f o n d a . 
L e m o i n e l l a m ó e n e l ac to a l d u e ñ o 
d e l hote l . 
— ¿ C u á n t o v a l e este h o t e l ?—le d i j o . 
E l h o m b r e i n d i c ó e l p r e c i o . . C a r -
g a n d p l a m a n o e n este p r e c i o , n a t u -
r a l m e n t e . 
— E s t á b i e n . S e lo c o m p r o á u s t e d 
— c o n t e s t ó c o n l a m a y o r s e n c i l l e z el 
i n v e n t o r de los b r i H a n t e s . 
E i n v i t ó c o r t é s m e n t e á los of ic ia les 
á m u d a r s e de f o n d a . 
L A F O R T U N A D E T A M A G N O 
E l c é l e b r e t e n o r T a m a g n o f u é m u y 
a m a n t e d e l d i n e r o y no d e s d e ñ a b a n a -
d a de c h a n t o p u d i e r a a u m e n t a r s u 
p e c u l i o . T e n í a g r a n d e s c a n t i d a d e s i n -
t e r e s a d a s e n d i s t r i b u i d o r e s a u t o m á t i -
cos y e n d i s c o s p a r a los f o n ó g r a f o s . 
C q a n d o v i a j a b a p o r A m é r i c a c o n 
u n a c o m p a ñ í a de ó p e r a , s i e m p r e en-
c o n t r a b a e n l a e s t a c i ó n u n p r e t e x t o 
p a r a p e r d e r el t r e n e n que m a r c h a b a n 
s u s c o m p a ñ e r o s y t o m a r p a r a el t r e n 
s i g u i e n t e u n b i l l e te de t e r c e r a c la se . 
D e j ó u n a f o r t u n a de m á s de d i e z 
m i l l o n e s , y se c o m p r e n d e que l a de-
j a r a . 
M A T E R N I D A D 
H a y casos de m u j e r e s que e v i t a n 
e l m a t r i m o n i o p o r t e m o r a l ' lance c r í -
t ico d e l a l u m b r a m i e n t o , -como los h a y 
de m u j e r e s que e s q u i v a n s e r m a d r e s , 
s ea p o r no p e r d e r l a figura, sea por 
n o " e s c l a v i z a r s e " . P e r o estos casos 
f o n i i M i un n ú m e r o r i d i c u l a m e n t e í n -
fimo j u n t o a l de l a s m u j e r e s d i spues -
tas á e s c u c h a r y a c a t a r el m a n d a t o 
d i v i n o de s e r espQsas y m a d r e s . E a 
asombroso e l n ú m e r o de c a r t a s que 
l l e g a n á nues t ros l a b o r a t o r i o s , de m u -
j e r e s a n s i o s a s de s e r m a d r e s , c o m o lo 
es e l de fe l i ces esposas m a n i f e s t a n d o 
s u p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o h a c i a lafl 
G r a n t i l l a s , c u y o s in r i v a l e s p e c í f i c o 
i n t e r v i n o p o r m u c h o e n l a r e a l i z a c i ó n 
de t a n c a r a s y s a g r a d a s a s p i r a c i o n e s 
de m a t e r n i d a d . 
G R A N A C O N T E C I M E N T O 
- D O M I N G O 1 6 D E M A Y O D E 1 9 0 9 -
A L A S T R E S E N P U N T O D E L A T A R D E 
A d e m a n d e e j e c u t a r l a s v i s t o s a s y d i f í c i l e s suer te s q u e h a n p r a c t i c a d o c o n genferal a p l a u s o e n 
los a n t e r i o r e s J A R I P E O S . 
L A S A R A N Y M O N T A R A I T 
de c r u z a e s p a ñ o l a d e l a a f a m a d a g a n a d e r í a m e x i c a n a de P I E D R A S N E G R A S . 
P a r a e v i t a r a l g ú n a c c i d e n t e á los c h a r r o s y á sus c a b a l l o s , s e r á n " a u x i l a d o s á p i e " , p o r J O S E 
C O R Z O ( C o r c i t o c h i c o ) , E D U A R D O O H A I N ( C a n a r i o ) y J U A N P A V O N ( A l e g r í a s , los que a d e m á s 
e j e c u t a r á n s u e r t e s p r o p i a s de este e s p e c t á c u l o , e n t r e o t r a s 
E L S A L T O D E L A G A R R O C H A 
P E R O S I N C A U S A R D A Ñ O D E N I N G U N A C L A S E A L T O R O 
P r e c i o s d e é n t r a t e l a 
P a l c o s s i n e n t r a d a $5.00 
A s i e n t o e n e l G r a n d S t a n d , s i n e n t r a d a $0.50 
G l o r i e t a . . l . . . . $1 .50 
G r a d a $1.00 
G r a d a d e s o l $0.50 
L o s toros de P I E D R A S N E G R A S se d e s e n c a j o n a r á n e n e l A L M E N D A R E S e l s á b a d o 15, á las 
4 p. m. , s i e n d o l a E N T R A D A L I B R E . 
I l i l E L 1 L V A S E Z 
¿BOGADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d e Ja E m p r e s a Diario dé 
la Atarind* 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfioa 
Consultas de 12 fi 3. — Chacón 31, esquina 
R Aguacate. — Telé fono 910. 
A . 
O r , C l a u d i o F o r t ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los po-
c=¿oCamPanario 142. 
_!>1)!55 26-2nAn. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 A 2. Neptuno número 4», 
bajos. Teléfono 1450. Gratis só lo lúnea y 
mlércdfds. 
C . 1607 I M y . 
D R . JOSE A R T U R O F i r r í I S R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en pTczas protésicas. . Primer 
dentista de las Asociaciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 fi. 11 a . m. y 
de 12 á. 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Te lé fono 3137. Habana. 
6342 26-14My. 
ABOGADO Y N O T A R I O . 
Habana 60, entre Obispo y Obrapla. Telefo-
no 700. — Habana 
4701 78m- l lAb. 
D r . J . S a z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
_ AI lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
^£:_¿^94 l U y . 
P E l R ^ J ! M E Ñ i ! 2 T Ü B Í F 
ABOGADO Y N O T A R I O 
estudio: Edincio de la Lonja. Departamento 
60l. Te lé fono 529-
te 221. Teléfono 
C . 1-03 
Domicilio, Ancha del Nor-
1.374. 
IMy . 
dr. m i m mmm 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287 De 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
_ C . 1477 I M y . 
Pelayo Sarcia y Sentiap l íotar t ] p i f e 
Pelayo Sarcia y Qrestoj Ferrar i é m h ] 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De 3 á i ; a. m. y de 1 ft ü p. m. 
C. 1498 IMv . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermudadíss de Sonoras. — VTas Ur iaa-
rlaa. — Clrujía en general.---Consulta de 13 
4 2 . — Sau Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
G n t l . lo» pobre.. 
C . 1401 IMy. 
D r . J o a q u í n F e r n á n d e z S i l v a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A - D E N T A L - S U R G E O N 
De 8 á 11 y de 1 á. 5 p. m. Villegas nú-
mero 57. altos, entre Obisno y Obrapía. 
6291 L'6-13My. 
ANALISIS bb ORINES 
Laboratorio Uroiúelco del Dr. Vlidósola 
(Pítnéaéo ea l íK») 
Un aná l i s i s completo, microscópico • 
y químico. DOS PiSSOS. 
ConipnníeJ» 6T, eatre Morulla y Teolente Key 
O 1496 IMy . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn. .no del Honpltal nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Ciritfía en general. Consultas de 
1 fi. 3. Empedrado 50. Telé fono 295. 
. C . 1506 IMy . 
DR. f R A N C í S O O í . DE 7ELASC3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s in i í t icas . -Consul -
tas de 12 A 2 — D í a s festivos, do 12 fi. 1.— 
Trocadero 14.'— Teléfono 459. 
C 1476 IMy. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición dt. la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm 1.—Consultas de 1 A 3. 
OALIANO 50 T E L E F O N O 1130 
^ £ ^ 1 4 9 0 IMy . 
^ d r T j F s t o verdugo 
'ri.co Cirujano de la Facultad de París, 
'^pecialista en enfermedades del «sto-
maso é intestinos según el procedimiento 
los profesores doctores Hayem y Wlnter 
o l . ? a r l 8 Por el anál is is del Jugo gástr ico 
CONSULTAS D E 1 á 3. v P R A D O 76. bajos' 
C- 1 « 7 'My. ' 
CONCORDIA 33 ESPUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura do sus similares que 
existen en los paises m&s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de Ion Trabmjon 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . $ O.S0 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a id. sin dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza . " 1 .50 
U n a empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana !' 1.60 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 5,. " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 .00 
U n a id. de 4 á 6 I d . . . . " 5 . 0 0 
U n a i d . de 7 á 10 I d . . . . " 8.00 
U n a Id . de 11 á 14 I d . . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro & rarón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección 
Aviso & los forasteros que se t ermlnarán . sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10. 
de 12 ft 3 y de 6 y media 4 8 y inedia 
O. 1504 IMy. 
D R . H . I I Y I R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A QJJÜÜIJKr K 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas de 1 4 S: Consulado I l# 
C . 1500 IMy. 
M . G A L V E Z 8 U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y psterilldad. — Habana número 42. 
C . 1567 i\yy 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belaacoaln 105^6 próximo 
4 Reina de 12 á 2. — Telé fono 1839. , 
^ 14 y S IMy. i 
CLÍiaco - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , mater ias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
C . 1618 IMy. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y G A R S A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 a 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes '.unes, miércoles y 
vlernci" A las 7 do la mañana. 
C . 148.2 IMy. 
DR. F, J Ü S T Í N Í A N ! C S A C O » 
Medicu-ClruJano-Dentlst*. 
S A L U D 43 ESQUINA A L E A L T A D . 
1 .VÍv. C . 1495 
í TRUJAN0-DJ£NTISTA 
K C A t o S b x a ú á a i 23. . l i o 
S e G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A U U . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
C . 1501 IMy . 
. E R A S T U S W I L S O M 
D E N T I S T A 
A G U I A R 76. Entre O'Rellly y San Juan 
de Dios. 5834 26-4My. 
D O C T O R S O U Z A 
CIruJnuo del Ho.spitnl número 1. 
Cirnjnno del HoMpItnl de Emorgrcncian 
Consultas de 12 4 3. San Lázaro 226 
6249 2G-12My. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s n l t a s de 12 á 3 
XjTJíZ 1 © . 
C . 1499 iMy. 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas para pobres J l al mes la sus-
cr ipc ión. Horas de 12 á. 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José . Tele-
fono 1334. 
C. 1486 IMy . 
DOCTOR A L B A L á D E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C 1512 I M y . 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 116. 
C 1660 IMy . 
DOCTOR DEROGUES 
O C Ü L I S T \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
6438 ,52-14My. 
SANATORIO '•CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Telé fono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas H \ nU 
vel de todas las fortunas. 
C 1508 I M y . 
3 3 r . 3 E r L o l > o l i i a 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones r&pidas por s ls tsma» moderní-
simos. 
Jexfla Marta CL De 13 ft a 
C. 1473 IMy . 
CLINICA GUÍRAL 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1334. 
C. 14S7 IMy . 
Polvos dejiu-íüco», elixir, cepiJlou. consul-
wu; ae 7 4 S. •« 
5546 26-2SAb.' 
Enfermedades de los trópicos y de los n i -
ñ o s . Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles, Vlerneá y Sábados, de 2 
á 5. E n San Ignacio 53: Martas y Jueves, de 
2 & 5. Te lé fono 1954. 
4725 78- l lAb. 
V í a s n r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
l e s . D e 1 2 á 3 . E n i e r i u e d a t l e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 , A g r u i a r 1 2 { í . 
C 1561 . , IMy . 
D R C - O N Z A L O A R O S T E S U i 
Médico de la Ca«a de 
Beneflcenda y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades do los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas do 12 A 2. 
AGUIAR 108%. T E L E F O N O 324. 
C 1485 IMy . 
JESUS MARIA BARRAQUE 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A S2. 
156-19P. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
fínico (cura ¡a morftnomanla). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bactero lóg lco de 
la Crónica Médico Qulrúrgrlca, Prado 105 
C. 1672 I M y . 
P o l í c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
A trotar 81, Bqbco Efoyafiol, prlaelaal. 
Tal •fono 1314, 
C . 1188 52-lAb. 
Dr. A l í r e d o 6 . D o m í n g u e z 
De las Unlvemfdnden de la Habana y New 
Yorlc Poat Gradúate . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIEÜJANO 
De reitreso de Europa y restablecido da 
sus males, se ofrece de nuevo á sus clientes, 
de una á cuatro todos los días menos loa 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 34X. 
166-D11 
0254 
D O C T O R M, M A R T I N E Z A Y A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 & 2. Gratis & IOB pobres, los lu_ 
nes y viernes. Teléfono 1573. 
_J^! ; 26-CMy. 
P ü í í f Y B D S T A M A N T E 
ABOGADOS 
^ ^ í 1 ^ ' 0 46' pral- Te l - 839, de 1 á 4. C . 1502 1My 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d ó s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Affulla 78. esquina & San Rafael, a l to i 
T E L E F O N O 1888 
C 1489 1My> 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Lu» 15 de 12 4 I . 
IMy . 
D r . C . E . F i n l a v 
Caprn-lallala « • tn£ermed«de« de lo. ojo. 
Amistad n ú m « / o 94. — T e l í f r o i ius . 
ConsulUa de 1 4 4. 
IMy . C . 1480 
DR. GUSTAVO S, DÜPLBSSIS 
Director de la Caso de Salud 
-T^TT„de la Asociac ión Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Te lé fono 1132 
c - M¿j IMy. 
Especialista de Piel del Dispensario " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífi l is . Tratamiento de la sífilis por inveccio. 
nes, sin dolor, garantizando la curac ión. 
Martes, jueves y s&bados. de 1 á 3 p m 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de " E l 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C . 1475 IMy . 
DOCTOR JUAN A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas . Enfermeda-
des de las Señoras y N iños . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 & 3 p. m. 
San Miguel 130, B . Teléfono 239. 
C . 1473 1 .M ) . 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Galiano 70. Teléfono 1034 
De 9 4 5 P . M. 
Marcas de fábrica . — Patentes de Invención 
E n s l i s h spoken. 
C . •492 I M y . 
D r . A D O L F O R E Y K S 
Eafermedaden del Eutómago 
6 InteatiuoH «xc las l ramenfe . 
Procedimiento del profesor Hayem dol 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál is is de la orina, snngre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Telftfono 874. 
C . 1488 IMy. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r I 
Ineeoloro de Caminos, Cauales y Puertoa. 
Ofrece sus servicios al pübl ico para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento a r -
mado, alcantarillados etc. y ejecución do 
las citadas obras. Informarán Luz 97, H a -
b a í a ' MZ.28 
D r . K . C h o m a t 
m c ^ d ? » 
«• ita» (1a 12 í 3. — Teléfono 864. 
C . 3479 1Mr-
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L O S B A N Q U E T E S 
POR LOS HERMANOS GARRONELL 
Es cosa totalmente resuelta la cele-
bración del almufrzo popular pro Qar-
bonell. el próximo domingo .16 y cu 
el Hotel " T e l é g r a f o . " 
La comisión desea hacer presente 
que sólo serán válidas las adhesiones 
efectivas y que no tiepeD derecho al 
almuerzo los que no hayan hecho efec-
tiva 'la cuota convenida. 
Los que al presante no hayan sa-
tisfecho aún la suscripción pueden ha-
cerlo en la oficina del hotel " Telégra-
f o d o n d e se proveerán del recibo 
que les dé acceso á la mesa en la ma-
ñana del domingo. 
La fiesta ha de ser lucida por lo acer-
tado de la organización dada, y por el 
crecido número de comensales ya que 
no de otro modo ha de ser tratándose 
de los señores José Manuel y Néstor 
Carbonell, distinguidos jóvenes, direc-
tores de la valiosa revista ilustrada 
Letras, quienes por este concepto, 
amén de su notoriedad en l a esfera so-
cial y política, disfrutan de generales 
simpatías en la Habana, y del más sin-
cero y mayor afecto en el extenso 
círculo de sus amigos. 
Hora señalada para el almuerzo: 
once A. M. 
L A C R U Z R O J A 
E l Comité de Damas de la Cruz Ro-
j ja Cubana suplica á las personas que 
; asistieron á la velada que á beneficio 
del mismo se dio en el Vedado, que 
remitan lo antes posible á la Tesore-
i ra. Tulipán 18, ó á la Presidenta, Te-
i jadillo 18, el importe de la papeleta, 
• con objeto de ultimar los datos que se 
necesitan para dar cuenta del benefi-
I ció de referencia. 
Trasladamos la súplica. 
D e C a m a f f ü e v 
(Por t e l égraroj 
S E AT^QUILAN' los hermosori y ventilados I 
altos de Consulado r.J». t,a Ilavo, 6 Infor-( 
mes rn los bajos. Telefono 9276. 
643C 8-15 
V E D A D O : Se alquila en 1S centenes la 
moderna y cómoda casa de la calle Quinta 
nflmero 44 á una cuadra de los baños de 
mar; propia para una familia de gusto. 
Está acabada de pintar. Informan al lado 
su dueo. SI se toma por un af\o se dá. en 15 
cemenes. 6422 8-15 
VEDADO 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A E N 
la calle Quinta número lí>, entre I I y Ci. 
con seis habitaciones, frente al mar. y to-
das las comodidades de las construcciones 
más modernas. L a llave en la misma, don-
de informarán. 
6426 20-1ÓMy. 
A C A B A D A S de construir & la moderna se 
alquilan los altos de las casas Ancha del 
Norte números 319 y 319A, en nueve y diez, 
centenes respectivamente. Informan en el 
nflmero 317. Tórnese el carro de la Univer-
sidad. 642S 4-15 
G e n e r a l L e e n 9 3 , M a r i a n a o 
Se alquila esta fresca casa con todas las 
comodidades modernas. Informan Prado 34 
v medio. Teléfono 848. 
6432 4-15 
Mayo 14, 8-20 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
HabaEla. 
LOS eminentes a c t o r e s Guerrero- MARINA número 30 se alquila esta fresca 
, , . . . , « „ casa, con vista al mar; compuesta de sala. 
Mendoza n m SalldO d e l / a m a g u e y l comedor, tres cuartevs grandes y uno chi-
rn-n fíirprríÓTi á S a ^ t i a ^ O de iCJldo i m - ! quito, cocina, baño * Inodoro. L a llave en COn tt-reccion a Ownudgu , u c j ^ m i u - u i . ^ nfl,noro 28 é informan en Corrales n ú -
perecedero recuerdo de l a corta tem-1 mero 54 aitog. 6433 4-15 
perada, habiendo obtenido una serie i ' EW^-Í L u i S E S 
Se alquilan dos habitaciones alta? muy 
hermosas con balcón A la calle. Reina 34. 
6345 4-14 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 15 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el Fron tón Jai-
A l a i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azule:*. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
t r a d a , si por cualquier causa se gna-
f>>ndif»5!e. 
AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
va rán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 13 de. Mayo de 1909., 
E l Administrador. 
L E A Ü S T E D Y J U Z G U E 
Si hay quien Escriba una Carta como 
esta, sin ser todo la más Absolu-
ta verdad. 
A solicitud de l a casa del Dr. W i -
ll'iaras Medicine Go., copiamos la si-
guiente carta que es copia textual del 
nrignal. escrita por el señor Jesús A. 
Moreno, desde Sadvatierra. Estado de 
Guanajuato. calle Fernández Liizardi 
Í 3 : "Procurar el bien de l a humani-
dad, por cuantos medios estén á nues-
tro alcance, es un deber de los. más 
sagrados, basado en la más pura mo-
ral. En esta v i r tud y poseído de ver-
dadera satisfacción, cumplo un deber 
itestifieando la eficacia de las Pildoras 
Rosadas del Dr. WiMiams á que de-
bo la vida. 
" L a enfermedad que padecí fué 
diagnosticada de anem'ia cerebral, 
por uno de los mejores médicos de 
Guamijuatn. que me atendió. Reco-
nozco el -empeño y asiduidad con que 
fui atendido por este facultativo de 
referenfia. pero aún después de sa-
carme de peligro, quedé en un estado 
tal de aniquilamiento, que ninsruno 
"de los poderosos tónicos que tomé pu-
do aliviarme. Para poder andar era 
preciso que dos personas me tomaran 
de brazos y las funciones de mi cere-
bro eran tan deficientes que había 
íiioinentos en los cuales me era impo-
sible coordinar mis ideas. En situa-
ción tan aflictiva TÍ en unos periódi-
<os de México un certificado de cura-
ción obtenida con las Pildoras del Dr. 
"Wil'liams, por un doctor condiscípulo 
mío. y le escribí preguntándole su 
opipión de las pildoras de referencia, 
y haciéndole una descripción de mi 
enfermedad. En una larga y afectuo-
sa carta que conservo, me explicó có-
mo obtuvo el feliz resultado, luego de 
liaber apurado la Terapéutica, y me 
instó decididamontr' n tomar dichas4 
pildoras con constancia fausta porc:-
bir señales de curación. Adoptado 
desde luego sn autorizado consejo, 
comencé á tomarlas ^iguiondo al pie 
de If letra las instrucciones para su 
UPO. con tan feliz resultado, que des-
pués de una docena de pomos ya po-
día andar p e r l e c t a a n e n t e sin necesi-
flad de apoyo: los vértigos que sufría 
fnéronse remirando ; mi cerebro se des-
pe jó : fui aumentado de pes-o de una 
manera .notable: el sueño fué ya tran-
quilo y mi catado general experimen-
té un cambio favorable completo, 
•r mt'inué algún tiempo más y al es-
cribir me î s muy grato te«rtificar que 
me bailo completamente curado. La 
frrnlitud me obliga á t r ibutar este hu-
milde homenaje, para beneficio de l a 
Imnianidad." 
"Para satisfacer cualquiera duda 
r i á p e c t o de la verdad de esta carta 
(y cuantas publica dicha ca-sa), basta 
dirigirse ai suscripto, mandando un 
sobre selLado "Para la contestación. La • 
casa del Dr. "Williams desea que todo ; 
el mundo se convenza de los méri tos ; 
ifc su medicina. Nadie que toma las 1 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
K a f r e un desengaño, si sigue las ins- i 
itrucciones y tiene suficiente constan-1 
f ia . Soberanas para los males de la | 
sangre y de los nervios: anemia, eolo-
i pálidos, neuralgia. cropepBM ner-
viosa, reumatismo, ciática y toda cía-1 
se de debilidad en ambos sexos. To-
das las boticas 'las venden. Asegurar- j 
se aue sean del DR. W I L L I A M S . | 
de triunfos. 
Koma debuta esta noche en el Prin-
cipal. 
E l Corresponsal. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
Cortando madera on el muelle de 
•la "Havana Central." se causó esco-
riaciones en la mano izquierda el jor-
nalero Salvador Perilla Granel, vecino 
de Bárre te 67. en Guauabacoa. 
Se alquila en .San Nicolás 15. A sefiora 
sola 6 rahallero. Han de ser de toda for-
malidad. «344 4-14 
HABITACIONES 
Altas, amplias y ventiladas; rmiy Qómo-
das, venga á verlas en Habana 128. 
6338 8-14 
P U B L I C A C I O N E S 
Revista de Estudiantes de Derecho 
Hemos recibido el útimo número de 
la Revista de Estudiantes de Derecho. 
No se puede negar que cada número 
que publica esta notable revista .jurí-
dica, trae algo nuevo que demuestra 
progreso y adelanto. 
Aparece primero el trabajo premia-
do por el Colegio de Abogadas de la 
Habana, en el que su autor, el doctor 
Mario Xúñez, desarrolla con gran 
acierto tema de tanta importancia y 
actualidad como es: " ¿ Q u é delitos de-
ben considerarse como políticos á los 
efectos expresados en el artículo 14 de 
la Const i tución?" E l retrato del se-
ñor Núñez aparece en la primera pla-
na. 
Otro artículo notable: "Reconoci-
do un hijo natural por la madre y pos-
teriormente por el padre, conservará 
la primera la patria potestad?" por el 
señor Cárlos Montero. 
Vienen después, entre otras cosas, 
la Bibliografía, por el señor Emilio 
Roig. la "Misce lánea ." llenas de noti-
cias interesantes y úti les; el Concurso 
de lii Revista, las Copias de Derecho 
Penal, valiosa obra que viene publi-
cando la "Revista." 
Se anuncia también en este núme-
ro que muy pronto han de introducir-
se grandes mejoras y reformas, crean-
do secciones nuevas y que han de ser 
de gran utilidad para los abogados. 
P L A N T A S S A J I A S 
SE A L Q U I L A 
L a casa Escobar número 95. L a llave 
en la bodega de San . losé . Impondrán Con-
sulado número 122 altos. 
6336 4-14 
S E A L Q U I L A S 
Los altos de Prado número 1S. compues-
tos de sala, comedor, seis habitaciones, una 
de criado y demás servicio. L a llave é in-
formes en el número 20. 
6312 4-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Prndo 70. en los altos de la misma casa In-
formarán . 
8301 8-13 
I n d u s t r i a 6 4 , a l t o s 
Se alquilan en 1C centenes. Sala, comedoí 
y 6 cuartos, á 2 cuadras del Prado y con 
tranvía on la esquina. Tiene servicio sani-
tario. L a llave en los bajos. Informes en 
Trocadero número 14. 
62*2. g . i i 
S E A L Q U I L A 
L a moderna casa Prado número 20, se 
compone de planta baja y tres pisos con 
entrada independiente cada piso. Informes 
en la misma. 6311 4.13 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la csaa Prado número 16, 
compuestos de sala, comedor, cinco habita-
ciones, una de criado y demás servicio. L a 
llave ó informes en el número 20. 
6313 4-13 
EN L A CASA Lagunas 115. se alquila la 
parto más cómoda y ventilada de sus aJtos 
con balcones á, Lagunas y á Be lascoa ín . I n -
forman en la bodega de la miama esquina 
Ci'24 8 12 
A L T O S LUJOSOS: E n Monte 177. esquina 
á San >r!colás se alquilan los más h ig ién i -
cos y frescos de la ciudad. Aire y luz á los 
cuatro vientos: ocho habltaríiones, galería , 
baño, dos Inodoros y espléndida cocina. Su 
dueño Obispo número 72. Te lé fono 635. 
6331 . 8-14 
QUEMADOS D E MAPTANAO Se alquila la 
magnífica casa Maceo 14; la llave en el 
jardín E l Clavel . Informan en Belascoaín 
30 altos. 6332 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y ventilados altos de Con-
sulado 67. esquina á Colón . E n los mismos 
informan. 6347 4-14 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes altas con balcones á la calle, cocina, y 
servicio sanitario, todo independiente. I n -
forman en Escobar 48. 
6362 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Dragones número 48 
entre Galiano y Rayo. Precio 8 centenes 
mensuales. Informan en los bajos. 
6359 J ' 1 4 
S E A L Q U I L A N próx imos arCofegT^dT'Be-
16n. los altoe; do Jesús María 110,0 son mo-
dernos y capaces para dos familias, la llave 
en la esquina. Botica. Su dueño Neptuno 
58. altos, Sr . Alvarez. 
6355 8-14 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
E n Virtudes 2A. esquina á Zulueta, se a l -
quila desde el primero de Junio un piso a l -
to, con tres huecos á la calle, cinco cuartos 
y dos más de crladof, sala, comedor, gale-
S E A L Q U I L A 
T.n local propio para una industria de-
pósito de. materiales, tiene 900 metros da 
superficif, dos grandes colgadizos, caballeri-
zas, fregadero, abrevadero é inodoro situa-
do en la calle de San Miguel entre Mar-
qués González y Oquendo, informan en 
Neptuno númsro 2»7. Alquiler módico 
8-12 
S E A L Q U I L A N los altos Economía"""ToT 
Son muy frescos é Independientes y á una 
cuadra del Havana Central . L a llave en los 
bajos é informan Almacén de Tabaco E g i -
do, frente á Paula . 6S05 4-13 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Lur. 
número 34, á media cuadra de Beién, con 
sala, cuatro cuartos y comedor al fondo. L a 
llave en la frutería del lado. Su dueño 
Manrique 135, altos. 
6225 
S E A L Q U I L A en el moderno edificio Monte 
y Castillo por ("astillo, unos hermosos altos 
propios para familia de gusto. Informan 
Sabatés y Boada, Universidad 20, Teléfono 
número 6187. . 6192 S"11 
S E A L Q U I L A N 
fresco* altos de San Ni-
colás 65, inmediatos á Neptuno, y los de 
entre 
Los modernos 
Escobar 1^ Lagunas y San Lázaro 
Precio 14 y 16 centenes respectivamente. 
Tienen seis habitaciones y doble baño . I n -
forman en San Nico lás 42. t e l é fono 1901. 
6198 8-11 
SE A L Q U I L A N 
Los modernos y fr^feos altos de Escobar 9 
y Manrique 31A y 31 E . Informan San Nt-
v d á s 12, te léfono 1901. 
tj99 8-11 
SE A L Q U I L A 
L a rasa Sol número 82. de alto y bajo. E l 
bajo para establecimiento. Juntos ó separa-
dos. Informn on la bodega do Sol 80. 
6203 10-11 
C A L Z A D A . D E L MONTE número 284. es-
ta pran ca,-a para toda clase de estableci-
miento y con frente á dos calles se alquila: 
tiene 13 curtos y entrada y asrua Indepen-
dientes en el alto. Su dueño Salud número 
30, altos. 6173 8-11 
EN^GUANABACOÁ J . Nazareno 17_se a l -
quila una casa de mamposter ía . sala, saleta 
3- cinco cuartos, todos de mosaicos, con cua-
tro patios, 5 llaves do agua y árboles fruta-
les: es una Quinta á media cuadra del e léc -
trico. Camposanto 65, impodrán . 
61S1 8-11 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los altos 
independientes de Espada 7 entre Chacón 
y Cuarteles. L a llave en la carbonería do la 
esquina á Chacón. Su dueño San Lázaro 
246. Te lé fono 1342. 
6190 S-11 
S E A L Q U I L A la hermosa y bonita casa 
Paula 37, con espaciosa sala, caleta, cuatro 
espléndidas habitaciones, cocina, hafto. ino-
doro, patio, traspatio, pisos ai mármol y 
mosaicos. L a llave en 39 Informes Suárez 94 
6162 8-11 
4-12 
E N 6 C E N T E N E S se alquilan á una cua-
dra de la Calzada del Cerro, en Infanta 22, 
el piso bajo y primero compuestos de tres 
cuartos, sala, cocina económica, cuarto de 
baño, pisos de mosaicos; la llave en la bo» 
dega esquina á Zoqueira; para más informes 
en Monte 87, l ibrer ía . 
6229 4.12 
E N CONSULADO 63, altos se alquilan dos 
dapartamentos con todo servicio y comida si 
se desea, hay baño, ducha y Uavín; punto 
céntrico ycasa y comida e s p a ñ o l a . 
6219 4.12 
E M P E D R A D O 73 a l t o s " ^ - a l ^ l í í í a unT"Íia~ 
bitación con ó sin muebles, á hombres so-
los, no os casu de inquilinato: para verla de 
4 á 5 de la tarde. Se cambian referencias. 
6223 5-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40 
con entrada independiente, sala, saleta. 4 
cuartos, baño y demás servicio. L a llave 
en la fonda de al lado. Informan Reina 131, 
altos. 6244 8-12 
E N B U E N A V I S T A , lugar de moda para 
temporada, de alquila el chalet V i l l a Liege, 
Avenida Séptima, entre 2 y 3, Prado 64. 
6248 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos de la calle Pro-
greso número 8. con todas las comodidades 
para una familia: la llave en los bajos. F o n -
da, Informes Ricardo Palacio, San Pedro 
y Obrapía. 6252 8-12 
C E R R Q ; se alquila la fresca casa Quin-
, ta, Cepero número 4, frente á la iglesia oon 
ría de paso, suelos de mármol ; baño; porte- ¡ portal, jardín, sala, saleta cuarto gabinete; 
ría; 16 centenes. 63o3 8-14 j cinco cuartos, baño, dos inodoros, cocina; 
patio y traspatio y dos habitaciones al fon-
do. Informan en Santo Tomás 41 frente al 
6?12 8-12 
N e c e s i t a n C u i d a d o s A s i d u o s 5' B u e n 
S u e l o . 
H a visto usted un rosal que, no obstante es-
tar rodeado de tierra excelente, atmósfera 
propicia y recibir esp léndido sol. nunca llega 
á desarrollarse fragautemente? 
Cna tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qne tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar ios efeesos. 
No Dotítis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal—es un germen que 
se pega A la raiz del cabello y ocasiona BU caída. 
E l Herpicide Newbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tama&os, 50 ota. y si en moneda aa«> 
**L« Reunión." Vda. de José Sarrá é HIJ-M, 
Manuel johns«n . Obisyo 61 r 66. •£*Bl«fl 
ktsx>eolalaa. 
C A L Z A D A D E CONCHA entre Acierto y 
Villanueva, inmediato á L a Benéfica, se a l -
quilan juntos ó separados un gran solar | Parque. ^ 
propio para cualquier industria y una casa A SRAS< SOLAR se alquila un buen cuar-
moderna. Se dan baratos. Pueden verse á , t0i en ras!a respetable, se solicita una chi-
todas horas 
6351 
Informes: Obrapía 19 altos. 
4-14 
Se alqutla una amplia y fresca casa con 
todos los adelantos modernos, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos y jar -
dín . Calle 19, entre C . y D . 
6367 4-14 
E S P A C I O S O gabinete amueblado para dor-
mitorio; con muebles finos y vista á la en lie; 
so alquila, á caballero solo; en casa de faml-
iia . Neptuno 35 altos. 
6S70 4-14 
quita de 12 á 14 años, para ayudar al ser-
vicio: se viste y e n s e ñ a . Escobar 78. 
6214 4-1 
S E A L Q U I L A N con toda a s i l e n c i a en casa 
de familia respetable dos habitaciones con 
vista á la calle. Galiano 95, altos. 
«21B 8-12 
SE A L Q U I L A 
Los bonitos, modernos y elegantes altos de 
San Lázaro 246. Informes en la misma 
de ^ & 11 y de 1 A o. Otras horas, calle 17 
entre L y M. "Villa Adolfina". 
6373 4-14 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Se alquilan habitaciones para oficinas en 
los pisos cuarto y quinto del hermoso Pala-
cio de esta Sociedad, on la plaza de San 
Francisco, con el uso de elevador, alumbrado 
eléctrico etc. Informarán en' la Secretaría 
de la Sociedad, de S á 10 a . m. y de 1 & 
4 p. m. 
C . 1404 26-25Ab. 
A L Q U I L E R E S 
C O J I M A R 
Se alquila amueblada, con alumbrado de 
acetileno y agua la casa Real 54 en $350 
por la temporadá; otra chica en Chacón 1 
en $106. Informarán en el bufete del Licen-
ciado Peralta. Empedrado 30 y Reina 22 
alto».. - *: 6406 S-15 
S E A L Q U I L A N habitaciones a í tas v balas" 
frescas, de moderna cons trucc ión . San Jo-
sé númro 96. 6392 4-ir, 
» E A L Q U I L A N 
Urrns hermosos y fresquís imos altos en 
cV01¡ag,Kedo 20• E n los «niwnóa informan. 
6391 4-15 
SE ALQUILA 
L a hermosa y fresca casa. San Mlruel 
1.6. compuesta de z a g u á n : gran sala saleta 
co-medor. cinco grandes cuartos bajos v tres 
altos: con servicios completos y modernos-
cuartos de baño con bañadera de porcelana' 
mamparas, pisos finos, gran patio cen flo-
ras y frutalesl Informarán (lattano 78 
Progreso del P a í s . 
63 39 
S A J Í L A Z A « O 2 2 4 
Se alquilan estos bonitos bajos. 2 cuartos, 
sala, comedor, etc. en 9 centenes. E n los 
altos por el Malecón, informan. 
6375 4-14 
_ S E ALQUTLA la hermosa casa construc-
ción moderna con 6 habitaciones y todo lo 
demás, moderno, Jesús del Monte número 
360A, L a llave en la bodefra esquina á Man-
Bos, rebajada. 6217 8-12 
Se desea tomar en alquiler una casa de 
planta baja, ó bien unso bajos independien-
tes, moderna ó de buena construcción, de 
dos ventanas y que tenga zaguán con can-
cela de hierro, espaciosa sala, recibidor. 5 6 
6 habitaciones amplias y una ó dos para 
criados, con sus servicios particulares, sa-
leta de comer, un buen cuarto de baño que 
esté á cont inuación de las habitaciones. 
' (no en el patiol, buena cocina con calen-
| tador para el bafio. servicios sanlta-los com-
| pletos y buenos pisos; que es té situado en la 
j zona comprendida entre las calles de Pra-
do, San Lázaro, Galiano y Dragones, y que 
su precio no exceda de 20 centnees mensua-
les. Dirigirse á C . P . Apartado 114. Se dan 
todas las garant ía s que se pidan. 
6216 4-12 
SE A L Q U I L * 
SE A L Q U I L A 
Un departamento bajo y otro alto con en-
trada independiente, junto 6 separado. R i -
cla. 3. 6379 8-14 
D E O P O R T U N I D A D : Se alquila un amplio 
piso de la gran casa Aguiar 122. en 12 cen-
tenes, compuesto de. sala, saleta. S cuarto? 
comedor; cuarto de baño y cocina. E n la 
misma darán razón. 
6378 - 8t-14 
S E A L Q U T L A en siete centenes, la casa 
calle de Nepttmo número 267A. con aeguán, 1 ,>'a . 
dos ventanas, tres cuartos, antesala y serví- 1 a,ta- '"dependiente, con agua 
ció sanitario, toda rec ién construida. E n Ta 
misma informan. 
6381 5-14 
L a casa Oficios 90. compuesta de altos 
y bajos; entre LUB y Acosta. Informan en 
Oficios 88. 6218 4-12 
S E A L Q U I L A la gran casa Concordia llfc, 
capaz para dos numerosas familias: seis 
cuartos: dos patios, sala, comedor, etc. etc. 
L a llave al Jado. Informes Manrique 31 le-
tra K, altos. Doce centenes. 
6141 S-11 
O C á S M PARA ESTABLECERSE 
E n el Rran pueblo de Aguacate, se a l -
quila U rasa y local que ocupó el esta-
bfefllAlenro L a Central, con sus armatoste?, 
propio pora montar una gran tienda de 
Cualquier í^iro. Independencia número 15, 
esquina \ Martí . L a casa de las 12 p u ? r í a s . j 
lnfojm!u\ ett la tienda de ropa L a Reprtbiioa ' 
en Ja ruco ó en Aguiar 77, en la Habana. 
CU-Il S - ' l 
E n 11 centenes se alquila la herm 
fresca casa acabada de fabricar en , 0sa y 
de San Indalecio nftmero 27, entre Cot ra^* 
Cocas, compuesta de portal gran s a l / ^ ' y 
cinco cuartos grandes, comedor, cocina 
vicio sanitario y cuarto de criados i Ser' 
y gran patio. Agua corriente en las haK^1'1 
clones, toda de azotea y sueios fln^ t*-
llave en el 25 de la misma calle 6 iñf^* 
mes su dueño Amargura 55, altos 
6008 8-7 
V E D A D O : se alquila la casa caTíe~TT~—-
mero 45. entre 10 y 12 á una cuadra d 
línea, propia para extensa familia -tlr K 
marán en el chalet de al lado. " inr(>í-
_ « Ü L 8-7 
V E D A D O se alquila la fresca casa d e ~ í r -
derna construcción calle ift. nCm«>ro -'n „ " 
tre 11 y 13 á una cuadra de la línea "iñf 
marán en el número 22. ' ^ro •̂. 
«032 ?.7 
S E ALQUTLA la hermosa casa ManH^TT 
131, de alto y bajo. L a llave é informes ' 
la bodega -squiua á Reina y en Baratiliü 
número 1, Telé fono 170. r«nua 
$M» 20jiMy. 
S E .ALQUILAN los ventilados v modormS 
a'itos de ñcntf i número 253. entre C a m r - i » 
Figuras . Informan en la sedería y ttkÜAJ 
" L a Corona". 5SS8 ' fl}*?*1 
S E ALQUBLAN 
Los bajos de la casa Economía número ra 
L a llave en los altos. SSOO 13^1" 
SÉ A L Q U I L A N en Habana l i a T T e r m o s i ; 
frescas y ventiladas habitaciones altas, coj' 
toda asistencia á hombres solos ó matrimo-
nio sin n i ñ o s . 5769 
7 0 , O A L V A N O 7 0 
ITrmosas y ventiladas habitaciones con 
balcones á la calle, baño, luz y gran como-
didad para tomar "los Eléctr icos para toda 
la rindad. Los precios mód icos . 
5743 15-2My. 
AMAIUBURA 43 
S e a l q u i l a n s u s m a n i f í r o s b a -
j o s . Muy p r o p i o s p a r a o f i c i n a s , 
c o m i s i o n i s t a s ó e s t a b l e c i m i e n -
t o . E n l o s a l t o s i n f o r m a r á n . 
c 5732 
E N O B I S P O 1 1 3 
Entresuelos, se alquilan doá habitaciones 
con vista á la calle. 
6166 10-II 
E N J E S U S D E L MONTE á tres cuadras de 
la Calzada á un costado de la casa del Pre-
sidente de la Repúbl ica , calle de Cocos, ae 
alquila una preciosa casa, compuesta de sa-
la, saleta, cinco cuartos, cocina, baño é ino-
doros y traspatio, acabada de fabricar. 'La 
llave en la misma. Informes Estre l la 127, 
de 11 á 1. 6170 6-11 
S E A L Q U I L A N 
E n $5? oro español los hermosos altos de 
Neptuno 216. compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criados, cocina, 
baño y dos inodoros; la llave en la bodega 
de Marqués González; para Informes Manri-
que y San José, P e r f u m e r í a . 
C . 1637 My.lO 
P a u l a n . 5 0 , a l t o s 
Se alquila. Informes Amargura 77 y 79 
' 16-lMy. 
C O R R A L E S D E GANADO: Se alqullan^pal 
ra este objeto, ó para Establo de cochas -ía 
Concha número I. esquina á la Calzada de 
Cristina, donde estuvo el S r . Casaus, y úl-
timamente el Sr . Robaina. 
5721 15-lMy. 
S E A L Q U I L A la espléndida casa baja de 
Monte esquina Cárdenas . Puede verse todos 
los días de 10 á 11 y "<!« 3 á 5. E n la misma 
informarán . 5692 13-1M-, 
E N 22 C E N T E N E S se "alquila el artt)~de^Ta 
casa Calzada do la Reina número 181, es-
quina á Escobar, tiene sala, recibidor, seis 
cuarto», un extenso comedor, cocina, 2 baño» 
y dos inodoros. L a llave é informes en ei 
tercer piso izquierda. 5693 16-lMy 
P A L A C I O 
E l mas ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos & Jó.80 al rata 
amueblados y con su servicio & |S.50. 110.40 
y 115.90 según piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mar, Baños tío mar gratis. Vedado. 




ventiladas. Se alquilan en 
6-9 
P R O P I A para establecimiento se alquila 
una hermosa esquina y á cont inuación 4 ca-
sitas situadas en la calle Cádiz, esquina á 
Cr^z del Padre. Todo acabado de construir 
y muy moderno. Informan en Jesús del 
Monte 230 ó Te lé fono 6220. 
6087 6-9 
S E A L Q U I L A N los amplios y veñtiía'-
dos bajos de San Rafael número 98 y los a l -
tos y bajos del número 100. juntos ó separa-
dos: las llaves en el número 108 bajos, é 
informes en Sufirez número 7, te lé fono n ú -
mero 146^. 6088 8-9 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Masníñco local para oficinas y habitacio-
nes frescas y limpias para hombres solos, 
desde 1 centén hasta 4, al mes. Casa nueva 
con Instalaciones sanitarias modernas. Todo» 
los carros pasan por la esquinal 
C 'Bit J M y . 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Amargura, 
número 49, compuesta de sala, zaguán, dos 
comedores, ocho cuartos bajos y uno alto, 
patio y traspatio. Su dueño reside en Ga-
liano 58. altos. 6176 4-11 
S E A L Q U I L A la casa SubTraña 10 á~uña, 
ovadra de Carlos 1TI acabada de fabricar con 
sala, saleta. 2 cuartos grandes, agua, gas; 
todos servicios sanitarios. E n la misma in-
formarán . 6201 4-11 
M A K i X A 5 4 
Se alquila en dos onzas. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informes en A g u á -
sate 128. Notaría de Antonio G . Solar. 
6090 8-9 
S E A L Q U I L A N en la casa calle Sépt ima 
número 63 en $21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costado, 
también hay habitaciones á otros precios, 
con agua, baño, etc. en la rrtisma informan. 
6107 S-9 
SÉ A L Q U I L A N loe* bajos de~T^altad—40", 
á dos cuadras del Malecón, tiene sala, sale-
ta, 4 cuartos grandes, uno de criados, come-
dor y doble servicio. L a llave en el 57, ba-
jos. Informes Obispo 121. 
6111 8-9 
V E D A D O : se alquilan en la calle 11, esqui-
na á C. varias habitaciones á $10.60. $8.50 
y $6.36 oro con cUicha é Inodoro. E n las 
mismas in formarán . 
_610S 8-9 
S E A L Q U L I A N los hermosos y frescos 
altos acabados de fabricar, de Consulado 59. 
L a llave é informes en los bajos. Te lé fono 
número 9276. 6066 8-S 
PRADO 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa se 
alquila.;! habitaciones. 
Q. 1339 Ab.17 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Quinta "Villa 
Herminia" con toda clase de comodidades, 
situada en la calle 15, entre B y C . Infor-
marán en la misma de 9 de la m a ñ a n a á 
seis de la tarde. 6325 8-13 
E N V I R T U D E S 6 3 
Casa particular; se alquila una habitac ión 
á matrimonio 
sin hijos ú hombres solos: se exigen refe-
rencias. 
6253 8-12 
M A N R I Q U E 5, Pe alquilan los bajos con 
sala do mármol, saleta. 4 cuartos, comedor, 
cuarto para criados; baño etc. en 12 cen-
tenes, nueva y muy "elegante. 
6329 g-13 
V E D A D O : Se alquila un raagnfñco edífT 
cío con 24 habitaciones de dormir. 4 come-
dores y 4 salas de recibo. Informan Calza-
da número 131. 
6327 4.13 
espacioso, claro y fresco, cerca de Obispo 
se alquila barato. Escribid á Apartado 
número 987. 62o5 4-12 
P A U L A N . 7 0 
Se alquila esta casa de moderna construc-
ción y muy cómoda. L a llave en el número 
72. Para tratar Salud número 29. bajos. 
«259 8-12 
S E A L Q U I L A ra~ca8a~VÍves 1 9 2 ~ p r ó x r 
ma á. los Cuatro Caminos, fabricada á la 
moderna, con sala, saleta, comedor y cua-
tro habitaciones. Precio ocho centenes; I n -




S E A L Q U I L A N los altos de í¿Tas ¡ r~d7 
San Miguel 64, E n los bajos la llave I n -
formará, su dueño Galiano número 95 
6401 4-15 
V E P A f l f l 
Se alquila un espléndido chalet acabado 
de reconstruirse en la calle 9 (rt Línea) 
número 91. esquina á 6. con sala, saleta 
muchas y ámpl las habitaciones para fami-
lias, dos cuartos de baño con servicio sa-
nitario moderno, patio cubierto con lujoso 
decorado, comedor, habitaciones para cria-
dos, cocina, despensa, cochera é instalación 
de gas y electricidad. Puede verse á todas 
horas. Para informes Cal le 9 número 41, ó 
San Pedro 6, Cosme Blanco Herrera 
6413 8-15 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 27B pró-
ximo á Reina, de cons trucc ión moderna y 
canaz para corta famil ia . L a llave en el 
bajo B. é informarán en Príncipe Alfonso 
número 503 altos. 
6412 8-15 
V E D A P O Calle E esquina 21 se alquila 
en^H2€ una elegante casa de altos 
ron cuatro departamentos y cuarto de cria-
dos y dcmrts "servirlos en los altos al lado 
de ia Barbería, informa su dueño iCapdevila 
«416 i - l S 
E X R E I N A 14. acabada de hacerle gran 
des reformas: hay hermosos baños con i 
abundante agua; hay hermosas habitacio-
nes con ó sin muebles á precios módicos; I 
hay amuebladas á diez .pesos, con todo ser- 1 
vicio; entrad» á todas hpras. Rn las mismas' 
condiciones en Reina 49. y en Galiano 1S«, 
lo mismo. fi^lfi 2«-18My. 
RETNA 69, F O T O G R A F I A . L A UNICA 
casa donde consejfulrá hermosas habitacio-
nes altas y bajas, por poco dinero, á hom-
bres solos 6 familia s in n i ñ o s . 
6321 6-13 
E N 6 C E N T E N E S 
Se alquilan los modernos altos de San NI 
colás número 189 á una cuadra de Monte' 
con sala, comedor. 2 cuartos, baño v servicio 
sanitario. L a llave é informes en "el núme-
ro 191, bodega. 6317 4-13 
P A R A F A M I L I A , los espaciosos bajos de 
la casa calle thñ Sol 46. con sala, saleta 
comedor. 5 cuartos y baño; son nuevos Lix 
llave en los altos é Informan en Cuba 65 
entre Muralla y Teniente Rey . 
6278 4-1! 
S E A L Q U I L A N los entresuelos y ni 
bajo de la casa Prado 30. con entrada inde-
pendiente, una cuadra del Malecón. Ocho 
centenes cada piso. Informan Prado 11 
6284 
E S Q U I N A 
Se alquila Animas 70. esquina á Blanco 
Informan San Ignacio 46. Ldo . Puig. de l 4 
cuatro. 6299 8-13 
SE A L Q U I L A N unos cómodos é indepen-
d lea tea' aTlos. con vista á la calle en «-¡n-
co centenes, con luz, á matrimonios sin ni-
ños. 6 señoras solas. Concordia 127, de 2 4 
6 tarde. . S300 g- i j 
S E A L Q U I L A N «n 8 centenes la casa 
Aguila 77 bajos y en 7 contenes la de 
Salud 112 altos. Informan en L a Vizcaína, 
Prado 112. 6267 4-12 
SK A L Q U I L A N para personas'de morali-
dad e.i inmto muy céntr ico , á dos cuadras 
del parque Centra], los hermosos v ven-
tilados altos de Bemaza 19, esquina á Obra-
pía. compuestos de sala, tres habitaciones 
comedor y cocina, y dos l á v a n o s . 
_ J ^ 9 
SE A L Q U I L A 
L a amplia y hermosa casa de Marqués de 
la Torre número 24 acabada de construir con 
cielos rasos y toda clase de comodidades. 
L a llave en frente en el número 19. Infor-
maré, su dueño el D r . Antonio Gonzalo P é -
re^en Asular número J68. bajos. 
M A L E C O N N . 1 2 
Segunda cuadra de Prado se alquila el 
piso principal acabado de íabrjf lar con 
cuantas comodidades pueda desear una fa-
milia de gusto, tiene sala. 7 cuartos, come-
dor, 2 baños, 2 Inodoros, insta lac ión de gas 
y e l éc tr i ca . Se puede ver 6. todas horas. I n -
forma en la misma el portero. Su precio son 
22 centenes mensuales Te lé fono 1257. 
«078 8-S 
E N 1 5 C E N T E N E S 
Cada uno, se alquila el alto y bajo de la 
casa acabada de fabricar. San Lázaro 54, 
tienen sala, comedor, 5 cuartos y demá,' ser.! 
virjos; se pueden ver á todas horas. Infor-
ma en la misma el portero y por Telé fono 
número 1257. 6077 8-S 
E N 1 4 C S N T E N E S 
B« alquilan los altos de la casa calle de 
Berna/á, número 69 junto á l a esquina de 
Muralla: tiene sala, sois cuartos y cuantas 
más comodidarlcs pueda desear una famil ia . 
L a llave está al lado, m á s informes Reina 
131. Teléfono 1257. 
«078 8-8 
SK A L Q U I L A N los frescos y ventilados a l -
to? de la casa Suárez 102. de 5 habitaciones, 
baño, cocina, casa nueva, de esquina, á la 
brisa, en módico precio. L a llave en la bo-
dega v su dueño en Corrales 26. 
6003 S-7 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa de San Miguel 64: EH 
los bajos la llave 6 informes. 
6182 4.11 
V E D A D O , calle G entre 25 y 27 á una 
cuadra del e léctr ico se alquila una casita 
en la misma informan. 
6210 4-11 
V E D A D O , Se alquila en $26 Cy. una casa 
de altos en la calle E y 21 se compone de 
sala, comedor, dos habitaciones, cuarto de 
criados y demás servicio en la misma infor. 
ma su dueño Capdevila. 
6189 4-11 
S E A L Q U I L A N los frescos y l indos altos 
de la moderna casa San Juan de1 Dios 11, pa-
ra corta familia, son baratos: informes en 
la misma y en Prado 80, también se alquila 
un espléndido local en Obispo. 
6156 4-11 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones indepen-
dientes, con pisos de mosaico, á. hombres so-
los ó á una corta familia sin niños ni ani-
males. E s casa de moralidad y no hay más 
inquilinos y se exigen referencias. Suárez 
38, bajos. 6138 4-11 
MAISON D O R E E : Gr^n CUM» Cfuésp*^ 
des de Soledad Mérida de Durán. espléndi-
das habitaciones, baños calientes, duchas, 
luz e léctr ica y timbres. Zulueta 32, entre »1 
Parque Central y Pasaje . Teléfono 980. Pre-
cios módicos . 6130 4-n 
P a r a c a s a d e h u é s p e d e s 
O inquilinato se cede la hermosa casa 
Aguiar 33. 4 pisos con 30 habitaciones. EÍ-
íá toda ocupada pero se puede entregar co-
mo la deseen. Se dá contrato si hay buenas 
garnnt;'as. Su dueño; Obispo 72, Teléfono 
número 635. 
6132 4-11 
SÉ A L Q U I L A i i n ^ - h a b í r a c i ^ n ^ ñ i u e b l a d a 
con ijna ú dos camas, y con todos los ser-
vicios necesarios. Precio módico . Egido 2B, 
entresuelos. eififi 4-11 
m m i . ü 
Se alquila la fresca y amplia casa calle 
Línea 110 esquina ft Sexta. Informarán 6ta la 
mismp y en la calle Cuarta número 9. 
6039 8-7 
S E A L Q U I L A N en $53 oro mcnsuale'. los 
altos de la casa Monserrate número 47, en-
tre Empedrado y TfjadiLo. de moderna 
construcción, con sala, comedor, cuatro 
cuertos. cocina, servicios sanitarios y en-
trada independiante. 6061 8-8 
CERRO 624 
Se alquilan dos locales propios tino para 
expendio de carnes por estar hecTio can arre-
glo á las cxjpreneias de la Sanidad. Otro 
para fonda, barbería ó puesto de frutas y 
viandas, están en sitio de mucho tránsito 
al lado riel paradero do los tranv ías del Ce-
rro, alquileres muy módicos ; en la mlsm» 
in formarán . 6056 «*• 
S E A L Q U I L A N fo? bonitos bajos"de Man-
rique 190. nuevos, con 4 cuart >s. ' s«la. co-
medor, gran cocina y todo el servicio á ¡* 
moderna: en los altos la llave. Trato en 
Virtudes 93, mueb ler ía . Gana 7 centenes. 
5990 $-« 
cómocoda los 
P U R 6 A N T E S 
OE OSfLÉANS 
Pildoras vegetales Depurativts, laxí^vUt 
contra el Estreñimiento, los DOIOTOB de 
Cabeza (Congestionei) los Emborazo» o*1 
Hilado, el Exceac> de Bills y las Olar»* 
liiju» •! itakr*: H. BosredoQ. fnMt <• 
Pgrig.'ira'GlQrtM.T.RiiB Cnn.Héron t itUt1¡¡* 
K n JLa - í fafcana ; Droguería SAB^A-
4̂ 12 
C U B A 97 ] ' 
Se alquilan separadamente los altos de e*» 
ta casa y la parte baja que A ellos dá ac-
ceso. Pueden verse de 12 ft 2 p, m. Infor-
man en Cuba 140. 
8-12 
SE A L Q U I L A N 
L a casa calle C, entre 21 y 23. Vedado, 
compuesta de sala, comedor, ga ler ía tres 
cuartos grandes, y todo el servicio sanita-
rio A la moderna. Ln llave en el tren de 
lavado. También alquilo los hermosos' fres-
cos y modernos altos de la casa calle Puer-
ta Cerrada, esquina Alambique L a llave 
en la bodega. También alquilo las acceso-
rias de la cas» calle (í, entre 21 y 23. Las 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o • i ! l ^ r S ^ ^ ^ ° " ; * n ' 
S E A L Q U I L A N los altos de la efesa 
LSzaro :70. con cinco cuartos, en 16 rente-i 
ÍMÓ f s í i í T r e n prado 34'a,tos-df> 3 
60<3 15-7My. 
Se alquila un buen focal propio para tien. ¡ 
da de ropas, sedería 6 sombrerería , tant^ i 
el edificio como el punto se prestan para 
cualquiera de los establecimi'Mites Indicados 
Informan Sahatés y Boada. l'niversldad o0 
Teléfono 6187. 
«191 
m m m remedio 
uonocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
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A F E C C i O M E S 
J M A T I S M A L E 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
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PRADO 8. se alquila esta espléndida casa 
de tres pisos, propia para familia de guFto. 
Precio; 250 pesos americano» . 
SE A L Q U I L A 
Kn siete lulses. el piso principal, para 
rorta famila. nuevo, de F:?-obar 3. L a IlRvt 
en 1P bodeps e q u i n a á San L á z a r o * Su dm-. 
no. Manrique número 128. 
«021 ^ g.7 
r 48 « m fcstw para npaciguar los accesos 
/lo? más violentos sin temor de trasudar fl m ^ 
•Envío franco a'e 2a Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P O I N T E T y G I R A . R D 
2, rué Elzevir, PAHiS-
iROGUERIASARRA 
D I A U I O D E L A M A R I Ñ A — E d i c i ó a la mañana.—Mayo lo de 1909. 1^ 
L A M O T A D E L D I A 
Gente adinerada, gente 
que se v á . Sólo quedamos 
en el tostadero vivo 
de Cuba, desheredados 
de la fortuna y aquellos 
que comen BamOn del plato 
¿el presupuesto si temen 
pedir licencia el verano, 
con sueldo, porque son muchos 
los qoc lo piden, tomando 
como pretexto las curas 
de males imaginarios, 
pe todas maneras, pronto 
los auoruiui» serán muy raros 
v habrá, receso y entonces 
doscientos trescentenarlos 
se ir&n á buscar el fresco 
á, dónde puedan hallarlo. 
Vayan con Dios. Pueden irse 
para no volver. E l caso 
no ha de traer un conllicto 
nacional, y si' pensamos 
que con leyes y sin leyes 
hemos de seguir t irando. , 
queden las jaulas vac ías 
de sinsontes y canarios, 
pues ni trinos ni gorjeos 
echaré de menos. 
Vamos; 
viento sí hay, pero ¿frío? 
Dios nos tenga de su mano. 
Hace un frió delicioso, 
como de v e i n t i t r é s grados 
v medio; ni Pino Guerra 
por «hora tiene tantos. 
C . 
D E L Á J I D A 
E n el Casino. 
De regreso del Varadero, los bue-
nos señores que nos obsequiaron gen-
tilmente en la hermosa playa, nos te-
nían preparado un paseo en coche 
por la ciudad. D. Leandro Ruiz, no-
])\e y atento presidente de los', espa-
ñoles de Cárdenas, nos llevó a,su ca-
ga, en fes afueras del pueblo. 
La mansión del -señor Ruiz es ale-
gre y pintoresca. Casa confortable de 
hidalgo castellano. E i paseo por la 
ciudad nos ofreció" ocasión de ver y 
admirar muchas earas bonitas. ¡No 
en balde Pinós me lo decía! Los ne-
gros ojos florecían en los bellos ros-
Iros, como rosas de luz en la blancu-
ra de fragantes azucenas. 
Terminado el agradable paseo, que 
sirvió también para que las guapas 
eardenenses admiraran nuestras arro-
gantes figuras, nos fuimos á comer. 
Don Nicolás, don Leandro y el señor 
García, en la casa de este último amia-
¡ble señor. Pinós, el melancólico, y el 
que suscribe, nos dimos á una modes-
ta y encantadora bohemia que nos su-
po á gloria. 
— Y ahora ¿á dónde vamos, caro 
Pinós? 
—Pues al Casino. 
Y en el Gasúno^ entramos cuando la 
vocinglera orquesta daba al aire per-
fumado de la sala, las vibrantes no-
de un danzón cadencioso. 
Las ágiles parejas revoleaban en-
tusiasmádas, en un frenético danzar 
complacido é ingéñVio. Pinós me pre-
sentó á una chiquilla monísima, á 
Panchita González Tuya, la reina de 
Oa simpatía -de Cárdenas, por yo no sé 
cuántos millares de votos. Panchita 
González es una. criatura encantado-
ra, un cacho -de eielo sonriente, con 
dos enormes ojazos que atortolan. 
A su vera, charlando y recreándo-
me con la -gracia ingénita' de su con-
versación amena, se nos pasaron las 
horas sin advertir casi los atrayentes 
guiños do sus dos ojos de noche. 
¡Decididamente es reina de la sim-
patía esta lindísima' muchacha que 
tanto y tan bien sabe hablar con sus 
. rascados ojos! 
Un amigo poeta trazó estos renglo-
nes en el abanico de Panchita: 
Era amigo mío • 
y era amigo bueno; 
elogió tus ojos 
y ya le aborrezco.' 
Abandonamos el Casino cuando la 
orquesta tocaba el danzón í£ Sobre las 
días, "^de Juventino Rosas. 
<• Qué tendría aquella música tierna 
y amorosa que puso un acre sabor de 
Melancolía en nuestras soñadoras al-
mas ? . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Asistida por un propio modo de vi-
v i*, la Emulsión de Angier cura la tí-
Sw m sus primeros estadios y da el 
^ayor alivio que os posible en los es-
iaaos qutfa el do,lor del pechni r<?dll. 
«e ia fiebre, hace fácil la respiración, 
n ^ n P i SUclores nocturnos y sus-
pende la diarrea. Produce aumento 
<le peso y fuerza. 
Grandes fiestas.— 
simpático y rico pueblo de Unión 
^ Reyes, arderá en fiestas los días 16, 
" y 18 del actual. Tanto los actos 
rL,1ígiosos como los profanos, prometen 
Quitar animadísimos, pues se llenará 
ej pueblo de forasteros, atraídos por 
Ca programa. qu<' es COIUQ sigue: 
D I A 16 
- 5 ^as 6 a- m•—•P'ana Por una banda do 
^rnctas, repiques de campanas y chupi-
. A las 10 a . m.—Reparto de ropas y zapa-
pn iá n'fios pobres menores de diez años, 
tn 'a Casa Consistorial; 
„ A 'a l p . ni.—Clran Match de Rnse Bal l . 
!L,;re los clubs "Marianao"* y "Unión", de 
e8te pueblo. 
A las 4 p .m.—flran Torneo de tres B a n . 
B»l,,:on P'emio de un objeto art í s t ico al 
«nao qüe resulte vencedor. Para el efec-
c L a Conilsi6n espera obtener el valioso 
"ncurá0 de los señores siguientes: E l en-
tusiasta Adolfo Móndez. para presidir el 
"anuo Blanco"; Manuel V . Montes de Oca, 
5|ra,Presidir el "Bando Azul .y_ para presi-
H j ^ ^ B a n d o Punzó" á Pedro Gon/á l ez , (el 
fcc 7 "SegovTa.") 
blo Ntra . «Sra. de la Caridad del Cobre. 
Después de la misa. Sermón á, cargo del 
elocuente orador sagrado. Padre V i e r a . 
A la 1 p. m.—Gran Parada Escolar con 
obsequio de helados y dulces Ti los niños en 
la Casa Consitorlal. Es te acto será ameni-
zado por la estudiantina de esta localida»", 
que dirige el ñr . Eulogio Mart ínez . 
A las 5 p. m . — P r o c e s i ó n Religiosa con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta y á la que 
.asist irá el Cuerpo de Bomberos. 
A las 7 p. m.—Retreta y grandes fuegos 
artificiales. 
A las 9 p. m.—Gran ball? de Sala en la 
Sociedad "Centro Unión", con lo cual tei-
minan los festejos de este d ía . 
D I A 18 
A las G p. m.—Diana por la orquesta, re-
piques y voladores. 
A las 2 p. m.—Simulacro de incendio por 
el Cuerpo y MaterTal de Bomberos de esta 
localidad. 
A las 4 p . j n . — C a r r e r a s y Torneo de Bic i -
cletas, con premios al vencedo?; Todos 103 
que posean mfiquinas podrán optar al pre -
mio, debiendo inscribirse hasta el día ante-
rior en la morada'del D r . Clemente Mesa. 
A las 5 p. m.—Se e l evarán globos, repre-
sentando figuras a l e g ó r i c a s . 
A las 7 p. m.—Retreta y fuegos artificia-
les en la plaza de la iglesir,. 
A las !> p. m.—Gran baile de Sala en el 
"Casino Español"; con lo cual se terminan 
estos festejos. 
Habrá ademjls diversiones honestas, y l íc i -
tas de todas clases. 
Los festejos serán amenizados por la Or-
questa del afamado profesor Felipe Valdéa, 
de la Habana. 
i No es posible pedir más! 
Revista científica.— 
Hemos sido honrados con la visita 
de la magnífica "Revista de Medici-
na y Cirugía," que dirige el compe-
tente é ilustrado doctor José A. Fres-
no. 
E l número que tenemos á la vista, 
trae excelentes trabajos profesionales, 
interesante á todos los médicos. 
Por fortuna, á nosotros no nos due-
le na.da. Esto no quita para que agra-
dezcamos en lo mucho que vale, la vi-
sita dei amable colega. 
A L I V I O encontrar un agua aperitiva que 
nunca dá nauseas ni perturba la d i g e s t i ó n . 
Agua natural purgante F R A N C I S C O J O S E , 
la única agua laxativa agradable de un real 
valor medicinal. Probadla mañana por la 
mañana, antes del desayuno y no podréis 
más dejar de tomarla. Accifin dulce, pronta 
5' segura, pequeña dosis, sin gusto desagra-
dable después de su absorc ión . No cansa al 
e s t ó m a g o mfts delicado. Embotellada en el 
Manantial Francisco José, Budapest. V é n -
dese en las farmacias. 
S g c c I Msris P r a r i 
C a s i n o E s p a ñ o l 
DE LA HABANA 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Autorizada esta Comisión para ce-
lebrar un gran baile de etiqueta con 
motivo del cumpleaños de S. M. el 
Rey de España don Alfonso XTÍT. so 
anuncia por este medio á todos los se-
ñores asociados que dicho bailé ten-
drá efecto en los salones de esta so-
ciedad en la noche del 17 del actual, 
bajo las prescripciones siguientes: 
Ia.—Las puertas de entrada al bai-
le se abrirán á las 9 dé la noche. 
2a.—La entrada por la calle de Nep-
tuno. 
3a.—El baile empezará á las. diez. 
4a.—Recordamos á los señores aso-
ciados el artículo 43 del^Reglamento 
que dice: " L a Comisión de Fiestas 
podrá hacer retirar de los salones á la 
persona ó personas que estimare con-
veniente,- sin dar explicaciones " * 
Habana, 11 de Mayo de 1000. 
E h Secretario. 
Silverio Blanco. 
Parroquia de Guadalupe 
E l jueves. 20. se dirá la misa á Nuestra Se-
ñora dol Sagrado Corazón, á las ocho y me-
dia, por el Rector de los Escolapios, José 
Calonje. Se suplica la asistencia á todos 
sus devotos. 
L a Cnmarern 
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S e c c i ó n Adoradora Nocturna 
de la Habana 
Celebra esta Asociación, en la noche del 
Dominpo 16 del actual, vigilia general m 
honor fi ¡áan Pascual Bailón, patrono univer-
sal de la obra. 
A las 9. y media de la noche junta de tur-
no, á las 1.0 expos ic ión de S. D . M. sermón 
y oftntico solemne del 'Te Deum. 
E l sermón A cargo del R . P . Abascal. 
párroco de la Iglesia del Angel, en la cual 
se celebra la Vig i l ia . 
Turno do guardia el Primero, cuyo titu-
lar es San Cr i s tóba l . 
Los activos del Segundó están obligados 
á asistir al Te Deum y s e r m ó n . 
Igualmente los honorarios aeben concu-
rr ir A estos actos. 
También so invita al comñn de los íleles. 
por ser A pur-rtas abiertas, hasta terminar 
el canto del Himno Ambroslano. 
E l Secretarlo Contador. 
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E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Aguglia Ferrau.—Director: 
Vicenso Ferrau. 
Séptima función de abono. 
Se pondrá en escena el drama en 
un acto de Ugo Ojetti. titulado Garo-
falo liusso { E l Clavel Rojo). 
Después se estrenará- el sensacional 
drama en dos actos ê J . de Verga, ti-
tulado L a Lupa {La íjoha). 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media : Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas, presenta-
ción del Cuarteto Cubano. 
A L B I S Ü . — 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
Gran función 'corrida. A las ocho. 
Se pondrá cu escena el melodrama en 
siete actos y dos cuadros, arreglado á 
la escena española por Eduardo Arles, 
titulado Los Dos Pilletes. 
MARTÍ .— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. • 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen* 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A CTUALIDADES.;— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media : vistas y presen-
tación de la bailarina y eoupletista la 
bella Morita y el duetto Petrolini. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación de Renée Debauga. 
A las nueve y media r Vistas y pre-
sentación de la bela Morita y el duet-
to Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de Renée Debauga. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Chclito en el 
Seborucal. 
A '1as miovc y media: Un Amnistia-
do en Campaña. 
D I A 15 D E 31 A Y O 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
.lubileo Circular.—Su" .Divina M a -
jestad está do manifiesto en la V. 0 . 
T .de San Fra neis c o. 
Santos Isidro, labrador y confesor; 
Torcuato. Indalecio. Eufrasio, Segun-
do y Vitc.sindo, mártires; santa Dio-
nisia. mártir. 
San Isidro nació en Madrid, hacia 
ej fin del siglo undécimo, de padres 
humildes, pero temerosos de Dios. La 
humildad de su familia, nos ha ocul-
tado el conocimiento de las particula-
rid'fdes de su niñez. 
Enseñado del Espíritu Santo aun 
más que de los hombres, formó tan 
•elevado y tan claro concepto de la 
cantidad de nuestra religión, tomó 
tal gusto á sus verdades y practicó to-
das sus máximas con tanta exactitud, 
que su vida fué modelo de perfección 
cristiana á todos los estados, y su vir-
tud en la eondición humilde de labra-
dor admiró á la villa de Madrid. 
Habiéndose casiado con una virtun-
sa doncella, que, se llamaba María, le 
inspiró desde luego su misma devo-
ción, la misma confianza en Dios, ej 
misiiTo amor á los pobres, y el mismo 
desasimiento de los bienes de la vida, 
la hizo compañera de sus buenas 
obras y perfecta, imitadora de sus he-
roicas virtudes. VA único hijo que tu-
vieron por fruto del matrimonio imi-
tó la piedad de sus santos padres; 
Colmado de ninrecimienlos y exeej-
sas virtudes, y rico en santidad, des-
cansó San ísi:!••() en ei Señor, el día 
Í5 de Mayo 1}©] lañó 1130. 
Luego que espiró manifestó Dios'la 
gloria de sn .siervo con gran número 
de milagros. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. . 
Corte de María.—Día 15.—Corres-
ponde visitar á la Asunción, en la san-
ta'iglesiá Cntedral. 
Mnv Ilustre Arch i cofradía del Santí-
simo Sacramento envida en la P a -
rroquia do Nuestra Señora de Gua-
dalupe de esta eindad. 
Se recuerda á. los Sres. cofrades que el 
próximo domingo 16 del actual como tercero 
de mes celebra r-sta Archicofradía la festi-
vidad r^g-l a mentarla cantándose á las 8 y 
media de la mañana solemne misa de Mi-
nistros ocupando la cátedra del Espír i tu 
Santo oí ilustrado y elocuente orador sa-
grado R . P . Grcalano .Martínez, do la Orden 
de San A g u s t í n , teniendo lugrar A su lerml-
nacidn la proces ión y-reserva del Santís i -
mo Sacramento. 
Lo (lüé so hace público por este medio 
para conocimiento de los cofrades y demás 
fíeles. 




Jnftto IÍ. Falrfín 
lt-13-3d-14 
Porretario. 
Ambrosio L . Pereirn 
C . 1G6S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E i Domingo próximo ce lebrará su fiesta 
anual la Cofradía de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de J e s ú s . A las 7 y media 
Misa de Comunión general, á las 8 y media, 
la Solemne, con sermón á cargo del Rdo. P . 
Franciscano, J . de San J o s é . Por la noche 
los cultos de costumbre. 
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Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacra monto de la Catedral 
Se recuerda á lo? fieles, especialmente á 
los hermanos do ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos el próximo día 16 del 
presente mes se celebrará, con la solemnidad 
de costumbre, la festividad clel Domingo 
Tercero, con misa de comunión á las 7 de 
la mañana, misa cantada á las 8 y sermón 
á cargo de un elocuente orador sagrado; 
durante la misa estará efe manifiesto S. D . 
M. y. después se haríl la procesión por el 
interior del Templo, concluyendo con la re-
serva . 
E l Rector, E l Mayordomo, 
I'r;:«cisco Garrido Junu FornftnrtcT Arnedo 
62S0 lt-12-3d-13 
C O M U M C Á D O S . 
JSl lu i tes 17 d e l c o r r i e n -
te 9 á l a s ocho y c u a r t o de 
l a ñ i a u a u f i , se c e l e b r a r á n 
e n l a I g l e s i a de B e l é n hon-
r a s f ú n e b r e s e n sitfra<jio 
de l a l m a de l a 
Um Teresa p i i 
Viuda de Maydag:án 
que f a l l e c i ó el 17 de A b H l i 
| p r ó x i m o p a s a d o . 
Sus hijffs é hijos polfélcos 
vuegnn á l a s personas de sit 
amistad se sirvan coneurrir 
á dicho acto, favor que agrá- \ 
decerán. 
Habana 15 de Mayo de 1909. 
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C E H T R O G A L L E G O D E L A H A B A N A 
COMISION DE PROPAGANDA 
D E L A 
EÍFCSICIONRESIO.KJLDESiNTlAGO 
S E C R E T A R I A 
Por estimarse de gran conveniencia y ma-
yvr intf-rés para los señores comerciantes, 
industriaie:-: y artistas que hayan de concu-
rrir >n calidad de expositore.-í. al Certamen 
Regional de Compostela, y al mejor conoci-
miento dé los requisitos indispensable para 
la admis ión de los objetos que hayan de ser 
oxpu'-stos. a*í como á los fines de la mayor 
viabilidad que ofrece la asistencia á dicho 
Concurso, sé publican, por este medio, las 
instrucciones siguientes: 
Primero: Adquis ic ión en la Secretaría del 
Centro, antes del 20 de Mayo, de la corres-
pondientes hojas de Inscripción, en las que 
se consignarí in el nombre del solicitante, 
domicilio, objetos que se hayan de exh'btr, 
superficie en metros que hayan de ocupar, 
y nombré del representante en el lugar de 
la E x p o s i c i ó n . 
SciamUo: l.of que no tengan facilidades 
tiara cumplir con el úl t imo extremo á que se 
contrae la instrucción anterior, deberán de-
jar en blanco la planilla en la parte á que 
dicho particular se refiero. 
Tercero: E s t á n habilitados, para que pue-
dan los ar t í cu los desembarcar sin ser afeo 
tados de pago de derecho alguno, los puer-
tos de la Coruña. V l i H g a r c í a y Vigo, pu-
diendo, por .tanto, eonsignarse los productos 
á;:cualquiera de ellos. 
Cuarto: E n dichos puertos habrá ag?ntes 
de la Expos ic ión , encargados de recoger los 
art ícu los para remitirlos á Santiago; pero 
ent i éndase que el porte de uno á otro lugar 
será de cuenta del expositor. 
Quinto: Los objetos á que se refiere la 
inf trucción precedente, deberán ser embar-
cados aquí en el vapor que saldrá el d ía 5 
dp Junio, y á m á s tardar, en el del 20; 
aunque debe dársele la pref-rencla al pri -
mero, toda vez que hace escala en yigo. por 
ser este puerto de mayores facilidades, mer-
ced á las v í a s de comunicac ión que lo unen 
directamente con Santiago. 
Sexto: Toflos aquellos señores que deseen 
exponer 'sus productos en dicho Certamen, 
enviarán á esta Secretaría las planillas de 
inscripción antes del 20 de Mayo, manifes-
tando a d e m á s la fecha aproximada ea que 
podrán tener dispuestos los art ículos para 
el embarque. 
Sépt imo: E n todos aquellos particulares 
en que se suscitase alguna duda pueden de-
mandar Informes de la Secretaría de esta 
Sociedad. 
Antonio VlIInanilI . 
Secretario. 
C 15?3 a l t . . 8-4 
la7^ ' á 9 p. m.—Retreta en la plaza de 
'Klesla. donde'se quemarán vistosos fue-
l»liv.^riinciales confeccionados por el hábil 
f é n i c o matancero Sr . Roberto Andux. 
baiu1^55 9 P- m . — D a r á comienzo un gran 11 
oí ¿f, , Sala on la Sociedad " E J Liceo" con i 
uai terminan los festejos de este d ía . | 
A i D I A 17 
ta , ^ a . m.—Gran diana á toda erques. ! 
caies que úe campanas y voladores^musi- i 
<UieetlS 10 a- ni.—Misa cantada ñ toda or-
en honor de la Patrona de este Pue- ! 
H A F A L L E C I D O 
después de reeibii* los Santos Sucrámeutos 
y la Bendición Papal 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y , s á b a d o , d l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , ios q u e s u s c r i b e n , su v i u d a , m a d r e , p a - | 
d r e s p o l í t i c o s , h e r m a n a , h e r m a n a p o l í t i c a , t i o , t i o s p o l í t i -
c o s , p r i m o s y a m i g o s , r u e g a n á s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n -
c o m e n d a r s u a l m a á D i o s y a s i s t i r á l a c a s a m o r t u o r i a , C a l -
z a d a d e l C e r r o n u m . 7 9 o . p a r a d e a l i í a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 1 5 d e M a y o d e 1 9 0 9 . 
María Casuso, viuda de Kavanagh.—Tornas» G. Lavín, viuda de K a 
vanagh.—Francisco Casuso y María Josefa Roca de Casuso.—Ramiro 
Kavapagh.—Lily Casuso.—R cardo K a anagh.—Carlos Roca.—Doctor 
Adolfo de Lámar.—Ldo. J . Alfredo Belt.—Dr. Gabriel Casuso.—Alfredo 
Diago y Angel Lluria . 
No se r e p a r t e n esquelas , 
6445 1-15 
UNA S R I T A . I N G L E S A qON D I P L O M A 
de segunda enseñanza , dá c l a s e » de ing l é í , 
ins trucc ión en general en castellano, fran-
cés y piano, á domicilio 6. en su casa. Horas 
vJe recibo desde las cinco de la tarde, hasta 
las ;> de la noche. Refugie 4. 
C3C9 4-14 
S E Ñ O R A I N G L E S A 
con las mejores referencias de Europa, y 
que sabe F r a n c é s . Alemán, ItaUfvso y otros 
idiomas, quiere viajar con familia Cubana 
6 E s p a ñ o l a . También da clases de Música, 
dibujo y pintura. l"UrIjase á Mr. Beers. E m -
.ployment Bureadi. Banco de Nova Scotla, 
Cuarto número i . 
' C . 1674 ; 3-14 , 
p n O F E F O R D E I N f l L E S A. AUGUSTOS 
R O B K R T S . autor dol "Mftodo Noví s imo" pa-
ra aprender Inglés, dá clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68. por San Mi-
guel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma Inglés?? Compre usted e l "Método 
N o v í s i m o " . 6243 l3-12Mv. 
PROFESORA DE PIANO 
Solfeo y Teoría explicada, se ofrece para 
dar vlasos A dnniiclllo. Precios m ó d i c o s . I n -
forman en San Miguel 12. 
6153 8 - n 
" L Á Z A R O , MteÑENDEZ D E SAMPEDTiO, 
profesor con titulo y larga práctica en el 
magisterio, se ofrece para clames á domici-
lio. Excelentes métodos . con resultados 
¿dempre satisfactorios. Estrel la nfimero 13. 
6025 15-7M.V. 
Academia do. infles 
Mrs. Cook. dá clases á domicilio y er. su 
casa. Su enseñanza del Idioma i n g l é s es 
siempre coronada del mejor éxito , debido a 
su experiencia y su conocimiento gramati-
cal del Idioma castellano, que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay enseñanza . Refugio número *. 
5788 • 26-lMy 
Baños de Madruga 
HOTEL SAN CARLOS 
E s t a antigua casa situada en lo más alto 
de la población, con buenas condiciones de 
higiene y asistida por inteligente y exper-
to personal, se ofrece como siempre al pú-
blico en general, siendo sus precios suma-
mente módicos con relación á las garant ía s 
que dá en todos á las familias que se dig-
nen honrarla. l a m b l é n se alquilan habita-
clones Independientes del hotel con asisten-
cia ó sin el la . 6193 15-l lMy. 
U X A SEJÍOKA I N G L E S A 
Joven y educada, que carece de recursos, 
sollciíh. dar lecciones de ing lés y de mús ica . 
Dirigirse á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
NA, 
5028 2fi-aíUJa 
HOTEL Y RESTAURANT " L A ESTRELLA" 
A los visitantes de la capital. E l 
duoíio de este antiguo Restaurant ha 
instalado en los altos del mismo un 
hermoso hotel, eon espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado. 
5737 15 m 1 
Y 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad que sabe repasar y coser 
á máquina y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha estado. Sol 112. cuarto mi-
mero 31. • 6397 4-15 
D E S E A ~ C O L O C A R S E T P A ^ A C R I A D A D E 
manos, una muchacha de España, Vizcaya: 
sabe cumplir con su obl igac ión y coser y 
repasar alguna coáa y cuenta con quien 
la garantice. Aguila 104, Fonda. 
6394 4-15 
UNA C O C I N E R A españo la D E S E A T ' O L O -
carse en casa-particular, comercio ú hotel. 
Conoce la cocina española y criolla. Tiene 
buenos Informes, Habana número 176. bajos 
90 , 4̂ 15 
C O C I N E R A , S E C O L O C A UNA E S P A -
nola. Informan en la calle 23 esquina á F , 
número 46 (bodega) Vedado, 
«387 -4-15 
UNA S R A . E S T R A N J E R A D E P E U F E C -
ta moralidad y con muy buenas referencias 
desea encontrar plaza úe Institutriz ó para 
acompañar unas s e ñ o r i t a s . Entiende de ma. 
nejo de casa, y acompaña también una fami-
lia para v iajar; habla f r a n c é s . Cheret, Guar. 
telea 4. 63S5 4-15 
; D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe cumplir con su obliga-
ción: tiene buenas referencias, ^ f o r m a r á n 
Sitios número 4. altos. 
6384 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para coser y cortar en casa particu-
lar ú taller de modisturas, pudiendo hacer 
además en casa particular, la limpieza de 
una ó dos habitaciones. San Miguel núme-
' cuarto número 5. 
6402 4-15-
Me es grato comunicar á mis dientas 
y á las damas en general, que como 
siempre, encontrarán en esta su casa 
un hermoso surtido do los nuevos MO-
D E L O S de S O M B R E R O S para la esta-
ción actual . 
Aunque peque de inmodesta puedo 
asegurar que los S O M B R E R O S que sa-
len de esta casa: llevan el sello del 
A R T E y el B U E N GUSTO: esto es el 
calificativo que mercen de las perso-
nas que me honran con sus encargos. 
E s un error creer que solamente en 
las principales calles puede babor 
S O M B R E R O S de exquisita E L E G A N -
C I A . E n las mismas condiciones y 
con un 40 por ciento más barato, se 
encuentran en esta su casa. i 
" L a P a r i s i é n " * 
f Comportóla l l -ÍB, entre Acosta y Je- f 
Á Kñ* Marfa. 
\ P i lar Alynrez de Alonso. 
f 6429 6-15 
IÍUKVOS E S T I L O S 
De Sombreros y gorras para niños, se 
acaban de recibir en la casa de Modas L A 
P A R I S I E N . Se reforman S O M B R E R O S pa-
ra Señoras , dejándolos como nuevos, tra-
yendo los av íos , si así lo desean. Hay sur-
tido espléndido de toda clase de av íos para 
confeccionar sombreros, y t é n g a s e en cuen-
ta la diferencia que existe entre los hechos 
por aficionadas, y los que salen de esta 
casa. Compostela 114B. Pilar Alvarev, de 
Alonso. 6427 4-15 
G R A N S U C E S i 
v Todo lo más distinguido de esta capi- x 
W tal se da cita para ver y ensalzar los 9 
\ preciosos sombreros Modelos que diaria- Á 
f mente se exhiben en los escaparates de f 
• esta gran casa fra/icesa, de Modas. Los • 
Á tengo elegantíslnTbs para paseo, de uif Á 
\ centén en adelante. Tauibién los hay \ 
É para diario, m o n í s i m o s , ^ e 3 á 5 pesos, é 
1 Sjc. Galiano 45, entre Concordia y I 
J Virtudes. 
r De Vds . atentamente. 
\ L A FBAZVC'ESITA 
f 627:. 4-1:; 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse con tina familia que vaya para el 
extranjero, bien de cocinero ó de criado de 
manos: referencias y recomendaciones en 
la Farmacia , Prado 115. 
6398 8-15 
D E S E A COLOCAÜSETUÑ B U E N C O C I N E -
ro y repostero que cocina á la francesa, 
criolla y española , bien para particular ó 
establecimiento. Informarán en Obijapia 
número 45. 
6400 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares una de mediana edad, y la otra joven 
de criadas de manos ó manejadoras. L a 
primera es recién llegada: saben cumplir 
con su ob l igac ión y tienen quien las garan-
ticen. Informarán Inquisidor 29. 
6418 . 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES} 
peninsulares para criadas: saben cumplir 
con su ob l igac ión y tienen quien garantice 
su conducta. Informan calle de la Haba-
na número me. 6419 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA C R I A N D E R A 
con buena y anundante leche, de 2 meses. 
No tiene Inconveniente en ir al campo y 
tiene buenas referencias. In iormarán Sus-
piro número 16. 6420 
SÍTSOLICITA UNA C R I A D A P A R A L O S 
quehacers de un matrimonio. Sueldo 3 
lulses y ropa limpia. Aguacate 43, altos. 
6421 , 3-15 
" T O S E " M O R E L L d e - V E R G E L DESEÁ~CO-
municarse con los hermanos Francisco y 
Vjcente Val lalta . de Denla, Alicante, E s p a -
ña, así como con la viuda del Sr . Lui s Mo-
rell y de su hermano pol í t ico Salvador Mo-
rel l . Se suplica la inserc ión en los otros 
per iód icos . Dirigirse á Plazoleta de Luz . 
Hotel L a Victoria . 6425 8-15-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos peninsular: tiene quien la garanti-
ce. Para corta familia ó para señoras so-
las. Informan en Industria njiemor 134 
6430 4-15 
ETNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó Yhanejadora. 
Informan en Inquisidor númeVo 19. Sastre-
ría . 6454 4-15 
D E S E A COLOCACION UN J O V E N E S P A -
ñol muy práct ico en la adminis trac ión de 
fábr icas . E s tenedor de libros y. se hace 
cargo de la contabilidad de cualquier clase 
de Sociedades. M. Alonso, Manrique 182. 
6435 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PÉT 
nlnsuíaV de criada (Te manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice. Casa particular 6 
de comercio. F a c t o r í a número 4. 
6404 4-16 
S O L I C I T A COLOGACÍON UNA C R I A D A , 
de color para limnieza de habitaciones; pa-
ra una s e ñ o r a . Tiene quien la recomiende. 
I L a desea fyera d é l a Habana. Gloria 147. 
! 6409 4-15 
A V I S O A L A S SEÑORAS 
Josefina. Peluquera, de los altos de E l E n -
canto se tras ladó á Galiano 88, esquina á 
San Rafael. Salón de Señ )ras y n i ñ o s . Te-
léfono 1133. 
6258 . 15-l2My 
PEINA DORA: P I L A R SANZ. O F R E C E SUS 
servicios á las damas, en casa y á domicilio; 
se tiñe el cabello y se confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos. Pre-
cios convencionales por abono. Aguila 125 y 
San José 6 y medio. 
5285 26-23Ab. 
P A R A - R A Y O S 
BL Morona. Dfcar.o Electricista, ons truc-
tnr é instalador ue para-rayos sl«tfmp. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
^oúcticos, l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de tod:'. clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todop los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C. 1 f 15 1My. 
S R T A . P A L M I R A . P E I N A D O R A , H A C E 
toda clase de peinados y por el ú l t imo figu-
rín, especialidad con las ondulaciones; se la-
va la cabe/a y tifie el pelo Je todos colo-
res. Precios e c o n ó m i c o s . Estrel la 97. entre 
Manrique y Campanario. 
4961 2G-16Ab. 
S E C O B R A N Y COMPRAN A B O N A R E S , 
resguardos. sumlnTstros. cruces y retiros, 
en corto tiempo, que procedan del Ejérc i to 
Españo l . Informes San Miguel 79, Habana. 
M. Santelro. 6414 4-15 
E N L A C A L L E N U E V E ( L I N E A ) NUMK-
ro 93A se solicita una criada de manos, pe-
ninsular, que sea formal y tenga buenas re-
ferencias. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
6388 4-14 
SÉ N E C E S I T A UNA S I R V I E N T A Q U E 
sea peninsular, joven y formal, para los 
quehaceres de la casa de matrimonio solo, 
en Monte 2, zapater ía lia Cosmopolita, en la 
misma se necesita una buena guarnece-
dora. 6343 4-14 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N 
ei país , desea colocarse de criada de manos; 
sabe coser á mano y á máquina, bordar al 
pasado y entiende algo de cocina; no frie-
ga suelos; tiene muy buenas referencias y 
no hay inconveniente en salir de la Habana, 
Informan Mercaderes 45. altos. 
6339 4-14 
UN B U E N C R I A D O D E S E A COLOCAIíSB 
en casa particular ú hotel, para el comedor. 
Tiene Informes. L a Vizcaína, Prado 112. 
6330 4-14 
C r é d i t o s a n t i g u o s c o n t r a e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
a n t e r i o r e s a l a ñ o 1 8 9 9 . — l í m -
p r e d a d o 3 4 , c u a r t o I T , d e 9 á 
11 y d e 1 á 3 . 
c 1646 28-My. 12 
S E COMPRA UNA CASA D E DOS M I L 
pesos, otra de $2.500. otra de $3.000 .0 se 
dan estas cantidades en Primera hipoteca, 
dentro de la Habana tratos con el dueño, 
avisen por correo. Santa Lucía 16 P . pe. 
Marianao. 6270 4-12 
E N M O N T E 5 1 1 
Altos del café (esquina de Tejas) se solici-
ta una peninsular de mediana edad, para co-
cinar y ayudar en los quehaceres de una 
casa de corta familia. H a de traer referen-
cias, ser trabajadora y car iñosa con los ni-, 
ños. sueldo tres lulses y ropa limpia. 
_6376 . _ 4 1 1 4 _ 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A R A 
los quehaceres de una casa. Sueldo seis 
pesos plata y ropa limpia. Calle B n ú m e -
ro 5. Vedado, entre Quinta y Tercera . 
_6377 4-14 
UNA S R A . española D E S E A C O L O C A R S E 
•de cocinera en establecimiento ó casa parti-
cular. Tiene muy buenos informes. Reina 
número 99 bajos. 
6S82 4-14 
UNA S R A . D E L PAIS, D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos 
en casa de moralidad; sabe coser á mano 
y á máquina í tiene buenas referencias. I n -
formarán Carmen número 6. 
6383 4.14 
UÍTCOCINEBO D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea colocarse en su oficio á la española 
y criolla, dando referencias de su conducta. 
.Monte número 25. G372 4-14 
S E S O L I C I T A E N CONSULADO 92. BAJOS ' 
una criada de manos de mediana edad, suel-
do tres luisés y ropa limpia. No se admi-
r e sin que tenga personas que la garanticen 
ó recomienden eficazmente. 
6360 4.u 
S E COMPRA UNA CASA NUEVA. D E F A -
brlcaclón monedrna, de alto y bajos, situa-
da entre Monserrate. Belascoaín. Reina y 
San Lázaro, precio de 9 á 10 mil pesos oro 
español , trato directo con el dueño y se me 
puede ver de 1 á 2 de la tarde, en Tejadillo 
número 11. 6145 8-11 
T E N G O O R D E N 
Para comprar fincas rúst icas , potreros y 
terrenos de monte en cualquier provincia. 
E . T E L L A . Empedrado 34. Habana. 
6029 26-7My. 
P é r d i d a 
E l Ldo . José F . Fuente dejó olvidada en 
un coche de plaza, en la noche de aver una 
cartera de piel conteniendo varios documen. 
tos de Interés para su dueño. A la persona 
en cuyo poder se encontrasen los mismos se 
le runga su entrega en Cárdenas 35. altos 
esquina á Apodaca, dopde será gratificada' 
6357 4-14 
P K U K O 
UNA J O V E N C A N A R I A 
desea colocarse de criada de mano; no va á 
mandados. Informan en Suárez número 8 
6358 4.J4 . 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E - ' 
sea colocarse de criada (5e manos. Tiene 
quien la garantice. Informes Campanario 
232 número 4. 
_6 3fÍ 40 4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cieri llegada de España, para manejar un 
n iño (1 criada de manos; es muy buena y ca-
r iñosa; con buenas recomendaciones; paríe 
mfts informes Salud 67. 
: *m r Í4-14 6 
P A R A C R I A D A D E MANOS Ó M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. Gerva-
sio número 109A. 
6368 4-14 
UÑA S R A . española D E S E A T ' c b L O C A R S E 
de criandera á leche entera, de cinco meses. 
Tiene su niño, que se puede ver. Buenos 
inf.u-mea. Aguila número 114. Barber ía . 
6334 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R p E S E A - C o -
locarse de criada dé mano: tiene buenas re-
ferencias. Informarán Aguila 114. habita-
ción número 32. 6366 4-14 
B E s o 1 l r 1 r A C R I A D O D E MA NOS, 
decente y aseado, que sepa el servicio de 
mesa con perfecc ión y que sepa cumplir con 
su ob l igac ión: ha de traer referencias do las 
casas en que ha estado. Calle 15 entre B y C 
Vedado. . 6365 • 4-14 
SK S O L I C I T A UNA m i A O A D E COLOR 
chas carmelitas. 
6298 6-13 
UN S R . P E N I N S U L A R D E 50 anos D B 
edad, fuerte, desea colocarse fie PorteTro-
trabajador y tiene recomendaciones. Infor-
mes Campanario 147. . 
6361 
apre 
1 2 DIARIO D E L A MAEINA—Edicióü rl^ la mañana.—Mayo 15 ñr 1009. 
NOVELAS CORTAS. 
( c o N O L i m : ) 
Danip] temió desfallecor de inani-
ción, y pensaba: 
—Tendré (|ue pedir limosna, si no, 
me moriré de hambre. 
•Caía 'lentamente ol erepúscnlo. 
Tnizaba por el cielo diáfano multitud 
de cometas rpie se balanceaban, ba-
jando ya hacia el suelo. 'Las campa-
n a s esparcían por la atmósfera pro-
fundo y continuo zumbi-do. 
'Daniel decidió irse á la puerta de la 
i elisia. 
Y alli se fué. casi á rastras.' 
L a iglesia estaba abierta. En el fon-
do el altar mayor, iluminado por tem-
blorosas lucpcillas. parecía una cons-
telación. L a puerta dejaba pasar dé-
nil perfume de incienso y de benjuí. 
De cuando en cuando vertía el órgn-
no torrentes de notas. 
Daniel sintió humedesérsele los 
ojos con nuevas lágrimas, y pronun-
ció con el corazón esta ferviente ple-
garia : 
—^Señor, Dios mío. auxiliadme! 
Lanzó un acorde el órgano, que hi-
zo vibrar como instrumento los pia-
res: después, alegres notas claras. Re-
sonó la voz de los sochantes. Devotos 
y devotas, de dos en dos ó de tres en 
tres, entraban por la vínica puerta. 
Daniel aún no se atrevía á tender la 




—¡ Una limosna por Dios! 
Avergonzóse el mudo entonces. 
Vió á su madrastra entrar en la 
iglesia muy arropada en un manto 
negro. Y pensó: 
—'¿Y si yo me fuera á casa, ahora 
que no está la madrastra? 
Tam imperioso era el tormento del 
hambre, que no esperó más. Iba que 
volaba con sus muletas, en demanda 
del pan. Al pasar le dijo una mujer-
cilla riéndose: 
—¿Vas á ganar el primer premio 
de carrera, tullido? 
En un periquete llegó á casa, ja-
deante, galpitante. Subió la escalera 
con sigilo, tomando grandes precau-
ciones. Buscó á tientas la llave en un 
hueeo de la pared, donde solía dejar-
la su madrastra cuando salía. Dió con 
ella, y antes de abrir miró por la Ctí-
rradura. Lucas parecía que dormía 
gn la cama. 
Daniel pensó: 
—¡Si pudiera coger pan sin des-
pertarle ! 
Ció vueltas á la llave despacito, 
despacito, conteniendo el aliento, te-
miendo despertar á su hermano con 
los latidos de su corazón. Aquellos 
latidos le parecía que llenaban la casa 
de ensordecedor estrépito. 
—¿Y si se despierta?— pensaba 
Daniel, temblando hasta los tuétanos, 
cuando se abrió la puerta, pero el 
hambre Je hacía audaz. Entró, mo-
viendo cuidadosamente las muletas, 
sin dejar de mirar á su hermano. 
—¿Y si se despierta? 
El hermano, tumbado boca arriba, 
respiraba al dormir penosamente. De 
ruando en cuándo ile brotaba de \cif 
labios ligero silbido. L a única vela 
que había encendida en una mesa, 
proyectaba en la pared largas som-
bras movedizas. 
Llegado junto7 al arca, paróse ^ Da-
niel para vencer el miedo. Miró al 
durmiente, y después, sujetando con 
los sobacos ambas muletas, trató de 
levantar la tapa. E l arca dió un cru-
jido seco. 
Lucas abrió los ojos sobresaltado, 
vió Jo que hacía su hermano y empe-
zó á darle voces, moviendo los brazos 
como un energúmeno. 
—Ladrón, ladrón, socorro 1 
Pero el furor le ahogaba. Y mien-
tras su hermano encorvado encima del 
arca cegado por la gazuza buscaba 
con trémula, mano un pedazo de pan, 
saltó de la cama y se arrojó sobre él 
para impedirle que lo sacara. 
—¡Ladrón, iadrónl— gritaba en-
furecido. 
Bajó furiosamente H tapa cogien-
do el cuello Daniel que se agitaba 
desesperadamente como víctima en 
el lazo. Pero Lucas inutilizaba los 
esfuerzos del cautivo; había perdido 
la conciencia de lo que se hacía y se 
echaba con todo su peso encima de la 
tapa, penetraba en la carne viva dal 
cogote aplastaba los brazos del cuello 
trituraba venas y nervios, tanto que 
al fin colgó un cuerpo inerte fuera del 
arca, cuerpo que no daba ^ menor 
señal de vida. 
Entonces al ver al tullido asesinado, 
loco pavor invadió el alma del fratri-
cida. 
Atravesó dos ó .tres veces tamba-
leándose el cuarto que llenaba de es-
pantos la luz de la vela, cogió á pu-
ñados las mantas, se las echó encima, 
se envolvió en ellas de piés á cabeza, 
se tapó hasta la cara y se ocultó des-
pués debajo de la cama. En medio 
del silencio rechinaba su dentadura 
como la lima#iordiendo acero. 
Gabriel D'Anmmzzio. 
C O C I N E R A 
Para una corta famniá en IR Chorrera, 
calle 16 número 6. se solicita una cocine-
ra muy limpia en eu trabaje» y persona y que 
ayude en algunos quehaceres de la casa. 
Se le dá, además de la participación de or-
dinario, habitac ión amplia é h ig ién ica y dos 
centenes al mes. 
A . 4-13 
A T E N C I O N : UN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de portero 6 cochero parti-
cular 6 caballericero: no tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Habana y cuenta con 
buenas referencias. Infromarán Morro n ú -
mero 22. solar. 6323 4-13 
D E S E A - C Ó L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos en casa de moralidad una joven del 
p a í s . Sol número 1Í4 . 
63;:' 4-13 _ 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S PENINSlf -
lares, finas, una para modista, costurera 0 
hacer cuartos y la otra para cuartos sola-
mente. Dan razón, Vedado calle I número 9 
681R 4-13 
UÑA S R A . F R A N C E S A D E S E A C O l » 
c í r s e de cocinera; sabe también cocinar á la 
'cubana. Informaran Recalt y Uaurrieta, 
Ambos Mundos, Grocery. Obispo 4 y medio. | 
6276 4-13 
P A R A C O C I N E R A D E CASA P A R T I C U -
lar ó estableximiento se coloca una penin-
sular de mediana edad que tiene quien In-
forme de el la . Salud número 6. en la bodega 
darán razón . é815 4-13 
UN C O C I N E R O A L A C R I O L L A T E S P A -
fiola, se coloca en casa particular 6 esta-
blecimiento y puede ir a l campo: es aseado 
y no é« borracho. Informe* Aguila 116. 
6250 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E á L E C H E E N -
tera. de 40 días, una criandera peninsular 
cuyo niño puede verse: tiene quien la re-
comiende. Monte número 157. 
G251 4-12 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una peninsular que tiene recomen-
daciones de la casa en que ha servido. 
Agui la número 116. 
6274 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
coser en casa particular ó de modas. Infor-
rnarán en Inquisidor 16. cuarto 17, principal 
6283 4-13 
C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R -
SE en su oficio en casa particular, comer-
cio ú hotej. Conoce todas las cocinas. Tie-
ne buenos informes. Campanario número 
130 (Carn icer ía ) . 
6282 4-18 
S E S O L I C I T A P A R A COLUMBIA, UNA 
buena manejadora, tres centenes y ropa l im-
pia. Un cocinero ó cocinera que sepa su ofi-
cio y duerma en la casa. Tienen que traer 
muy buenos informes de familias conocidas 
donde hayan servido. Lampari l la 78. 
628B 4-13 
UNA J O V E N «spafiola D E S E A COLO-
carse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene buenos informes. Monte número 109, 
Sas t r e r ía . 6287 4-13 
S E S O L K ' I T A l'NA C R I A D A D E MANOS 
para corta familia: tiene que saber cumplir 
•con su obl igac ión, ser muy ^ m p i a y tener 
personas que la garanticen. V i l l e g a s 80 al-
t o s ^ 6293 4-13 
C O C I N E R O E N G E N E R A L Y R E P O S T E -
LO, de color, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento: tiene quien lo « a -
rantice. Informan Kan Miguel 74. sequina 
ft San N ico lás , Bodega. 
' ••**** ' • J-13 
F U E S E : UNA P E R S O N A D E M E D I A N A 
Edad, práct ica en el servicio domést ico , de-
**a colocarse de portero 6 criado de manos 
por lo que le puedan dar: tiene buenas refe-
rencias. Informan en Concordia número 11. 
bodega. 629ñ 4-13" 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora des*»» colocarse una joven peninsular 
nuc tiene quien responda por ella. Aguacate 
número 74. darán razón. 
«297 4-1 3 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A COLO-
' • r s c ru. casa parTTnTíftr ó establecimiento: 
cocina A la española y criol la . Informarán 
Progreso 32. cuarto número 5. 
6302 4-13 
UNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D D E -
spa colocarse psra eJ servicio de cuartos: 
no hace mandados ni friega suelos. San 
Pablo 2. 6303 . 4-13 
UNA CÓCÍNERA B L A N C A DEL PAÍS'DBI 
sea colocarse sólo pra la cocina, en Monte 
número 145. informarftn. Sastrer ía . 
6304 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA "BÍTÉÑAT COCL 
ñera peninsular, con las mejores referen-
cias. Salud 14. 6306 4-13 
D E S E A COLOCAF.SK l'NA B U E N A C R I A N -
d«»ra de poco tiempo: tiene buenas recomen-
daciones de las c&aas donde ha servido. I n -
formarán en Amjstad número 96 altos. 
CMS • 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U.V'BUEN C R I A D O 
d» manos en casa particular 6 en el comer-
cio: tiene Quenas r*comendariones. Infor-
marán Egido 39. c a f é . 
6309 »-]3 
UNA C R I A N D E R A DE COLOR SANA T 
robusta, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse i media 
W h e . Informe? Ptu.a nOmero 36. bajo». 
« a : '4 - i -
D K S E A C O L O C A R S E UNA G R A N LA-
vandera. entiende de toda clase de ropa 
fina: tiene quien la recomiende. Calle de 
Marina, número 2, hahltác ión número 4. Je-
sús del Monte. 6213 4-12 
UÑA S R A - P E N I N S U L A R D E S E A ACOM~ 
pañar á E s p a ñ a íl tina familia, ya ha acom-
pañado á otras familias y tiene quien res-
ponda por el la. Informarán Zanja 105. cuar. 
to número 9. 6256 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COl 
clnera y repostera, peninsular: cocina á la 
e spaño la y á la criolla, es limpia: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas que na servido. 
Darán razón Cuba número 5, cuarto nú-
mero 3. 6257 4-12 
S E D E S E A 
Una Buena criada de manos y cocinera 
que sean blancas y sepan su obl igación y 
tengan referencias. Virtudes 41, bajos. 
62B0 4-12 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de marjos ó camarera en casa 
particiilr ú hotel. Tiene buenos informes 
Merced número 61. 6220 4-12 * 
UN H O M B R E J O V E N Montañés D E S E A 
colocarse de criado dé manos, portero 6 co-
sa a n á l o g a : tiene referencias y gana 3 cen-
tenes. Muralla número S9. cuarto número 11 
6221 4>-12 
J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLCS 
ración de carpeta, comercio, portero ó cr ia-
do de manos. Para todo sirve y tiene re-
ferencias. Informarán en Maloja 99. 
6222 4-12 
UNA S R A . D E M O R A L I D A D . CON SU 
hija do 13 años, solicita una habitación en 
casa de familia decente, en cambio de tra-
bajo. E n J e s ú s del Monte, calle de Reme-
dios número 4, por Qulroga. 
6242 4-12 , 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de manos es 
rar iñosa con los n i ñ o s . Informan en la ca-
llo Estevez número 9S, altos de la carpinte-
ría . 6245 4.12 
A P R E N D I Z D E S A S T R E . A D E L A N T A -
do. peninsular, sin pretensiones, desea co-
locarse, es formal. Informan Concha y Fo-
mento letra F , L a Favorita. Jesús del Mon. 
te. por escrito ó personalmente. 
«24* 4-12 
S E O F R E C E UN S U P E R I O R C O C I N E R O 
de casa particular y comercio, á la criolla 
francesa y «spafiola, con especialidad v lim-
pieza: sabe de repostería y dulces, es blanco 
formal y honrado, con g a r a n t í a s . Informan 
en el portal de Empedrado y Aguiar. Vidrie. 
ra de Tabacos. 6240 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
(le mediana edad como encarRado de oa^a 
de inquilinato. Tiene quien lo garant icé 
Inforrnarán ^n Sitios 9. cuarto 19, altos 
^ " V 6-13" 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E T A 
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por el la . Vives 
número 170. 6228 4 j"» 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana, edad paja cocinar para un ma-
trimonio y ayudar á los quehaceres: sueldo 
3 centenes: tiene que dormir en la colo-
c a c i ó n . Paaeo 22, .Vedado. 
6230 4 j . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N ("OLCT 
carse. una para criada de manos ó mane-
jadora y la otra pra criar en su casa un 
niño á media leche: tienen referencias. San 
José número 101. cuarto número 10 
6238 ^ 4.12 
S E ~ a O L I C I T A UNA S R A . Q U E "SE MAR-
cho este mes para Asturias y quiera llevar 
t una r iña que ya anda: se le paga b i m . 
S«n Juan de Dios número 4. altos. 
_ j g a 4-T2 
SK S O L I C I T A UÑ niño PARA C E I A R Á 
pecho ó como su madre quiera y que se lo 
enroña 4 su madre cuando quiera. E n Ber-
nara número 39. 
W » 4-12 _ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A T R A B A J A -
dora y ron buenas referencias, qye duerma 
en ,'a rasa, en San Lázaro 178. 
«-«« . 4-12 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobr-s y de pequeño capital, 
o que tengvn medios de vida pue-
den casarse ^galmente, escribien-
do con sello, muy formal y conflden-
clalmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. 1 abana. Hav 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien caresea 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable. a « n 
pera los ín t imos familiares y aml-
8-13 
S E S O L I C I T A C A M A R E R A ó" C A M A R E R O 
para la limpieza general: ambos ?ln compro-
misos: de mediana edad, con recomendacio-
nes de donde hayan servido. Prado 60. altos 
6265 » 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA C R I A N D E R A 
joven de color, á leche entera: ti^ne buena " 
abundante. Darán informes en Villegas nú-
mero 99. 6226 4-12 
;OJO! UN J O V E N español D E S E A E N -
cargarse del manejo de un carro ó coche. 
E s prác t i co . También aceptarla cualquier 
otro trabajo. Tiene buenos informes Vives 
núVncro 131, bodega. 
6261 ' 4-12 
S E O F R E C E PARA C O R R E S P O N S A L D E 
Inglés y Español , un ¡roVe-i 
ferencias. Dirigirse á A . G . Adminis trac ión 
de este p e r i ó d i c o . 6143 8-11 
F A R M A C I A -
Desea colocarse un joven con 7 afios de I 
práctica, en cualquier población cerca de la ! 
Habana. Pueden dirigirse k Jul ián Graña, 
Farmacia la Reina. 
6134 8-11 
A V I S O 
SOLICITUD DE EMPLEADOS 
" C o m p a ñ í a de Fomento Agrar io" 
OFICINA C E N T R A L 
Banco Nacional de Cuba. 2? Piso 
Con motivo de la or>ranizari6n que se 
es tá realizando del Servicio de Inspección y 
Agencia de esta Compañía. Be admit irán 
funcionarios con destino ft esta Capital é 
Interior de la Repúbl ica bajo las siguientes 
condiciones: 
Primero. — Se presentará á la Dirección 
de la Compañía de 10 á 12 a. m. en día há-
bil, instancia solicitando la ¿plaza, acompa-
ñada de una ó varias cartas de garant ía per-
sonal, autorizdas por personas de reconoci-
da honorabilidad y crédi to . 
Segundo.— Admitida la solicitud se otor-
gará un nombrajniento provisional por 30 
días, después de cuyo plazo si el interesa-
do reúne las condiciones personales conve-
nientes para el desempeño de] cargo se 
IncluirS, en plantilla y se le otorgará nom-
bramiento definitivo señalándole el sueldo 
que por nómina le corresponda. 
Tercero. — Se entiende que mientras du-
re, el nombramiento provisional la Compa-
ñía no concederá sueldo fijo, llquldarujo á di-
chos fuclonarlos con arreglo á la tabla 
vigente aprobada por el Comité Ejecutivo 
de la Compañía . 
Habana, Abril 26 de 1909. 
E l Director, 
P . A . Netto. 
C . 1630 8-8 
V E N D E M O S 
Cn IR Avrnldn de Estrada Tnlma un cha-
let de enquinn. de dos pinon. con jardín y 
árboles í ro ta l é s , •enrielo» nanltarlon com-
pleton. E n el centre del Jardín eníá el cha-
lel, tiene reren de hierro, pnrarraVOM, agua 
de Vento y estfl aseRnrAdn en HHO.OOO. I.ihre 
de Krnvftmene*. .Tiene portal. nala. dos 
enarto». comedor, eocln», riespenna, ducha í 
Inodoro de erindo*, cn ol pino hajo; do* 
KTandes cmrtOfl y rrpoHrrín en el só tano; 
sel» cuarto*, toilette, harto con dneha, euar-
to de ropa, etc. , en el alto. E n 4 de loa 
cuarto» hay lavamano» de pared. Toda de 
ladrillo, teja franeenn y pino» de mOaaleO. 
Precio íllí .Tne oro espafiol. paicarlern ni se 
desea, mitad de conlnrto y mitad á recono-
cer por etintro año.» ai 8 por 100. 
D I R I J A . N S E A 
T i i e T f u s t C o m p a n y o í C u b a 
• C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Calle Cuba núm. 31. Habana. 
$8.000 V E X D O DOS CASAS A UNA Ct .A-
dra de los carros e léctr icos (Cerro) moder-
na, sala, comedor. 3 cuartos, sanidad pisos 
mosaicos; se venden separadas, t-an Igna-
cio 18. de 1 á 4. Juan Pérez, Te lé fono 2L0. 
6149 
S E V E N D E N 
6 mil metros de terreno 6 se cambian 
por una finca de campo que no es té muy dis-
tante de la Habana. Infanta número o0, 
dan razón . 6067 g's . 
Una segadora Adrl&nce Bu u 
cuesta J66.00 oro en el depósito*!* 
ría de Francisco p. Amat y o"* 
C. 1524 y conip. ^ 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una casa en la calle Real. Puen-
tes Grandes, frente á la Fábrica de papel 
$3,500. Informan Aguila 221 "La. Piragua 
Se vende una casa en la calle de Estevez 
acabada de fíibiicar, hace esquina en $10.500 
Informan en Aguila 221, Peleter ía " L a P ira -
gua", tíi.y.' 
S E V E M D E N 
L a s b u e n a s c a s a s e s q u i n a s , 
E s p e r a n z a 1 y c a l i e M a n r i -
q u e 1 8 7 . 
Teniente Bey 2S 
c 595!? 14-6 
S E N E C E S I T A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Dionisio Bacas Martín, para un asunto de 
familia, se suplica den razón en San Rafael 
143A. Sastrer ía . 5940 " 10-6 
E N r;n.\ lEDIOS: se V E N D E , SIN I N T E R -
venc ión do corredor, la casa número 31 de 
la calle de ,1. A . Peña, (frente al Parque) 
ocupada en la actualidad por la "Colonia 
Española", do magnífica y especial cons-
trucción, muy apropiada para establecer un 
bazar con varios giros, ó fábrica de taba-
cos. También se vende la casa contigua, 
calle del 20 de }Jayo número 2, Informes en 
Maceo número 23. Remedios. 
_ « 3 9 9 4-15__ 
B A R R I O D E M O N S E R J 3 A T E . V E N D O l 
casa con s. c. 3|4 azotoa, pisos finos: sani-
dad; otra con zaguán. 2 ventanas, 5|4 azo-
tea, pisos finos: inmediata á Cuatro Cami-
nos, otra moderna, s. s. 5|4 $4~300. F í g a r o , 
la. on Cuba 33. de 2 á 5. 
_Ji( ) l ; . 4-15 _ 
S E V E N D E N 3 S O L A R E S JUNTOS. E N 
el Reparto Rivero. Avenida, esquina á 
Cuarta . Informes Aguila 112. bajos. 
_ 6 <10 ~ 4-15 J 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U B -
ño se vende un buen café, reúne buenas 
condiciones para fonda y café, por ser su 
local espacioso y no pagar alquiler: tiene 
contrato. Se dft por la mitad de su valor. 
' Informes y su dueño e nDamas número 76. 
6416 4.15 
A P E D R O L E C A N D A ALONSO. N A T U R A L 
de Valladolid. se le solicita en San Ignacio 
56 par(^ asuntos que le convienen, de su 
exclusivo i n t e r é s . Se ruega la reproducción 
en los diarios del interior de la I s l a . 
5722 15-lMy. 
M A R I O D E L S i D O 
Se ofrece á los propietarios de casas, due-
ños de establecimientos, para hacer toda 
clase de trabajo de carpintería , albañilería, 
pintura y todo lo concerniente; especialidad 
en armatostes de tiendas; rae hago cargo de 
todos los trabajos de más importancia hasta 
el más insignificante remiendo, todo bien 
garantizado y puntualidad en los tratos. D i -
rigirse por correo 0 por te lé fono 1769. 
B E L A S C O A I N número 12. 
¿087 26-18 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nop-
tuno 66 esquina á San Nicolis, altos, por 
San Nico lás , 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
MANÜKI; OJIBON 
Dinero sobre todo lo que garantice en pa-
garés . Dinero sobre hipotecas en Primera 
y Segunda sea on la capital y en el -Veda-
do, dinero al 7. Oficina Cuba 66,. 
6106 . l 5 - 1 5 M y . 
D I N E R O A L 7. 8 y 9 POR 100 A N U A L . 
Lo doy en hipoteca sobre casas en e.sta 
ciudad. Del 9 al 12 p«» 100 en J . del Mon-
te, Cerro y Vedado. P^ra el campo. Pro-
vincia de la Habana', del 1 al 1 y cuarto, F i -
garola, Cuba 33 de 2 á 5. 
6408 4-15 
T E N E M O S D I N E R O 
Para invertir en primera hipoteca sobre 
fincas urbanas, en cantidades que no sean 
menores de $25,000.00. No trataremos con 
corredores sino ún icamente con los Intere-
sados. RUÍ y Compañía (S. en C . ) Primer 
piso. Banco Nacional úc Cuba. Te lé fono 
número 3127. 6241 S-lá 
N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones, pagarés y Com- i 
prn-venta de casas, solares, fincas rús t i cas 
valores, etc. Dinero en todas cantidades 
desde el 7 por 100. Eduardo M. Bellido, 
CUBA 37. 
6124 ^ 8-9 
" DESDE EL 7 P O R l o F 
Dinero en todas cantidades. Negocios de 
hipotecas pignoraciones. C O M P R A - V E N T A 
D E CASAS, solares, fincas rúst icas , valores, 
etc. Eduardo M. Bellido, C U B A número 37. 
6125 V ^ g.9 
$S.r,00 SE D E S E A N COLOCAIFIDEL-8~AL 
9 por 100 en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro. San Ignacio 1 s. de 1 á 4, 
Juan P é r e z . Te lé fono 220, Sanco E s p a ñ a . 
6151 s - n 
S E V E N D E UNA C A S I T A CON CINCO 
cuartos de ladrillos, en Jesús del Monte, cer-
ca de la fábrica de Henry C l a y . Gana $40 
ni. a . ; el que quiera sacar un buen inte-
rés á su dinero, venga pronto. Campanario 
número 48. 6346 4-14 
SÉ V E N D E E N $2;200 UN S O L A R D E E S ^ 
quina A Municipio y Justicia, con cinco cuar-
tos, caballerizas, á dos cuadras de la Calza-
da de Concha. E n Fomento v Concha, dá r a -
zón su d u e ñ o . 6350 $-14 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E M I L A -
gros letra R, casi esquina á Lawton, con 
portal, sala, saleta, 8|4, cocina; servicio "sa-
nitario; patio y traspatio. Informa -u dueño 
en la misma. 631 6 4-13 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SUS 
dueños se venden un cuarto dé manzana, ó 
sean 8 solares, el primero de esquina y el 
2 y 3 de centro, en el fondo del número 1. 
una casa de madera y teja con su sala, 2 
cuartos, comedor, cocina, gallinero, buen 
pozo; en el solar número 2, 1 salón de ma-
dera con cocina, gallinero, con 6 sin gall i-
nas y buen pozo, cercado. Reparto Barrio 
Azul, á una cuadra de la Calzada. Informes 
en la misma. 
6236 5.u 
S E V E N D E ó S E T R A S P A S A E L A R R 1 E N -
do de un café cantina con todo To necesario 
en .servicio y mercancías , cerca del Parque 
Central . Se pide poco dinero y á plazos. 
Informarán en la vidriera del hotel Ingla-
terraa. 6281 8-13 
S E V E N D E UN S O L A R CON M I L T R E S -
cientos setenta y pueve metros cuarenta 
y cuatro cent ímetros planos, y otra casa 
nueva. Informan en la Calzada de Jesús 
del Monte número 98. 
6320 ' t - l é 
BUEN NEGOCIO PARA EL QUE QUIERA 
ESTABLECERSE 
I E N T I E N D A D E R O P A 
Se vende el acreditado establecimiento 
de ropa "Mi Nuevo Destino" en la calle de 
O'RelIly número 44. Su dueño ae retira de 
los negocios que es el motivo de su venta, 
no tiene deudas y puede cómpralo á plazo? 
siempre que es tén garantizados, es negocio 
para ganar dinero, pues no tiene gastos 
que es la base para que un establecimiento 
prospere. E n ol mismo informa su d u e ñ o . 
6232 4-12 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A De 
Manuel González Menéndez. del Concejo de 
Dagaña , Cangas de Tineo. provincia de 
Oviedo. Lo solicita su primo Antonio Me-
néndez, calle Octava esquina á 19A, Vedado. 
•6254 4-12 
T R E S N E G O C I O S B U E N O S 
Se vende uno de los mejores cafés de la 
Habana, próximo á los teatros; hace un 
diarlo de ciento y pico de pesos, y uno con 
biilar propio para un principlante y otro 
con fonda y billar; é s tos dos son de dife-
rentes d u e ñ o s ; no es tán atendidos por es-
tar ocupados en otro giro, etc. etc. Infor-
marán en Oficios y Lamparil la, café L a L o n -
ja, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
5724 _26- lMy. 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q Ü Í Ñ X 
antigua, en Someruelos y Gloria y F N SO-
I , A R en 21 entre Y y ,1. á una cuadra del 
t ranv ía . Trato directo é informes L . Ruiz, 
Reina 57, de 3 á 5. 
6266 6-12 
$30,000 P A R A H I P O T E C A S , A L 7, 8. 9 y 
10 por U)0 anual se desea, colocar en canti-
dades de $500 hasta 12 mil. en la ciudad. Ve- , 
dado, Jesús del Monte, y Cerro. San Ipnacio | 
18, de 1 á 4. Juan Pérez, oficina Banco E s 
S-l l 
U N ROLAR «xSR en la V I B O R A . MUY 
buena calle y mejor posición y precio No 
compre sin ver esto antes. Informan Obis-
po JÓ Camiser ía . Casi esquina á Morcado-
res. 6239 4-12 
Ei la eisiai i de Corles 
E n una de las playae más alegres é H i -
g i é n i c a s de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y hillar. baños de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstas, 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
deseo, podrá verlo y so convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1595 7S-4My. 
3 Mazas de 6 y media' pnr •,->., 
quijos maza mayor 14" x 16" r l ; "Hw/ 
l larín, cañera y vagacera 13" * «n ^ 
Una máquina de valancln 0"n ''i 
grano, trapiche 6' x 2S" diámPtir," I 
mayor 12 y media", c a ñ e r a v v , 8uijo n.'M 
! cara 15-118". y %aBa^^J 
j Un trapiche de 5* x 27" R U \ \ ^ , 
Un doble efecto sistema "Reilfi"10"-
ma de hierro y 6 columnas caia^* "atat I 
bre y placas do bronce do r- 'atl(1ria ^ 
Un tacho chico de calandria v ^ 
tín . J Un serjw 
Calderas de usos Sepcionales ' 
l íos , id. Puerco Bspln do 250 00 ca 
Motores de vapor I d . dinamos A 
alimentar. ' Q0,iky,, 
Traviesas de portát i les de hierm 
portá t i l e s de vía estrecha de 30" aceri4J 
Currilos de r í a ancha para fabrlr . 
Un molino para moler maíz pî rt ^ 
cesa, fuerza directa sin engrane* ff»i 
Una caldera Sepcional de 80 ¿ah 
sistema Locomóvi l , una de 70 id e ^ 
caballos. 60 r 
Buen surtido de poleas de hierro 
Una guillotina nueva de hojalaterft 
Un aparato de afilar barrenas Salomi 
y reparar engranes. mt>t\a 
Varios estanques para agua, caldpr I 
pós i to de agua. as4íi 
In formarán Mercaderes 40 (JOSP c I 
NE) 6 Monte 229 (Manuel Rodrigue,.,^*] 
6041 15-7I¿ 
BU E N NKGOCIO: E N P O B L A C I O N P R O -
xtma á la Habana so vende en buenas condi-
ciones para el comprador un ostablecimlen-
to mixto. Informarán los Sres. Luis Por-
tillo y c.omp. Tostadero de café, Monsorrate 
117, Habana, 6725 26-1My. 
T O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situólos en los lugares 
más selectos del Vedado. Inlorma W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
5652 ' 26-30A b. 
d e umm 
A U T O M O V I L E S N U E V O S 
No compre Automóvi l e s de uso. E l que 
compra viejo paga dos veces, este A u t o m ó -
vil que 5'o le propongo, es completamente 
nuevo, do fábrica, ú l t imo modelo de la acre-
ditada marca Kord. 2 asientos, 4 cilindros, 
15 á 18 caballos de fuerza, 45 millas á la 
hora, con un consumo de 1 ga lón de gasolina 
por 25 millas, es el que V d , necesita para 
su negocio, por su eficacia, economía y 'fá-
cil manejo. Puede verse y_ tratar de su pre-
cio á todas horas, con el Sr . Castañeda, en 
Morro 28, Oficina de The Cuban Electric Vei 
ele Co. 6348 S-14 
GANGA 
E n C0 centenes se vende una duquesa 
y tres caballos en buen estado. Lebredo 
10. Guanabacoa, de 8 á 12. 
«319 4-13 
M O T O C I C L E T A E N GANGA. 
Para comprar una más chica, se vende una 
casi nueva, marca N. S. U . (Alemana) de 
5 caballos con sus accesorios, en Concordia 
número 86. 6019 8-7 
S E V E N D E UN MULO C R I O L L O D E MAS 
de siete cuartas, joven y buen caminador y 
un caballito muy bonito, propio para un ni-
ño, en la calle de Concordia y San Francisco 
pueden verse, y en Chacón 10 tratarán del 
precio. 634*> 4-14 
S E V E N D E N T R E S HERMOSOS C A C H O -
rros de Agua de 2 meses, muy lanudos, 
todos blancos raza Danesa; se dan muy ba-
ratos, en Reyes número 1C, Jesús del Mon-
te, á todas horas. 
6121 8-9 
1 MUEBLES 
B U E N A OCASION P A R A E L Q U E V A Y A 
á poner casa; Se venden muy baratps todos 
los muebles de una familia por embarcarse 
juego de sala Reina Regente, juego de 
cuarto de nogal, juego de comedor, mim-
bre?, l ámparas , cuadros, sillas y otros va-
rios más . Juntos ó separados. Tenerife 5. 
6423 8-15 
GANGA DE ÜN GRAN PIANO 
E n San Lázaro 171. bajos, se vende un grao 
plano de cnerdas cruzadas, de 3 pedales, 
grandes voces, con 6 meses de uso. 
6424_ " 4-15 
GANGA 
Se vende un piano fabricante Charrier; 
se puede ver á todas horas del d ía . Infor-
marán Egido 63. 6S86 4-15 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta 
C 1525 IMV. 
A T E N C I O N 
Quieren comprar barato MUS prendan y 
nmebies. en LA R E I N A , .Vcptuno O», onfre 
Manrique y Campanario . 
6-''28 26-13My. 
S E V E N D E N 
Dos hermosas vidrieras, sirven para todo 
una de majagua y otra de cedro en Te-
niente Rey 84, bajos, de 8 á 5. 
6307 4-]3 
pana . 6150 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos: ciudadelas; etc. Se 
pasa fi domicilio. F . del Río. Peletería , I^a 
Esperanza. Monte 43, de 10 á 12. 
5899 26-1My. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en prlmei^ky segunda hipo-Se%,en la Habana. Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro consos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martines, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
5408 26-25Ab. 
LUIS RODOLFO M M i r 
Notario Comercial 
Escritorio: Pan Ignacio 50. Te lé fono 4 K 
De 3 á 5 y media p. m. 
D O Y D I N E R O 
S E V E N D E UN S O L A R D E 510 V A R A S 
de terreno en ¡a calle Nuestra Señora de los 
Remedios, casi esquina á San José en Je-
sús del Monte, á tres pesos oro americano la 
vara . Informarán en Habana 97. 
«286 4-12 
Se V E N D E E N M A R Q U E S D E L A T O R R E 
una casa en $4000 al contado y plazos, pro-
duce siete centenes, nueva y servicio sanita-
rio. Informará Mendoza. Empedrado 10 de 
1 á 3. «237 4-12 
G U A N A B A C O A 
Vendo ó alquilo casas nuevas, de mam-
posterla. al contado ó á plazos. R . de Cár-
denas 58. 
C . 1640 8-11 
E N H I P O T E C A 
MattcasyfisfflBciieatos 
$9.500 V E N D O UNA CASA E N COMPOS-
tel do alto, gana 16 y medio centenes, libre 
do gravamen, dos ventanas, sala, comedor, 
3 ( iiartos. patio sanidad, escalera de marmol 
San Ignacio 18 de 1 á 4, Juan Pérez. T e l é -
fono 220. 6146 g - u 
V ENDO S O L A R E S E N P A L A D I N O :"1:ÑTA 
misma Calzada á $1.75. $2. $3. $4. $5 metro, 
libre do gravamen, á una cuadra del Cerro 
tengo n6. metros, que se dan baratos San 
Ignacio 18, de 1 á 4. Juan Pérez, Te lé fono 
número 230. 6147 R - u 
rJ™ - 0 ? ENDO UNA CASA D E A L T O S en 
Campanario, próximo á San Lázaro, gana 29 
centenes libre de gravamen, moderna. San ^?ii2 *' de 1 & 4 Juan Pérez, Teléfono 220 
6148 8-11 
A PESO E L METRO 
• V d . puede adquirir un terreno en J e s ú s 
del Monte por $10 al contado, venira & P m -
pedrado 31. F . E . V a l d é s . S E m 
J0-83 _ St-8-Sm-8 
CASA BIEN SITUADA: SB VKNDK F N LX 
calle d* Trocador© n ú m e r o 3;\ do alto V ba 
JO, srana $34.00 oro mensuales, do azotea 
y libro d** gravamen. 4 dos cuadrqy del P r a -
do en $4.^00. sij dueño O'R^illy i? o«tá de 
11 I l y de 4 á 6. Pueden e^H.birrflo 
65S3 . . t.xs 
G R A N N E G O C I O 
Por poco dinero: en 1 .200 pesos se vende 
un bien montado Salón Cinematógrafo , con 
planta e léctr ica . 230 sillas, aparato carburo 
Instalaciones, escenarlo, decorado v 3 (roo 
pies de pel ícula y varios ú t i l e s . K] aparato 
es P a t h é . Se dá tan barato por tener 
dueño que irse A spafia. Informan Habana 
y Acosta, <'af^. 6111' g.j 
S E V E N D E UN L I N D O J U E G O T A P I Z A D O 
voneciano, estilo Luis X V I y otro francés 
Luis X V . do nogal y con sofá, dos sillo-
nes y dos sillas, y un pianino Pleyol cn muy 
buen estado. Malecón 6, bajos. 
6286 4.11 
S E V E N D E 
Una máquina de cadeneta, de Singer. en la 
casa de Confecciones de niñas L a Moda I n -
fantil, Habana 100. 
6279 4-13 
P I A N O S 
Roisselot de Marsella, Lenoir Fréres y H a . 
miiton. de caoba maciza, refractarios al co-
mején , se venden al contado y á plazos. Pla-
nos de alquiler desdo $3 en adelante; se afi-
nan y componen toda clase de Pianos. Vda. 
é hijos do Carreras. Aguacate 53. Teléfono 
n ú m e r o 691. 5626 26-29Ab. 
Hay juegos de cuarto y do comedor, 6 pio-
zas sueltas más barato que nadie, especia-
lidad on juegos de cuarto y cn muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
5514 22-27Ab. 
D E M A Q U I N A B I A . 
E n el mejor sitio de la calle 17 se vendo! 
una casa con todas las coniodidades. fias luz 
e léctr ica , garapro. patio aan frutales »t« i 
Informes Riela óA ' 1 
j 
Para toda clase de indusma que sea nece-rfo*0̂ Tp/ M,Íu*Ĵ  motriz, informes y pre-
A ^ L t ,f „fRcnlt«:rái á solicitud Francisco P. 
puede verse. 6231' Fomonto X Alcoy 
8-1" 
MAQUINAS D E VAPOR: S E VfilfmiMa L . 
máquinas do vapor de 25 cabal íos ^ f f » dS 
3.-. la otra las cuales p-.-eden bacorVo fu^e 
donar á presencia de á quien intere.^' r - i ^ 
Una 19- 5720 15-lMy' 
S E V E N D E 
B a r a t í s i m o , u n bonito escenarlo com 
to, con "sus cuatro telones inciuvendo J\' 
boca que e? precioso, con sus bastidnJ.1 
b a t e r í a e l é c t r i c a y d e m á s utensilios D„^| 
verse en Prado 113 altos, dará razón el sil 
ñ o r J o r d á . on P r í n c i p e Alfonso número i l 
segundo piso. 6371 4-l( 
Embel lecer los nmebies 
con barnices Z E N I T H l 
No h a v que botar í o s m n e b l e s vieiaJ 
" Z E N I T H " lustres a r t í s t i c o s 
Es un Barniz p in tu ra de distintos colotj 
de maderas finas que sirve para embellecen 
los niuobles de mimbre y los de madera,! 
mamparas, molduras de cuadros, bauiejl 
camas de h ier ro y de madera, lámparas dJ 
gas, pisos de madera, barandas de hierrJ 
y de madera, canastas, coches, puertas dj 
calle, m á q u i n a s de coser, esteras. 
Una media p in ta vale 25 centavos y una 
pinta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal de 
N U Z . G R A V E S & G 0 . 
Fabricantes de todas clases de pinturas ¡r 
barnices. Especialidad en esmalte par» 
f i l t ros de Ingenios . 
O ' R B I k l / V 1 2 , H a b a n a 
C . 1668 26-13Mv. 
AVISO: SE V E N D E UNA GRAN COCINA 
de hierro , que tiene 10 hornil las, 2 inapnl-
fieos hornos; es muy buena para cualquier 
hotel , fonda ó d u l c e r í a ; se dá muy barata; 
en l a misma in fo rman dol traspaso de un 
ar rendamiento de una Fonda que tiene rau. 
cha m a r c h a n t e r í a . Oficios 82, Fonda. 
62G4 4-12 
P L A N T A S 
18 Rosales variadns $1.50; Cinco Begonlaá 
de f a n t a s í a variadas (1 .40; Diez palmas fi-
nas variadas, propias para adorno $4.00: 
Siete Claveles dobles var . $1.50; Colección 
9 violetas va r . $1.50; Abono "Bouora" 50 
centavos la ta , porte gra t i s A cualquier punto 
de la Isiíi a l recibo de su impor te en mone-
da o f i c i a l . J . B . Carr i l lo , Mercaderes 11. 
6071 16-S 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una de poco uso y precio mode-
rado . Puedo verse y rec ib i r informes en Sí a 
Ignac io 19, Oficina. 5739 : ;-2My 
N A R A N J O S 
Que NO SE F U M I G A N en Cuba ñor traef 
certificado de estar libres de mosca blanc» 
y otros microbios, clase SUPERIOR, injerta-
dos y procedentes • e la Florida, precios bí-
ra t í s imos; pidan Catálogos á J . B . CarrillOi 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 60-lAb. 
| ÍIMSÍ20S M i - ^ i á i i i í i í i M S l l S I 
£ pan los Anuncios Franceses son lu • 
I s ^ L M A Y E N C E i C * 
J 18, ru* ¿e 'a Grange-Bato.lére. P¿R!S t 
Curación segura por las NERVIOSAS 
* N T , N ^ « A 8 « D'CRONIEll 
PARI8, 75, rse La Boétie y t̂ das FirmaciH 
D I F I C I L E S 
E L I X I R G R E Z 
iOAlst de Eii 
No mas 
F U E G O 
No mas 
D« FiKKIOl 
l u í a s 
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